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E D I C A T O R I A 
Nadie con más títulos que Vos, Virgen sagra-
da, tiene derecho a esta obrita, y a cuantas salie-
ren de este devoto Santuario. Vos fuisteis, bajo el 
devoto misterio de la Anunciación, la titular de su 
primitiva iglesia; de Vos, en el mismo misterio, fué 
devotísimo San Pedro Regalado; por contemplaros 
piadoso en el día de esta fiesta, vuestros ángeles 
le trasladan desde el Abrojo a La Aguilera. Si-
guiendo el ejemplo del Santo os ofrezco con since-
ra devoción este pequeño obsequio, que espero le 
aceptareis como si realmente os le presentase 
vuestro amado siervo Regalado. 
E L A U T O R . 

.^v . ^ s , .• D 
U E N T E S 
F . L O P E DE SALINAS, Satisfactiones et Renpons io-
nes v e r é et sane a d venerabiles Pa i res de Observan-
t ia . S o n respuestas a los cargos que los Observantes 
le h a c í a n sobre l a reforma v i l l a c r e c i a n a ; cons iguien-
temente habla de l P . Vi l lacreces y de sus d i sc ípu los , 
especialmente de F r . Ped ro de l a Cos tan i l l a . Es tas 
satisfacciones son d o s : las de Tordes i l l as y las de 
L ina res . D e ambas hay copias : una e l cód ice de l a 
p rov inc ia de Burgos , y otro de l a p rov inc ia de l a 
C o n c e p c i ó n . Es te o copia de és te h á l l a s e en este A r -
chivo de L a A g u i l e r a , l i b . C L X X X , f o l . 1 5 7 - 2 7 6 . L e 
citamos Sat isfactor io . 
P . ANTONIO D A Z A , Exce lenc ias de ta c iudad de 
V a l l a d o l i d con l a v ida de e l santo Fr> P e d r o R e g a -
lado, impresa en d icha c iudad el a ñ o 1627 . E n l a 
B ib l io teca N a c i o n a l , Sa l a de l ib ros raros, s i g n . 10498 , 
hay un ejemplar del que tomamos a lgunas notas. 
D R . C A R L O S BRANCACIO, cabal lero napol i tano. M e -
m o r i a l infatto et i n jure pro sancto R e g á l a l o , impreso 
en Ñ á p e l e s , a ñ o 1 6 3 1 . L e h a l l a r á e l lector en V a -
l l isoletana canonizationis, folios 7 5 2 - 9 del l i b r o 
C L X X X I X de este A r c h i v o conventual de L a A g u i -
le ra . 
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FRANCISCO D ' O C A M P O , consejero de Santa C l a r a de 
Ñ á p e l e s , V i d a y mi lagros d e l S. F r . P e d r o R e g a l a -
do, impresa en M i l á n en 1634 . E s t á basada sobre 
l a que e s c r i b i ó e l P . Daza , cuya obra no hizo m á s que 
i lus t rar . 
P . M A N U E L D E M O N Z A V A L , V i d a , muerte y culto 
de S a n Ped ro Rega lado , impresa en Valladol j id , 
a ñ o 1684 . E s l a obra m á s completa que de San 
Pedro Rega lado se ha escri to. C o m o r e ú n e cuanto 
e s c r i b i ó e l P . D a z a , d 'Ocampo, T r u j i l l o , Acevedo y 
Wadd ingo , y aun ci ta a veces l a v ida que de l Santo 
e sc r ib ió el P . D a z a , d 'Ocampo, T ru j i l l o , Acevedo y 
ta y que en su t iempo se conservaba en este A r c h i v o 
de L a A g u i l e r a , l a obra de l P . M o n z a v a l merece un 
puesto entre las obras c r í t i c a s , que en e l s ig lo X V I I 
v ie ron l a luz pub l i ca . 
P . MATÍAS A L O N S O , C h r o n i c a s e r á p h i c a de la santa 
prov inc ia de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , t. I, impresa 
en V a l l a d o l i d , a ñ o 1734. 
P . DOMINGO H E R N A E Z D E LA T O R R E , P r i m e r a 
parte de l a C h r o n i c a de l a p rov inc ia de B u r g o s . M a -
d r i d , 1 7 2 2 . 
P . FRANCISCO CALDERÓN, P r i m e r a parte de l a 
chronica de l a santa provinc ia de l a pur i ss ima C o n -
cepc ión de nuestra S e ñ o r a . O b r a manuscr i ta en fo -
l io , de cuatrocientas once p á g i n a s , p rop iedad de l a 
C o m u n i d a d de Santa C l a r a de V a l l a d o l i d . 
Val l i sole tana C a n o n i z a t í o n i s , servi D e l beati P e t r i 
R e g a l a t i . . . Manuscr i to en fo l io menor de setecientos 
cincuenta y nueve folios. H á l l a s e en este A r c h i v o con -
ventual de L a A g u i l e r a , L i b . C L X X X 1 X . 
KIPÍ — A r c h i v o Ibero Amer i cano , p u b l i c a c i ó n bimes-
t ra l de estudios h i s t ó r i c o s sobre l a Orden F r a n c i s -
cana y sus misiones. M a d r i d , R e d a c c i ó n y A d m i n i s -
t r a c i ó n , Cisne, 12 . 
A C A = A r c h i v o Conven tua l de L a A g u i l e r a . 
M E M O R I A Y RELACIÓN de a lgunos re l ig iosos se-
ñ a l a d o s en v i r tud , letras y oficios, que han f lore-
cido en esta santa R e c o l e c c i ó n de la p rov inc ia de l a 
puriss ima C o n c e p c i ó n » desde 1692 hasta 1760 . 
E s un manuscr i to de 18 folios que miden 2 1 X 16 c m . 
L o s cuatro ú l t i m o s e s t á n en b lanco, y casi todo e l 
vuelto de l fol io 14. H á l l a s e en este A r c h i v o de L a 
A g u i l e r a , L i b . C X X , n . 4. 
P . EUSEBIO GONZÁLEZ D E T O R R E S , C h r ó n i c a s e r á -
phica, sexta parte, impresa en M a d r i d , a ñ o 1725 . 
P . JOSÉ INFANTES, Merceda r io descalzo. H i s t o r i a 
de l a v ida , virtudes y mi lag ros de l g lor ioso San 
Pedro R e g a l a d o . V a l l a d o l i d , a ñ o 1854 . 

i)OS PALABRAS DEL AUTOR 
E n 1859 p u b l i c á b a s e en Oviedo l a V i d a de San 
Ped ro Rega lado , que hoy nosotros sacamos de nuevo 
a luz, co r reg ida e i lus t rada , y su autor, bajo el e p í -
grafe que encabeza estas l ínea» , e s c r i b í a a guisa de 
p r ó l o g o los conceptos siguientes : 
«Al publ icar l a h is tor ia de V a l l a d o l i d y ocuparme 
en su tercera parte de las b i o g r a f í a s de los ilustres 
y eminentes varones naturales de esta ínc l i t a y he-
ro ica c iudad , esc r ib í entre ellas l a de nuestro g l o -
rioso patrono San Pedro Rega l ado ; pero como a l l í no 
p o d í a n referirse los sucesos de su admirab le v ida 
con la e x t e n s i ó n que m e r e c í a n , por no permi t i r lo 
los l ími tes de aquel la obra , c o n c e b í e l pensamiento 
de publ icar l a h is tor ia de este mi lagroso Santo de 
un modo que pudiera l lenar los deseos de todos 
aquellos que, l levados de su ardiente d e v o c i ó n ha -
cia e l mismo, quis ie ran contemplar e l br i l lante cua-
dro de sus heroicas vir tudes. Y a antes que yo ejer-
c i taron sus elocuentes plumas, en tan piadoso como 
crist iano asunto, los m á s dis t inguidos escritores de 
l a Orden Se rá f i ca , siendo e l pr imero de estos e l R e -
verendo P . F r . A n t o n i o D a z a , quien nos de jó , en 
su l ib ro int i tulado Exce lenc ias de V a l l a d o l i d , v ida y 
mi lagros de l Santo F r , Ped ro Rega lado , que p u b l i c ó 
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en lesta c iudad e l a ñ o de 1627, un documento d igno 
de l mayor aprec io . Ot ra v i d a del Santo de este m i s -
mo autor, i lus t rada por F ranc i sco de Ocatnpo, se i m -
p r i m i ó en M i l á n en e l a ñ o de 1634 . A este di l igente 
y laborioso cronista franciscano, s i g u i ó e l P . F r . M a -
nuel de M o n z a v a l , quien p u b l i c ó t a m b i é n otra en V a -
Uado l id en 1 6 8 4 ; y finalmente, e l P . F r . E u s e b i a 
Gonzá lez de Torres , e sc r ib ió l a que e s t á inserta en las 
c r ó n i c a s de l a Orden , y es l a que parece tuvo pre-
sente el P . F r . J o s é Infantes para escr ibir l a que 
d i ó a luz en 1854 . A u n cuando todos aquellos his to-
riadores d e s e m p e ñ a r o n respectivamente sus t raba-
jos cua l c u m p l í a a l a profundidad de sus conoc i -
mientos y vasta e r u d i c i ó n , se advierte, s i n embargo, 
que a l ocuparse de l a n a r r a c i ó n de los hechos, les 
recargaron demasiado con pesadas y difusas refle-
xiones que hacen sumamente indigesta su lectura . 
Tra tando yo de hui r de este defecto y deseando que 
l a v ida de S a n Pedro Rega lado , que tengo e l honor de 
presentar a l p ú b l i c o , sea l a m á s completa y de lectura 
m á s amena de cuantas hasta ahora se h a n pub l i ca -
do, he reunido, a l t r a v é s de g r a v í s i m a s dificultades, 
todas estas obras, a lgunas de ellas ya sumamente 
raras, y c o n f r o n t á n d o l a s y puntual izando los he-
chos con vis ta de a n t i q u í s i m o s y apreciables docu -
mentos, me he l imi tado a su c lara y senci l la expo-
s ic ión . ¿ H a b r é conseguido m i objeto y d e s e m p e ñ a d o 
este trabajo con el acierto e in te l igencia que tan 
interesante asunto requiere ? E l lector j u z g a r á . » 
Has ta a q u í Sangrador Ví to res , cuyo trabajo des-
e m p e ñ a con t a l acierto e in te l igencia que n i n g ú n otro 
b i ó g r a f o del Santo le supera, pero n i s iquiera le 
igua la en amenidad y galanura de est i lo. 
C r í t i c a m e n t e , s in embargo , tiene e l defecto de 
narrar los hechos s in ci tar l a fuente de donde los ha 
t omado ; y en esta materia , por m á s que e l escritor 
haya consultado obras raras, documentos a n t i q u í s i m o s 
y apreciables, s i no da a l lector l a correspondiente 
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cita donde, en caso de duda, pueda comprobar e l 
hecho o l a doctr ina , no tiene derecho a m á s fe, que 
e l actor que denuncia s in testigos un hecho que él no 
ha presenciado. 
Nosotros que en este caso actuamos de juez, y que 
conocemos casi a pe r f ecc ión l a v i d a de l Santo y de 
cuanto con él se re laciona, subsanaremos esta falta 
poniendo a cada concepto ais lado, o d e s p u é s de una 
serie de conceptos, su correspondiente l l amada a obras 
ya impresas, a documentos, publ icados unos, i n é d i -
tos otros, y dignos de fe todos, por su o r i g i n a l i d a d o 
autent icidad. 
M á s a u n : como desde que Sangrador Ví to re s es-
c r ib ió su obra , han visto l a luz p ú b l i c a muchos do-
cumentos f idedignos que é l d e s c o n o c i ó por completo, 
y que al teran, cambian o modi f i can l a n a r r a c i ó n , 
obviaremos este defecto con breves, pero oportunas 
notas, que i lustrando e l texto, l leven l a c o n v i c c i ó n 
a l á n i m o de los lectores. 
O t r a cosa que se echaba de menos en esta obra y 
que tanto realza una obra a los ojos de l lector, por 
l a f ac i l idad de dar con los hechos his toriados, era l a 
carencia de í n d i c e a l f a b é t i c o , hoy imperiosamente e x i -
g ido por los amantes de l a h i s to r ia . Nosotros , con l a 
paciencia que e l caso requiere, hemos compuesto e l 
que los lectores v e r á n a l f in de l a obra , extensivo 
t a m b i é n a las notas, para lo cua l nos ha sido necesa-
r io numerar cada uno de los puntos o p á r r a f o s que 
forman los c a p í t u l o s . 
P o r lo d e m á s , excepto l a a p r o b a c i ó n y dedicatoria 
a l rey consorte que supr imimos a l p r inc ip io y otros 
tres trataditos sobre los mi lagros p ó s t u m o s de l S a n -
to, que i b a n a l f in , l a obra de l S r . Sangrador que-
da ta l como b r o t ó de su mente y p l u m a . 
N o se nos pasa inadver t ido que l a fus ión de las 
notas con e l texto, hubiera s ido m á s de l agrado de 
cuantos cul t ivan l a his tor ia , y esa fué nuestra in ten-
ción p r i m e r a ; pero a l no poder volar con nuestra m a l 
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cortada p luma a las regiones en que se desenvuelve 
Sangrador , optamos, no s in mucho rubor, a seguir -
le, rastreando el texto con breves notas, y en nues-
tro humilde concepto, oportunas. S i con e l tiempo 
nos sentimos con fuerzas para esta empresa, no es-
catimaremos desvelos por amor a l Santo. 
E n t r e tanto, acoja b e n é v o l a m e n t e e l lector nues-
tro humilde trabajo y vaya saboreando las virtudes 
que tejen toda l a v ida del Santo Rega l ado . 
I N T R O D U C C I O N 
R á p i d a ojeada sobre e l estado de l a Ig les ia y de l a 
Orden Se rá f i ca a l nacimiento de S a n P e d r o Rega lado 
«u—»11 A muerte del papa G r e g o r i o X I y l a tu rbu-
I M M lenta e l ecc ión del arzobispo de B a r i su su-
n n I cesor, que o c u p ó la s i l l a de San Pedro 
f á » I erL 1378 con el nombre de U r b a n o V I , 
ilj fueron, por cierto, acontecimientos de f u -
nestas y trascendentales consecuencias, que in t ro -
duciendo una v io lenta a g i t a c i ó n en l a Iglesia , v i -
nieron a preparar e l famoso c isma de Occidente . 
L a existencia a l a vez de un verdadero V i c a r i o de 
Cr is to y un antipapa, necesariamente h a b í a de p ro -
ducir un germen constante de males y d e s ó r d e n e s 
sin cuento; los pueblos y las naciones todas a l u m -
bradas por l a esplendente luz del catol ic ismo, que 
siempre h a b í a n prestado respetuosa s u m i s i ó n a l su-
premo jefe de la Iglesia, se d iv id ie ron en dos ban -
dos poderosos, dando unos l a obediencia a U r b a -
no V I , y otros a l antipapa Clemente V I L Es tos , a 
f in de atraerse numerosos par t idar ios y captarse e l 
afecto y s i m p a t í a s de los pueblos y de las comuni -
dades rel igiosas , cuya poderosa inf luencia c o n o c í a n , 
empezaron a dispensarlas una mul t i tud de gracias 
y pr iv i legios con r e l a j a c i ó n manifiesta de su ins t i -
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tuto. Semejantes novedades tan contrarias a las in s -
tituciones m o n á s t i c a s y conventuales, h ic ie ron que los 
rel igiosos de l a Orden Se rá f i ca , o lv idando de to-
do punto l a h u m i l d a d y pobreza en que e l g r a n 
San Franc isco de Asís h a b í a cimentado los santos y 
sabios preceptos de su regla , aspiraran con e m p e ñ o , 
y consiguieran muchos de ellos, elevarse a los m á s 
encumbrados puestos de l a j e r a r q u í a ec l e s i á s t i ca . 
E l papa U r b a n o V I , con e l ind icado p r o p ó s i t o , 
c o n c e d i ó a esta Orden cuatro capelos de ca rdena l ; 
se p e r m i t i ó por aquellos tiempos a los rel igiosos 
abandonar e l s i lencioso retiro de los claustros y 
trasladarse a las m á s c é l e b r e s universidades de E s -
p a ñ a y del extranjero, corr iendo unos en pos de t í -
tulos l i terarios que les autor izaran para obtener c á -
tedras, otros, r icos de conocimientos y de profunda 
e r u d i c i ó n , v o l v í a n de las aulas para ser colocados 
a l frente del gobierno de las principales iglesias ; y 
finalmente, los prelados de los conventos en v i r tud 
de facultad apos tó l i ca , h a b í a n conseguido perpetuar-
se en sus cargos, con i n f r a c c i ó n no tor ia de sus cons-
tituciones. T a n e x t r a ñ a s innovaciones exci taron, como 
no p o d í a menos en los claustrales, l a siempre pe-
l i g rosa sed de los honores, tan opuesta a su h u -
mi lde estado, y viniendo a e m p a ñ a r su p r imi t i va 
pureza e l o rgu l lo y l a cod ic ia , e m p e z ó a conmoverse 
con violentas sacudidas y aun a temerse l a p r ó x i m a 
ru ina del grandioso edi f ic io levantado, a tanta cos-
ta, por e l s e r á f i c o San Franc i sco de A s í s . 
E n s i t u a c i ó n tan deplorable l a tormenta arreciaba 
m á s de d í a en d ía , y l a combat ida nave de S. P e -
dro lanzada, de escollo en escollo, en mar tan p ro -
celoso, luchaba en vano por a r r iba r a playas m á s 
serenas, el desorden c r e c í a y l a Iglesia universa l era 
v í c t i m a de l a m á s espantosa d e s o l a c i ó n . E n medio 
de este caos tenebroso, en que l a m á s r í g i d a v i r t u d 
se v e í a expuesta a sucumbir a cada paso a impulso 
de los m á s poderosos incentivos, y cuando obscure-
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cido e l horizonte por densos y a p i ñ a d o s nubarrones 
p a r e c í a ya imposib le resti tuir a su p r i m i t i v a pureza 
la v ida m o n á s t i c a y conventual , a p a r e c i ó sobre l a 
t ierra un sér a n g é l i c o , un v a r ó n santo, que posee-
dor de todas las vir tudes en e l m á s alto grado de 
p e r f e c c i ó n cr is t iana, e inspi rado por l a d iv ina g r a -
cia , alzó su elocuente voz en los desiertos de L a 
A g u i l e r a y del A b r o j o para salvar en el borde del 
abismo a l a f ami l i a franciscana, y emprender con 
heroico esfuerzo su reforma en Cas t i l l a . E n vano 
los pon t í f i ces se h a b í a n propuesto in t roduc i r l a en-
viando para ello re l igiosos investidos con el c a r á c -
ter de reformadores a p o s t ó l i c o s , y en vano los m o -
narcas castellanos dispensaron a estos delegados l a 
m á s e n é r g i c a c o o p e r a c i ó n para l levar a cabo l a re-
forma, que tan urgente y necesaria se presentaba 
ya, porque l a insinuante voz de los a p o s t ó l i c o s no 
se e s c u c h ó por los claustrales, y persuadidos a q u é -
llos de l a i nu t i l i dad de sus exhortaciones, para ex-
t irpar un m a l tan profundamente a r ra igado , se v ie -
ron en l a triste p r e c i s i ó n de abandonar estas pro-
vincias en donde no ha l l aban eco sus palabras . M a s 
el S é r Omnipotente que a todo provee con su sa-
b i d u r í a in f in i ta , h a b í a reservado en sus altos y so-
beranos decretos, l a g l o r i a de l levar a cabo l a refor-
ma de l a O r d e n Se rá f i ca , a nuestro g lor ioso patrono 
San Pedro R e g a l a d o . Es te i lustre hijo de Va l l ado l i d , 
movido por i n s p i r a c i ó n d iv ina , sac r i f i có gustoso des-
de la infancia sus m á s dulces y caras afecciones, 
y despreciando todo lo terrestre y mundanal , se re-
t i ró a l desierto para resti tuir a su p r i m i t i v a pureza 
los santos preceptos de l a reg la , que h a b í a jurado 
guardar a l pronunciar sus votos, y dar a l mundo 
un ejemplo sublime de todas las virtudes, que res-
plandecieron en todas las é p o c a s de su p rod ig iosa 
y admirable v i d a . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
SUMARIO 
N a c i m i e n t o de S a n P e d r o R e g a l a d o . — E n t r a ñ a b l e amor 
de su madre d o ñ a M a r í a de l a C o s t a n i l l a . — M u e r t e de su 
padre . — F r i m e r o s ejercicios de p i e d a d . — M a n i f i e s t a f o r -
malmente a su madre su d e c i d i d a v o c a c i ó n a l estado r e l i -
g i o s o . — Pruden tes y discretas re f lex iones de d o ñ a M a r í a 
con este m o t i v o . — T o m a e l h á b i t o en e l convento de S a n 
F r a n c i s c o de V a l l a d o l i d . — P r e d i c c i ó n notable d e l p r e l a -
do de a q u e l l a santa casa a l t i empo de l a ce remonia . — 
C o n c i b e e l R e g a l a d o , s iendo nov ic io , e l pensamiento de l a 
r e f o r m a . — S u p r o f e s i ó n . 
I las voluminosas c r ó n i c a s de la Orden Se-
rá f i ca , n i los eruditos historiadores que par-
ticularmente escribieron l a portentosa v ida 
de nuestro g lor ioso patrono San Pedro R e -
galado, determinan -el mes n i e l d ía de su 
nacimiento, y no obstante de sus profundas inves-
tigaciones para d i luc idar tan importante punto, se 
han l imi tado a decir que este g ran suceso, que cons-
tituye uno de los m á s esclarecidos timbres que honran 
y enaltecen a l a muy noble , muy lea l y hero ica c i u -
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dad de V a l l a d o l i d , tuvo lugar en e l a ñ o de 1390 (1) 
en la segunda h a b i t a c i ó n de l a casa n ú m e r o s 2 y 4 
de la calle de l a P l a t e r í a , conocida entonces con e l 
nombre de l a Cos tan i l l a (2 ) . F u e r o n los dichosos 
padres de este v a r ó n santo y perfecto, P e d r o R e g a -
lado y d o ñ a M a n a de l a Cos t an i l l a (3) , ambos de 
d is t inguido l inaje (4) , de s ingular v i r t u d y posee-
dores de considerables bienes de for tuna. Se a d m i -
( 1 ) S ó l o sabemos po r F r . L o p e de S a l i n a s , que en 
1404 contaba de trece a catorce a ñ o s . Sa t i s fac t . 12 ar t . 2 
f o l . 166 y art . 7 f o l . 191 . 
(2 ) E n c o n m e m o r a c i ó n de este suceso, han d i s f ru t ado , 
cas i hasta nuestros d í a s , los vecinos de l a c a l l e de l a P l a -
t e r í a , e l p r i v i l e g i o de no s u f r i r l a ca rga de a lo jamientos , 
d e p ó s i t o s de mujeres y de otras exenciones de bastante 
i m p o r t a n c i a . P a r a m a r c a r las casas que estaban compren -
d idas en esta ca l l e , se co loca ron cuatro cadenas de h ie r ro , 
dos en las p r imeras de su ent rada , y las otras dos en las 
que e s t á n a l f i n a l ; hoy se conservan en los mismos p u n -
tos, aun cuando han caducado los p r i v i l e g i o s . — S a n g r a d o r . 
(3) Sa t i s fac t . i » ar t . 15, a l f i n , f o l . 235, d e l c ó d i c e 
de L a A g u i l e r a . D 'OCAMPO, ob. c i t . , c. I , p á g . 2. 
(4 ) N e c ec i am defu i t is t is t empor ibus ben ign i tas S a l -
vator is , q u i n aduceret a l iquas oves perd i tas domus I s r a e l 
a d ov i l e sacrosancte ecclesie sue. N a m a q u i n q u a g i n t a an -
nis , c i t r a c la ruerunt i n i s t a nos t ra I span i a i n exuberant i s -
s imo numero m u l t i d o c t i s s i m i et d e v o t i s s i m i v i r i et r e l i -
g io s s i s s imi D e o d i c a t i , descendentes ex p ro l e i s r a e l í t i c a ; 
q u o r u m a l i q u i enumerantu^, v i d e l i c e t , auctor hujus l i b r i 
vocatus Pau lu s episcopus B u r g e n s i s . 
Fue run t ec i am m u l t i r e l i g i o s i d i v e r s o r u m o r d i n u m m a g -
ne sanc t imonie et devote conversa t ionis , í n t e r , quos c l a r u i t 
unus vocatus f r a l e r F r anc i s cus de S o r i a , et a l ius , f r . Pe t rus 
de V a l l a d o l i t , vu lga r i t e s nuncupatus de l a R e g a l a d a , de 
O r d i n e M i n o r u m , i n t ege r r ime v i te et sanct iss ime conversa-
t ionis , post quorum o b i t u m , v i s i t an t ibus eo rum co rpo ra , 
Deus , q u i se monstrat m i r a b i l e m i n sanctis suis mons t rav i t 
magna m i r a c u l a . S c r i b u n t u r hec a d co r robora t ionem p re -
d i c t o r u m et e x h i b i t i o n e m g r a t i a r u m D e o , q u i per t emporum 
discursus ecc les iam suam a m p l i f i c a t fe tu nove p r o l i s , ex 
descendent ibus ex i s r a e l í t i c a p r o l e . » A I A , t om. I , p á g i -
nas 371 - 2 . 
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nis t raron a l r e c i é n nacido las saludables aguas de l 
bautismo en l a ig les ia pa r roqu ia l del Salvador de 
esta c iudad (1) , d á n d o l e el nombre de Pedro , y 
fué conocido tanto en e l claustro como en el s i -
g lo , con los sobrenombres de Rega l ado , que era e l 
apel l ido de su padre, de l a Cos tan i l l a , por ser és te 
e l de su madre , y finalmente, de V a l l a d o l i d , por ha -
ber sido su pat r ia esta i lustre p o b l a c i ó n (2) . 
2. — L a piadosa d o ñ a M a r í a h a b í a conseguido de l 
cielo, antes de dar a luz este nuevo v á s t a g o , una n i ñ a 
l l amada d o ñ a Isabel, que casó d e s p u é s en el lugar 
de Cas t romocho, con el bachi l le r O r e j ó n (3) . N o 
obstante de l a i n c l i n a c i ó n preferente de las madres a 
las hijas, s u c e d i ó en esta s e ñ o r a lo contrar io , y desde 
e l nacimiento de l n i ñ o Pedro , se h a b í a sentido a g i -
tada y conmovida por uno de esos sentimientos 
amorosos que enajenan el a lma y que s ó l o el co ra -
zón de una madre puede comprender y expl icar . 
Consagrada enteramente a formar e l c á n d i d o e i n o -
cente c o r a z ó n de su hi jo , ve ía desarrollarse embe-
lesada, conforme iba creciendo, e l germen v i v i f i c a -
( 0 Sobre l a p i l a b a u t i s m a l de esta pa r roqu i a se co-
locó l a s iguiente i n s c r i p c i ó n : 
S e d i e n t o e l ' . R e g a l a d o t ierno Infante 
^ " l a del. S a l v a d o r fu mnte g l o r i o s a 
Z a u f r a g a n t e l i e O ó y b e b i ó anhelante 
P e r f e c c i ó n que m > n a b a mis te r iosa 
M n sus c r i s t a t""es se m i r ó t r iunfante 
D e l a p r i m e r a c a í d > y s i l enc iosa 
R e t ó r i c a . . O e l m á r m o l l a e f i cac i a 
C b s t e n t a que cay Q mas c a y ó en g r a c i a . 
S a n g r a d o r . 
(2 ) F r . L o p e de Sa l inas , c o m p a ñ e r o d e l Santo, l l á m a l e 
s iempre P r . P e d r o de l a C o s t a n i l l a , nunca R e g a l a d o , y s i 
a l guna c o p i a de sus escritos a ñ a d e e P iega lado , tengase 
pOr una i n t e r p o l a c i ó n , pues e l c ó d i c e de B u r g o s , c o p i a de 
m á s au to r idad , no lo t rae . 
(3) D e este ma t r imon io nac ie ron tres hi jos y tres h i -
jas. P . ANTONIO DAZA, E x c e l e n c i a s etc. cap. I I , f o l . 33. 
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doi- de todas las virtudes cristianas, que con tan 
cuidadoso esmero h a b í a procurado grabar profun-
damente en su a lma , i C u á n t a s y c u á n t a s veces tan 
feliz y venturosa madre a l v i s lumbrar estos p r ime-
ros destellos en el rostro ange l i ca l de su hi jo , ar re-
batada de entusiasmo, c r e y ó t raslucir en sus m i -
radas y ademanes cier ta sub l imidad y e l evac ión de 
esp í r i t u que le presentaba a su vista como un sé r 
celest ial! M a s todos estos placeres con que se de-
leitaba el amor maternal , v in i e ron a turbarse por 
l a ' prematura muerte de Pedro Rega lado , su espo-
so, cuando ya e l n i ñ o daba pr inc ip io a l estudio de 
las primeras letras ( 1 ) . 
3. — T a n funesto acontecimiento l l enó de amargu ra 
a l a sensible d o ñ a M a r í a ; pero lejos de dejarse ab ru -
mar por e l pesar, a p e l ó a l a r e s i g n a c i ó n cr is t iana, 
tan p rop ia de las almas grandes, y se c o n s o l ó de 
tan dolorosa p é r d i d a reconcentrando todo su c a r i ñ o 
en l a dulce prenda de su c o r a z ó n . E d u c a d o e l n iño 
Pedro bajo los m á s r í g i d o s y severos pr inc ip ios de 
v i r tud y santidad, c o m e n z ó desde luego a dar se-
ña les manifiestas de su acendrada d e v o c i ó n , v i s i -
tando los templos, invi r t iendo largas horas en con-
tinuos e jerc ic ios ; mor t i f i caba su d é b i l cuerpo con 
algunos ayunos y penitencias y e j e rc í a l a ca r idad 
con los pobres que diar iamente a c u d í a n a l a puerta 
de su casa (2 ) . P a r a fortalecerle en estas bri l lantes 
disposiciones, l levaba d o ñ a M a r í a a su hi jo con a l g u -
na frecuencia a l convento de S a n Franc i sco , de esta 
c iudad, y a l l í , admirados los rel igiosos a l ver resplan-
decer en edad tan temprana ta l conjunto de v i r t u -
des, le alentaban con sabios y prudentes consejos 
a perseverar en aquella pureza de v ida y costum-
bres, de que era su madre modelo d igno de imi ta r . 
(1 ) FRANCISCO D'OCAMPO; ob. cit. cap. I , pág. 2. 
(2 ) Ib id . 
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4 . — D e l a r epe t i c i ón de estas visitas a l convento y 
del trato y c o m u n i c a c i ó n con los rel igiosos, se des-
p e r t ó en Pedro , con vehemencia, el piadoso deseo 
de consagrarse a D i o s . D o m i n a d a su i m a g i n a c i ó n 
juveni l por esta idea, cuando só lo contaba nueve 
a ñ o s de edad, m a n i f e s t ó a su madre con una ca lma 
y serenidad imperturbables, su decid ida r e s o l u c i ó n 
de abandonar e l mundo y vestir e l santo habito de 
l a Orden S e r á f i c a (1 ) . U n a dulce e m o c i ó n experimen-
tó d o ñ a M a r í a a l o í r las cristianas aspiraciones de 
su hi jo , y o p r i m i é n d o l e afectuosamente contra su pe-
cho, de jó correr por su encendida mej i l la una a r -
diente l á g r i m a que revelaba, a su pesar, e l profundo 
sentimiento que h a b í a de causarla una eterna sepa-
r a c i ó n ( 2 ) . T o m ó entonces a l n i ñ o sobre su regazo, y 
con l a insinuante elocuencia de una madre, le pre-
sen tó en bosquejo los insuperables o b s t á c u l o s que 
por entonces se o p o n í a n a sus deseos, que estaba 
muy lejos de contrar iar . H í z o l e comprender que no 
t e n í a l a edad determinada en los estatutos de l a 
Orden , n i l a bastante para abrazar con verdadera 
v o c a c i ó n estado tan perf ec to ; que c a r e c í a t a m b i é n 
de l a i n s t r u c c i ó n y conocimientos necesarios para 
ser admi t ido , y finalmente, que a l ingresar en l a 
regular observancia se c o n t r a í a n , por medio de l a 
p ro fes ión , graves y severas obl igaciones , que por 
ser t o d a v í a demasiado n i ñ o , no se ha l laba en estado 
de poder apreciar en su verdadero va lor . C o n o -
ciendo P e d r o el peso de las discretas reflexiones de 
su madre, se vió forzosamente ob l igado a suspen-
der por entonces l a e j e c u c i ó n de su p r o p ó s i t o , y a 
f in de hacer desaparecer uno de los o b s t á c u l o s que 
se o p o n í a n a ella, se d e d i c ó con e l mayor a rdor a l 
estudio de l a g r a m á t i c a la t ina (3 ) . 
(1 ) Ib id . 
( 2 ) Ib id . 
(3) P. MONZAVAL, ob. cit. l ib . I, C. I I , pág. 15 u. 2 . 
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5.— Cuat ro a ñ o s h a b í a n t rascurr ido desde que tuvo 
lugar tan p a t é t i c a como interesante escena, durante 
los cuales, Pedro h a b í a i d o perfeccionando su voca -
c ión p r e p a r á n d o s e para retirarse a l claustro con actos 
frecuentes de cr is t iana p iedad (1) . F u e r o n s iem-
pre para este admirab le n i ñ o los juegos de l a i n -
fancia, i nú t i l e s pasatiempos de que nunca d i s f r u t ó ; 
recogido en e l estrecho recinto de su h a b i t a c i ó n , 
se ejercitaba constantemente en l a o r a c i ó n y pen i -
tencia, y a l imentada su mente con l a idea de una 
g l o r i a imperecedera y celestial , se extasiaba a l con-
templar esta suprema dicha, cuya c o n s e c u c i ó n era 
e l dorado s u e ñ o de sus aspiraciones y lo que for -
maba todo el encanto de su a l m a (2). L l e g ó por f in e l 
anhelado momento de que se v ie ran coronados sus 
deseos : contaba ya trece a ñ o s , y adquir idos los co-
nocimientos necesarios, se ap l azó definitivamente e l 
d í a en que h a b í a de ingresar en l a Orden S e r á f i -
ca (3). U n intenso dolor t r a s p a s ó e l c o r a z ó n de d o ñ a 
M a r í a ; esta s e ñ o r a estaba satisfecha de l a verdadera 
v o c a c i ó n de su hi jo , y s in embargo, no p o d í a acos-
tumbrarse a ía idea de separarse de él para s iem-
pre ; luchaban en su pecho dos m u y poderosos afec-
tos, e l amor de madre y e l deber de l a r e l i g ión , y 
aunque, como era de esperar de su mucha v i r tud , 
e l segundo p r e d o m i n ó a l pr imero , n e c e s i t ó hacer un 
grande esfuerzo para sobrellevar con r e s i g n a c i ó n 
este sacr i f ic io . 
6.— E l d í a en que h a b í a de celebrarse l a ceremo-
nia , r ec ib ió Pedro , entre l á g r i m a s y sollozos, l a ben-
d ic ión de su desconsolada madre, y a r r a n c á n d o s e 
de aquellos brazos que le o p r i m í a n con ternura por 
ú l t i m a vez, se a p a r t ó de su lado d i r i g i é n d o s e , en 
( 1 ) D'OCAMPO, i b i d . 
( 2 ) Ib id . 
(3) I b i d . 
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medio de todos sus parientes, a l convento de San 
Franc isco , que era en aquel la é p o c a uno de los m á s 
principales de l a Orden Se rá f i ca en Cas t i l l a (1 ) . R e u -
n ida l a comunidad en e l templo se d ió p r inc ip io , 
con grande so lemnidad, a aquel acto re l ig ioso , y l l a -
mando el prelado a l candidato por su nombre, ^éste 
se a d e l a n t ó con humilde y modesto continente hasta 
donde a q u é l estaba y p o s t r á n d o s e a sus pies, Tec i -
b ió e l santo h á b i t o que con e l m á s v ivo j úb i l o se 
a p r e s u r ó a vest ir . E l prelado que h a b í a admirado 
siempre las recomendables dotes de este n i ñ o , a l 
verle en aque l momento ceñ i r a su f lexible cuerpo 
e l burdo saya l de l a Observancia , arrebatado de un 
entusiasmo re l ig ioso , que en vano se es forzó en re-
p r imi r , p r o n u n c i ó conmovido estas palabras i « H o y 
» ha favorecido Dios mucho a l a f ami l i a de los M e -
» ñ o r e s . E n este n i ñ o l a da un soldado con cuyas 
» h a z a ñ a s se h a de coronar l a r e l i g i ó n de tr iunfos, 
» con cuya v i d a se han de pasmar los hombres, con 
» cuyo ejemplo se han de reducir muchas a l m a s » (2 ) . 
Estas notables palabras, a l a par que conmovie ron 
con enternecimiento a l a concurrencia , causaron una 
honda y profunda s e n s a c i ó n en e l novic io que, c o n -
fundido y sonrojado con los desmedidos e logios y 
p r e d i c c i ó n de l prelado, p e r m a n e c i ó f i ja l a vis ta en 
l a t ierra y s i n atreverse a levantar la hasta que t e rmi -
n ó l a ceremonia . 
7 . — D u r a n t e e l a ñ o de novic iado se o c u p ó Pedro , 
con so l ic i tud y d i l igenc ia , en el d e s e m p e ñ o de todos 
los cargos propios de s u nuevo estado : en l a s a c r i s t í a 
arreglaba con esmero los ornamentos del culto, y l a 
misma as idu idad y cuidado empleaba en lo perte-
neciente a l aseo y l impieza de aquel la santa casa. 
( 1 ) Ib id . págs . 2-3. 
( 2 ) P . ALONSO TRUJILLO. V i d a d e l San to R e g a l a d o i 
cap. I, apud Monzaval, cap. I I , pág . 16. 
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P a r a no incu r r i r en omisiones que pudieran atraerle 
la m á s leve r e p r e n s i ó n de parte de sus superiores, 
le ía y estudiaba con m e d i t a c i ó n y detenimiento los 
santos preceptos de l a regla , que el fundador de l a 
Orden S e r á f i c a h a b í a dejado escritos para e l r é g i m e n 
y gobierno de sus hi jos . L a re l ig iosa auster idad que 
reflejaba en todas las p á g i n a s de aquel c ó d i g o sa-
grado, e l recogimiento, l a penitencia, l a h u m i l d a d 
y pobreza elevadas en e l m á s alto grado de perfec-
c ión por San Franc i sco de As í s , le deleitaba sobre-
manera ; mas a l considerar e l estado de inobservan-
cia en que h a b í a c a í d o con el trascurso de los t i em-
pos y por las dispensaciones y pr iv i leg ios concedi -
dos a los claustrales, se o p r i m í a su a lma y, l amen-
t á n d o s e de tan no tor ia r e l a j ac ión , d i r i g í a fervientes 
votos a l cielo y h a c í a f i rme p r o p ó s i t o de cont r ibui r 
en lo posible a resti tuir en todo su v i g o r l a p r imi t i va 
observancia de l a regla (1 ) . 
8. — Mient ras e l Rega lado pasaba tranquilamente 
sus d í a s en e l s i lencioso ret iro del claustro, su c a r i ñ o -
sa madre apenas p o d í a consolarse de esta s e p a r a c i ó n ; 
su amoroso desvelo la l levaba insensiblemente todos 
los d í a s a l a ig les ia de l convento para asist ir a l o f i -
cio d iv ino , y s e n t í a grande a l i v io en su pesar a l o i r 
l a dulce y melodiosa voz de su querido h i jo , mez-
c lada con l a de los d e m á s rel igiosos, a l entonar en 
armonioso coro los c á n t i c o s sagrados ; mas esto era 
demasiado poco para quien tan e n t r a ñ a b l e m e n t e a m a -
b a : a s í fué que, p r e s e n t á n d o s e a l prelado, le su -
pl icó l a permit iera verle, y és te , que nada p o d í a 
recelar de l a d i s c r e c i ó n y prudencia de d o ñ a M a -
r ía , l a a u t o r i z ó para que pudiera venir a l a p o r t e r í a 
o locutor io de l convento, s iempre que fuera de su 
agrado . S e n t í a el joven nov ic io las frecuentes en-
trevistas con s u madre, no porque se hubieran ex-
( i ) D'OCAMPO, cap . t, p á g . 3. 
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t inguido en su a lma los dulces e s t í m u l o s de l amor 
f i l i a l , sino porque, consagrado enteramente a D i o s , 
no q u e r í a distraer su i m a g i n a c i ó n de l p r inc ipa l ob -
jeto con recuerdos mundanales. A s í l l egó , por f in , 
a m a n i f e s t á r s e l o a su madre s u p l i c á n d o l a , con e l 
mayor encarecimiento, que disminuyera en lo pos i -
ble sus visitas, y comprendiendo esta s e ñ o r a , desde 
luego, lo cr is t iano y subl ime de esta súp l i ca , ac -
ced ió con harto pesar a los deseos de su hi jo , y se 
p r i v ó de verle, que era lo ún ico que formaba todo 
su consuelo ( 1 ) . 
9. — C o n t á b a s e ya el a ñ o de 1404 y e l Rega lado , 
d e s p u é s de un a ñ o de continuos ejercicios, se prepara-
b a para profesar : esta ceremonia, lo mismo que la de 
r ecepc ión , se c e l e b r ó con grande so lemnidad en l a 
ig les ia del convento, con asistencia de sus par ien-
tes y de un numeroso concurso a t r a í d o por e l deseo 
de ver a l que e ra reputado en la comunidad por un 
modelo de v i r t u d (2) . B r i l l a b a e l rostro del Rega lado 
en e l d í a de l a p ro fes ión , con los vivos destellos de 
una luz d iv ina y celes t ia l ; su paso a l d i r ig i r se a los 
pies de l prelado era f irme y majestuoso y su acen-
to, a l pronunciar aquellos votos que le u n í a n para 
siempre a l S é r Supremo, revelaba una verdadera y 
dec id ida v o c a c i ó n . P a r a manifestar l a a l e g r í a que 
rebosaba en su alma, a l encontrarse ya miembro de 
l a g ran fami l i a de los Menores , pronunciaba a cada 
instante, con e l mayor entusiasmo, aquel la senten-
cia del divino o r á c u l o : bonum est v i ro cum portave-
(1 ) I b i d . 
(2 ) D'OCAMPO no d ice nada de l a p r o f e s i ó n . L o c ier to 
es que en 1404 y a estaba S a n P e d r o R e g a l a d o en L a 
A g u i l e r a , con ot ros var ios n i ñ o s que menc iona F r . L o p e 
de Sa l inas , y n a d a dice de é l que no d i g a de los d e m á s 
n i ñ o s , sino l l a m á n d o l e F r a y P e d r o . E n cambio hab lando 
d e l V . P . San toyo d ice que h a b í a s i do antes C l a u s t r a l . 
Sat is fac t . IQ, ar t . 7. f o l . 1910 y art . 2, f o l . 1662. 
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r i t j ugum ab adolescentia s m (1) . Investido con este 
nuevo c a r á c t e r re l ig ioso, c o m e n z ó a pensar ser ia-
mente en restablecer l a p r imi t iva observancia de l a 
regia , t a l como sa l ió de las manos de su santo fun-
dador . Es te pensamiento fijo que p r e s i d i ó a todos 
los actos de su v i d a , l l e g ó por f i n a encontrar n u -
merosos p r o s é l i t o s , quienes imi tando a l Rega l ado y 
a los eminentes varones que se asociaron a su evan-
g é l i c a doct r ina , l l evaron felizmente a cabo la grande 
obra de la reforma franciscana. 
( i ) B i e n le e s t á a l v a r ó n haber o f r ec ido la ce rv iz al 
yugo desde su e d a d p r i m e r a . Th renos , I I I , 2 7 . — S a n -
g r a d o r . 
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NTES que el Rega lado , otro venerable r e l i -
gioso h a b í a concebido e l mismo pensamien-
to de reforma, y fué el pr imero que, l u -
chando contra los abusos y l a terr ible opo-
s i c i ó n de los claustrales (1) , a b r i ó los c i -
mientos para colocar l a pr imera p iedra que, como 
l a del p r í n c i p e de los a p ó s t o l e s , s i rv ió de s ó l i d o fun -
damento a tan colosal empresa. F u é este pr imer 
( i ) Se d i ó este nombre a los re l ig iosos f ranciscanos 
que no observaban estr ictamente l a r e g l a , s ino con bas-
tantes mod i f i c ac iones . —San g r a d o r . 
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reformador el vir tuoso y sabio franciscano F r . P e -
dro de Vi l lacreces , na tura l de V a l l a d o l i d , s e g ú n af i r -
m a n algunos escritores (1) , y descendiente de una 
de las famil ias m á s i lustres de Cas t i l l a . S u he rma-
no D o n Juan , miembro del consejo de l rey D o n 
J w m l y d e s p u é s obispo de C a l a h o r r a (2) , le hizo sa-
l i r contra su voluntad de l convento de San F r a n -
cisco de V a l l a d o l i d , en donde h a b í a profesado, y 
trasladarse sucesivamente a las cé l eb re s univers ida-
des de P a r í s , T o l o s a y Sa lamanca , para perfeccio-
nar en ellas sus estudios t e o l ó g i c o s . A d q u i r i ó V i l l a -
creces en pocos a ñ o s , en aquellos establecimientos 
l i terarios, grandes conocimientos y una vasta y p ro -
funda e r u d i c i ó n , que le a lcanzaron en ellas una jus-
ta y merecida ce lebr idad : obtenidos los grados aca -
d é m i c o s y condecorado con los t í tu los de doctor y 
de maestro (3) , r e g r e s ó a E s p a ñ a fi jando su residen-
cia en e l convento de B u r g o s . Lejos de envanecerse 
con estos honrosos dictados, que por complacer a 
su hermano D . Juan h a b í a rec ib ido, despreciaba, 
como verdadero hi jo de l g r an S. F ranc i sco de A s í s , 
todo lo que no fuera h u m i l d a d y mansedumbre, y 
(1 ) E l P . F r . A n t o n i o D a z a en e l c a p í t u l o I V de l a 
v i d a de S a n P e d r o R e g a l a d o , p á g i n a 50, h a b l a n d o de l a 
p a t r i a de V i l l a c r e c e s , se expresa en estos t é r m i n o s : « T o -
» m ó este bend i to padre e l h á b i t o entre los conventuales 
» (o c laus t ra les) cuando toda l a o r d e n era de l lo s , y s e g ú n 
» buenas conjeturas en e l convento de S a n F r a n c i s c o de 
« V a l l a d o l i d , de donde d i c e n f u é n a t u r a l » . L a c r ó n i c a 
de l a santa p r o v i n c i a de B u r g o s , d i ce que se d i spu tan 
esta g l o r i a l a m i s m a c i u d a d de B u r g o s , V a l l a d o l i d y T o -
l edo . — S a n g r a d o r . 
P . D . HERNAEZ DE LA T O R R E . P r i m e r a parte de 
l a C h r ó n i c a de l a p r o v i n c i a de B u r g o s , l i b . I I , cap. V , p á -
g i n a 94 . 
(2) Pos te r io rmente o c u p ó l a s i l l a de B u r g o s en 1394. 
A I A , t. I I I , p á g s . 1 6 Ó - 167. 
(3) E l t í t u l o de Maes t ro en T e o l o g í a lo r e c i b i ó en 
S a l a m a n c a , a ñ o de 1397. A i A , t. I I I , p á g . 163. 
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estos sentimientos de piedad e v a n g é l i c a le conduje-
ron insensiblemente a lamentarse de l estado de re-
l a j ac ión de los claustrales, y a que concibiera en su 
mente l a idea de l a reforma. L a a p a r i c i ó n de los 
reformadores apos tó l i cos en Cas t i l l a (1) , a l e n t ó las 
esperanzas de Vil lacreces , y decidido a secundar sus 
esfuerzos, hizo o í r con frecuencia su elocuente voz 
en l a c á t e d r a de l E s p í r i t u Santo, y t r a b a j ó constan-
temente para que aquellos enviados de S u Sant idad 
d e s e m p e ñ a r a n con buen éx i to su comet ido ; mas por 
desgracia e l celo desplegado en esta o c a s i ó n por 
Vil lacreces fué de todo punto inú t i l , y e l ú n i c o fruto 
que r e c o g i ó de sus afanes y desvelos, fué l a enemis-
tad de los conventuales que, b ien avenidos con las 
dispensas y pr iv i leg ios , r e s i s t í a n tenazmente toda 
idea de re forma. Aunque los a p o s t ó l i c o s se v ie ron 
en l a necesidad de abandonar a Cas t i l l a , visto e l 
n i n g ú n resultado de sus exhortaciones, Vi l lacreces 
no por eso d e s m a y ó en su p r o p ó s i t o , y antes por e l 
contrar io, persuadido de que su e j ecuc ión h a b í a de 
ser obra del t iempo, p i d i ó permiso a l prelado para 
retirarse a l desierto, y a c o m p a ñ a d o de otro re l igioso 
a b a n d o n ó el convento de Burgos en el a ñ o 1376 (2) . 
11 . — Sobre un encumbrado monte de los que do-
m i n a n las solitarias m á r g e n e s del apacible A d a n z a , 
no muy distante del c é l e b r e monasterio de benedict i -
nos, que se h a conservado hasta nuestros d í a s con 
l a a d v o c a c i ó n de San Ped ro , yac í a abandonada una 
ant igua ermita, o m á s b ien una profunda cueva de-
d icada a este santo a p ó s t o l , l a cua l h a b í a servido de 
morada en otro tiempo por muchos a ñ o s a l e r m i -
(1 ) WADDINGO. A n u a l e s M i n o r u m , t. I V . R é g é s t ó p o n -
t i / i c i o , p á g s . 1 3 0 - 131. L u g d u n i , 1637. E x p i d i é r o n s e las 
bulas en 1374. 
(2 ) E l P . V i l l a c r e c e s e m p e z ó l a r e f o r m a d e s p u é s de 
r e c i b i r e l t í t u l o de Maes t ro en T e o l o g í a , y é s t e lo r e c i b i ó 
en 1397. A I A , t. I I I , p á g . 163. 
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t a ñ o Pe layo , vir tuoso y santo v a r ó n a quien con 
frecuencia consultaba e l poderoso conde de Cas t i l l a 
F e r n á n G o n z á l e z (1 ) . A este apartado sit io l l egaron 
a pie y descalzos los dos viajeros, y p a r e c i é n d o l e a 
Vil lacreces que l a aspereza de aquellos montes y su 
imponente soledad estaba muy en a r m o n í a c o n l a 
austera y penitente v i d a que se p r o p o n í a seguir, se 
dec id ió a ocupar l a abandonada e rmi ta en l a que 
p e r m a n e c i ó por m á s de diez a ñ o s (2) entregado a l a 
m e d i t a c i ó n s u j e t á n d o s e a las m á s r igurosas peniten-
cias. M o v i d o Vi l lacreces por i n s p i r a c i ó n d iv ina , sa -
lió a l f i n con su vir tuoso c o m p a ñ e r o de l a g r u t a ; l a 
hora de la reforma h a b í a sonado ya y era preciso 
intentar su e j e c u c i ó n ; para dar p r inc ip io a tarea tan 
penosa se d i r i g i ó l leno de ardiente fe a l convento 
de Burgos , y habiendo obtenido l a competente a u -
to r i zac ión de l general de l a Orden , F r . Leonardo de 
Gr i t on ibo (3) , para fundar casas de rel igiosos refor-
mados con el nombre de eremitorios , se a le jó de l a 
capital , y cruzando con este santo p r o p ó s i t o toda l a 
Cas t i l l a l a Vie ja , a l tocar en los montes que l a d i v i -
den de la Nueva , entre las v i l las de P e ñ a l v e r y de 
TendilLa, h a l l ó una ermita en que se veneraba una 
imagen de Nues t ra S e ñ o r a con la a d v o c a c i ó n de l a 
Salceda (4 ) . E n este ret i rado santuario e s t a b l e c i ó 
Vi l lacreces el p r imer eremitorio con este mismo 
nombre, que fué s i n duda desde su o r igen uno de 
los m á s observantes y de mayor auster idad. P o -
blada d e s p u é s de a l g ú n t iempo esta nueva casa de 
rel igiosos y asegurada de u n modo estable su fun-
( 1 ) D i s t a n de B u r g o s estos montes siete leguas hac i a 
e l m e d i o d í a . 
(2 ) A I A , t. I I I , p á g . 168. 
(3) N o hemos p o d i d o da r con l a a u t o r i z a c i ó n a que 
S a n g r a d o r se re f i e re . 
(4) Se d i ó . e l nombre de l a S a l c e d a a esta i m a g e n 
porque se a p a r e c i ó en e l t ronco de un salce o sauce a 
unos caba l le ros de S a n J u a n de J e r u s a l é n . — S a n g r a d o r . 
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d a c i ó n , p a r t i ó de ella Vi l lacreces , como a p ó s t o l de 
la reforma, para propagar la por todas partes con l a 
e recc ión de nuevos eremitorios (1 ) . 
12. — U n sorprendente acontecimiento l l amaba por 
entonces muy part icularmente l a a t e n c i ó n en Cas t i -
l l a : en un frondoso y espeso bosque no muy distante 
del p e q u e ñ o pueblo de L a A g u i l e r a (2) , advi r t ie ron 
por espacio de muchas noches sus moradores, un m a -
ravi l loso resplandor, que formando una refulgente 
columna de luz, p a r e c í a descansar su extendida base 
en el fondo de l bosque, e l e v á n d o s e en fo rma p i r a -
m i d a l hasta perderse en el espacio. Es te e x t r a ñ o 
f e n ó m e n o , reproducido por mucho tiempo, l l enó de 
asombro a los sencillos habitantes de las aldeas y 
pueblos circunvecinos quienes, a t r i b u y é n d o l e a una 
causa sobrenatural y d iv ina , se apresuraron a po-
nerlo en conocimiento de l l i m o . S r . D . Pedro de 
F r í a s , obispo de Osma, a cuya d ióces is correspon-
d ía el pueblo de L a A g u i l e r a (3) . Prudente y discreto 
e l prelado, se res i s t ió a l pr inc ip io a dar c r é d i t o a 
cuanto le r e f e r í a n ; pero viendo que personas de 
respetable c a r á c t e r le aseguraban haber sido testi-
gos de aquellos extraordinarios resplandores, se tras-
(1 ) S u es tancia en L a S a l c e d a , d e b i ó de. ser muy 
c o r t a ; pues en 1403 y q u i z á antes, estaba y a en L a 
A g u i l e r a . A I A , t. I l f , p á g . 168. 
(2 ) V i l l a de l a p r o v i n c i a de B u r g o s . 
(3) D o n P e d r o F e r n á n d e z de F r í a s , g o b e r n ó l a d i ó c e -
sis de Osma , desde 1379 a 1410.— JUAN LOPERRAEZ COR-
VALAN, D e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c a d e l ob i spado de Osma, t. I , 
p á g s . 3 1 5 - 3 2 9 . M a d r i d , impren t a R e a l , 1788. 
T é n g a s e presente, s in embargo , que l a v i l l a de L a A g u i -
l e r a f u é p r o p i e d a d y s e ñ o r í a de l a I g l e s i a de B u r g o s y 
de sus p re lados y a en 1403 y hasta 1420 por lo menos ; 
y como desde 1394 hasta 1403 o c u p ó esta s i l l a D . J u a n 
de V i l l a c r e c e s , hermano de nuestro P . P e d r o de V i l l a c r e -
ces, puede m u y b i e n in fe r i r se que e l p re l ado de B u r g o s , y 
no e l de O s m a m a n d ó e d i f i c a r l a e r m i t a . A I A , t. V I , p á -
g inas 29 - 39 . 
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lado a L a A g u i l e r a para convencerse de su rea-
l i d a d . E l obispo, a l reconocer l a exact i tud de lo que 
en un p r inc ip io se a t r e v i ó a cal i f icar de un del i r io 
de imaginaciones extraviadas por un indiscreto celo 
rel igioso, q u e d ó verdaderamente admirado , y per-
s u a d i é n d o s e que aquel la luz celesial ind icaba la v o -
luntad d iv ina de que a l l í se levantara un santuario, 
le hizo edif icar a sus expensas, d e d i c á n d o l e a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a (1 ) . 
1 3 . — L a not ic ia de l a f u n d a c i ó n de esta e rmi ta y 
la de las circunstancias extraordinar ias que precedie-
ron a su e r e c c i ó n , penetraron en el recinto de l a S a l -
ceda, y Vi l lacreces que se d i s p o n í a h a c í a tiempo para 
proseguir l a comenzada obra de l a reforma, c r eyó que 
aquel mister ioso santuario d e b í a de ser muy a p r o p ó -
sito para fundar en él un nuevo eremitor io ; con este 
piadoso pensamiento se a p a r t ó de los rel igiosos y se 
d i r i g i ó a L a A g u i l e r a pasando antes por V a l l a d o l i d . 
A l l legar a esta p o b l a c i ó n , v i l l a entonces de las m á s 
importantes de Cas t i l l a , se h o s p e d ó en e l convento 
de San Franc i sco , causando su presencia una .pro-
funda a d m i r a c i ó n en todos los claustrales : entera-
mente descalzo y a pie h a b í a hecho tan di latado y 
penoso v ia j e ; c u b r í a su enjuto y macilento rostro 
una b lanca ba rba que se p ro longaba por l a parte 
inferior de l pecho ; su cuerpo macerado por á s p e r o 
( i ) L a p r i m i t i v a e r m i t a que probablemente se l evan -
taba en e l m i s m o so la r que hoy ocupa l a c a p i l l a d e l R e l i -
t a r i o o l a G l o r i a , estuvo d e d i c a d a a S a n A n t o n i o de P a -
dua , y a por e l a ñ o 1499 y hasta 1589 en que casua lmen-
te se q u e m ó . A I A , t. I V , p á g s . 1 7 2 - 3 , y t. V I , p á g i n a s 
373 - 391-
E n 1438, como luego se d i r á , S a n P e d r o R e g a l a d o hizo 
consagrar l a ac tua l i g l e s i a bajo l a a d v o c a c i ó n d e l mis te r io 
de l a A n u n c i a c i ó n . D e ser e l so la r de l a G l o r i a e l m i s m o 
de l a e r m i t a p r i m i t i v a ¿ l a d e d i c a r í a n a San A n t o n i o pa r a 
que l a i g l e s i a l levase su p r i m e r a a d v o c a c i ó n de l a V i r -
gen? A I A , t. V I , p á g . 29 , nota ( 2 ) . 
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c i l i c io , ves t ía un viejo y r a í d o sayo de burdo y tosco 
sayal c eñ ido a l a cintura con una desigual y nu -
dosa soga de esparto, y c u b r í a su venerable y enca-
necida cabeza, un blanco sombrero de anchas alas. 
Cualquiera a l ver cruzar a Vi l lacreces en tan peni -
tente traje las inmensas l lanuras de Cas t i l l a le h u -
biera, s in duda, tenido por uno de los anacoretas 
que, en los pr imi t ivos s iglos de l a ig les ia , habi ta ron 
los abrasados desiertos de l a L i b i a y de l a T e b a i d a . 
14. — R e c i b i ó e l prelado del convento de V a l l a d o l i d 
a Vil lacreces, con todo e l respeto y consideraciones 
debidas a tan insigne como sabio v a r ó n ; mas és te , 
que nunca p e r d í a de vista su p r inc ipa l objeto, t r a t ó 
de investigar s i en los rel igiosos de aquel la casa 
h a b í a o no p r e d i s p o s i c i ó n para abrazar l a reforma. 
Reun ida toda l a comunidad con este f in , hizo V i l l a -
creces, con aquella elocuencia que tanto le d i s t in -
gu ió como orador en l a corte de los monarcas de 
Cas t i l l a (1), una v iv í s ima y animada pintura del aba-
timiento y p o s t r a c i ó n en que, por culpa de todos, ha -
b í a ca ído l a regular observancia ; expuso con a d m i -
rable conc i s ión y c la r idad , las sabias doctrinas que 
c o n t e n í a n los preceptos de la regla , y d e s p u é s de 
inculcar con fervor rel igioso en la indispensable o b l i -
g a c i ó n en que estaban de observarlas, t a l cual fué 
la voluntad de l santo fundador, t e r m i n ó su discurso 
con una p a t é t i c a e x h o r t a c i ó n invi tando a todos los 
religiosos a que admit ieran la reforma. 
15. — A u n cuando l a comunidad c o m p r e n d i ó , desde 
luego, l a pureza y santidad de estas doctrinas, guar-
daron todos un profundo silencio, porque los r e l i -
( i ) D e e l P . V i l l a c r e c e s escribe F r . L o p e de S a l i n a s , 
su d i s c í p u l o que « q u a n d o i b a a las cortes d e l P a p a , e 
de los reyes de C a s t i l l a , e de A r a g ó n , e F r a n c i a , e quan-
do osava ent rar en sus Consexos Rea les , mayormente en 
e l de C a s t i l l a , o i b a a h a b l a r con los grandes S e ñ o r e s . . . » 
A I A , t. I I I , p á g . 167. 
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giosos acostumbrados a l a v ida de claustrales, se 
s e n t í a n poco inc l inados , y s in l a v o c a c i ó n bastante 
para abrazar l a demasiado austera que predicaba 
aquel reformador . E n medio de la impas ib i l i dad y 
fr ía indiferencia que a d v e r t í a Vi l lacreces , a donde 
quiera que d i r i g í a l a vista , tropezaron a l acaso sus 
ojos con los de l R e g a l a d o ; su mi rada , lejos de reve-
lar e l desaliento que se retrataba en los semblantes 
de los d e m á s , era ardiente y subl ime, porque l a i n -
sinuante voz de l venerable fundador de l a Salceda 
h a b í a inf lamado su c o r a z ó n de d iv ino entusiasmo, 
y como impulsado por una fuerza superior y des-
conocida, s in t ió un deseo vehemente de seguir sus 
inspiraciones. Acos tumbrado Vi l lacreces a l estudio 
del c o r a z ó n humano, c o n o c i ó l a honda i m p r e s i ó n 
que h a b í a n p roduc ido sus palabras en e l joven co-
rista, y desde aque l momento e x p e r i m e n t ó hac ia él 
ese dulce y s i m p á t i c o sentimiento que une a las a l -
mas vir tuosas con un eterno e ind iso luble v í n c u l o (1 ) . 
16. — D e s d e aquel momento l a suerte del Rega lado 
c o r r i ó ident i f icada con l a de V i l l a c r e c e s ; és te , para 
alentar a a q u é l a caminar con paso f i rme y decidido 
por l a estrecha senda de l a reforma, le comunicaba 
todos sus proyectos y pr incipalmente e l que h a b í a 
concebido de fundar, en l a p rod ig iosa e rmi ta de L a 
A g u i l e r a , un segundo eremitor io que s i rv ie ra de se-
guro e inexpugnable baluarte a l a naciente regene-
r a c i ó n de la Orden , que se h a b í a propuesto conse-
gu i r . L a s p r o f é t i c a s palabras del anciano, p r o d u c í a n 
un efecto m á g i c o en e l Rega lado quien, a l o í r las 
bellas descripciones que a q u é l h a c í a de l a v ida de l 
desierto, que por tantos a ñ o s le h a b í a servido de 
pac í f ica morada , suspiraba porque b r i l l a r a cuanto 
antes e l d ía venturoso en que h a b í a de arrojar e l 
h á b i t o de claustral , para convertirse en penitente 
( i ) D 'OCAMPO, ob. cit., c. I, p á g s . 3 - 4 . 
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cenobita. D e s p u é s de haber descansado Vi l lacreccs 
algunos d ías en e l convento de V a l l a d o l i d , t r a t ó de 
proseguir su viaje l levando consigo a l Rega lado , 
para b cua l fué necesario obtener l a competente 
a u t o r i z a c i ó n del prelado, y conseguida, se ocuparon 
en hacer los preparativos para emprender e l v ia je ; 
pero recelando e l Rega lado de que s i su madre te-
n í a not ic ia de esta r e so luc ión p r o c u r a r í a detenerle 
con sus l á g r i m a s , ocul taron él y Villiacreces sus 
proyectos a l a comunidad, y d e s p i d i é n d o s e ú n i c a -
mente del prelado, éste les d ió , no s in conmoverse, 
su santa b e n d i c i ó n . 
17. — E n una noche c la ra y apacible de l a f lo r ida 
e s t a c i ó n de pr imavera en que la luna i luminaba con 
su p á l i d a y mister iosa c la r idad las altas torres y ele-
vados muros de V a l l a d o l i d , abandonaron V i l l a c r e -
ccs y el Rega lado el convento de San Franc isco d i r i -
giendo sus silenciosos y callados pasos a l estrecho 
puente del E s g u e v a para tomar el camino de L a 
A g u i l e r a . Iban a pie y descalzos y provistos de l a r -
gos b á c u l o s para apoyarse durante tan l a rga jor -
nada, l levando el Regalado como m á s joven, sobre 
la espalda, un saco de lienzo con algunos l ibros 
del rezo divino, ornamentos sagrados y otros obje-
tos que h a b í a n de ser de precisa e indispensable 
necesidad a l t iempo de l a e r ecc ión del nuevo ere-
mi to r io . A l b r i l l a r el c r e p ú s c u l o del siguiente d ía , 
se hal laban ya Vi l lacreces y e l Rega lado a bastante 
distancia de V a l l a d o l i d , pues h a b í a n caminado du -
rante la noche con toda la celer idad que p e r m i t í a 
la edad avanzada del uno, y l a muy temprana en 
que se hal laba el otro (1 ) . U n a grande y profunda 
( i ) Sobre l a e d a d d e l P . V i l l a c r e c e s , se o p i n a muy 
diversamente . A d v e r t i m o s que no se sabe e l a ñ o en que 
n a c i ó . L l e g ó a u n a a n c i a n i d a d venerable , s e g ú n F r . L o -
pe de Sa l inas , y que en nuestro concepto no a l c a n z ó a los 
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a d m i r a c i ó n causaba l a presencia de estos dos r e l i g io -
sos en los pueblos del t r á n s i t o , en donde se v e í a n pre-
cisados a mendigar humildemente e l preciso susten-
to ; el aspecto grave y penitente de Vil laCreces y e l 
candoroso y ange l i ca l del Rega lado , m o v í a n a sus 
sencillos • moradores a ejercitar con ellos su c a r i -
dad, s u m i n i s t r á n d o l e s mucho m á s de lo que nece-
si taban ; pero entonces, bendiciendo m i l y m i l veces 
l a mano bienhechora que les h a b í a socorr ido , d is -
t r i b u í a n el sobrante entre los pobres. A l decl inar 
el cuarto d í a de su viaje a lcanzaron por f in a d i v i -
sar a lo lejos, en el bosque de L a A g u i l e r a , l a s o l i -
tar ia ermita (1) en cuya e r e c c i ó n se h a b í a manifesta-
do ostensiblemente l a mano de l A l t í s i m o : l a vista 
del santuario hizo renovar en nuestros viajeros sus 
firmes p r o p ó s i t o s , y o lv idando e l cansancio y moles-
tias de tan l a rgo camino, d i r i g i e ron a l l í presurosos 
sus pasos a t r ibutar gracias a l Todopoderoso por h a -
75 a ñ o s . — F r a y P e d r o R e g a l a d o contaba de trece 
a catorce a ñ o s , como y a queda d i c h o . 
( i ) L a c a p i l l a d e l R e l i c a r i o o G l o r i a , se l e v a n t ó so-
bre e l m i s m o so la r que o c u p ó l a c a p i l l a l l a m a d a de S a n 
A n t o n i o . Ignoramos s i é s t a f u é l a p r i m i t i v a , s i b i en hay 
muchas p r o b a b i l i d a d e s en su favor . D e e l l a se escr ibe 
en a u t é n t i c o y fehaciente documento que un d í a d e l mes 
de mayo de i 58.9 se q u e m ó d i c h a c a p i l l a , « l a q u a l q u e d ó 
toda de s t ruyda y quemada , y las paredes d e l l a quedaron 
i n ú t i l e s , porque he ran de t i e r r a m a l a y ant igua . t i S i en 
1589 era an t igua d i c h a c a p i l l a , n ada de aventurado tiene 
que l a demos ya e d i f i c a d a en 1397 ó 1400, fechas p r o -
bables de l a f u n d a c i ó n d e l convento. V é a s e esto t ra tado 
di fusamente en nuestro es tudio « E l convento D o m u s D e i . 
y l a C a s a de L ó p e z de Z ú ñ i g a » . A I A , t. V I , p á j s . 372 
- 400 . 
E l D r . D . M a n u e l de Cas t ro A l o n s o , hoy d i g n í s i m o 
obispo de Segov ia , l a m a n d ó reparar en 1907 y en 10 
de nov iembre d e l r e f e r ido a ñ o l a i n a u g u r ó solemnemente . 
A C A , l i b . C C V I I I , n . 4. 
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berles dejado l l ega r con toda fe l ic idad, a l t é r m i n o 
de su viaje. 
18. — L a ermita no p o d í a ser m á s a p r o p ó s i t o para 
el objeto a que l a destinaba V i l l a c r ece s ; s i tuada en 
despoblado y rodeada de espesos montes, r e u n í a to-
das las circunstacias apetecibles para l a v ida con -
templativa y penitente que h a b í a n de hacer a l l í los 
rel igiosos ; pero como este santuario h a b í a sido fun-
d a c i ó n del l i m o . S r . D . P e d r o de F r í a s , obispo de 
aquel la d ióces i s , fué preciso pasar a O s m a a sol ic i tar 
del mismo el permiso para fundar e l eremitor io (1 ) . 
E l prelado r e c i b i ó a Vi l lacreces y a l Rega lado con 
amab i l i dad y dulzura, e informado de su piadosa 
sol ic i tud , no s ó l o les o t o r g ó l a a u t o r i z a c i ó n necesa-
r i a , sino que t a m b i é n les p r o m e t i ó contr ibui r con 
sus l imosnas para l a h a b i l i t a c i ó n de la ermita . S a -
tisfechos con l a buena acog ida que les h a b í a dispen-
sado el obispo, regresaron a l santuario y d ie ron 
pr inc ip io a l a c o n s t r u c c i ó n de las obras m á s i nd i s -
pensables empleando en ellas paja, mimbres y bar -
ro . Se fo rmaron doce celdas tan reducidas y estre-
chas, que con di f icul tad p o d í a n estar en ellas dos 
personas a l a vez, y se abr ie ron tres de ellas en las 
( i ) S iendo entonces l a v i l l a de L a A g u i l e r a p r o p i e -
d a d de los p re l ados de B u r g o s , y probablemente de su 
m i s m a d i ó c e s i s , a D . / t /an de V i l l a c r e c e s , obispo de B u r -
gos, y no a D . P e d r o de F e r n á n d e z de F r í a s , p e d i r í a 
permiso e l P . V i l l a c r e c e s , p a r a funda r e l e remi to r io . 
H a y otras razones que lo persuaden. W a d d i n g o h a b l a 
d e l aviso que los pueblos d i e ron a l p re l ado cuando fueron 
testigos de las luces celest ia les y esc r ibe : v.Ab h i s 
a d m o n i l u s e f i s c o f u s ü x a m e n s i s { f e r f e r a m a l i q u i d i cun t 
Burgensem) secum decrevi t f r o f r i u s ocu l i s is ta c o n s f i -
cere » . 
L o que i n s i n ú a W a d d i n g o , lo d i ce c laramente e l P a d r e 
D a z a , a l t ra tar de l a e r m i t a : « . . . se le p i d i ó a l Ob i spo , 
que d i c e n era su deudo, y as í f á c i l m e n t e se l a conce-
d i ó » . A I A , t. V I , p á g s 3 3 - 5. 
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paredes de l coro para aquellos rel igiosos que pre-
f i r ie ran habitar constantemente en el lugar de la 
o r a c i ó n . Dispuesto el edif icio en esta forma, q u e d ó 
instalado e l eremitor io de L a A g u i l e r a en el a ñ o de 
1404 (1 ) . 
( i ) Antes d e l a ñ o 1404 y a h a b í a estado cerca de u n 
a ñ o con e l P . V i l l a c r e c e s e l P . P e d r o de Santoyo, c laus-
t r a l , su p r i m e r d i s c í p u l o conoc ido , y no deja de ser p ro -
bable l a o p i n i ó n de los que d a n fundado este convento 
pn 1397. A / A , t. I I I , p á g . 1 6 9 ; t. V I , p á g s . 3 0 - 2 . — P a -
dre M a t í a s A l o n s o , ob. c i t . , l i b . I I , c. I V , p á g s . 1 4 7 - 8 , 
n . 6. 
E s t a d e s c r i p c i ó n que hace en este c a p í t u l o e l S r . S a n -
g rado r , e s t á dentro de l a v e r o s i m i l i t u d , pero documen ta l -
mente no consta m á s que e l P . V i l l a c r e c e s trajo a L a 
A g u i l e r a a l n i ñ o P e d r o de l a C o s t a n i l l a , hoy S a n P e d r o 
R e g a l a d o , cuando éste, contaba de trece a catorce a ñ o s . 
T a m p o c o consta de u n modo que haga d e l todo fe, que 
S a n P e d r o R e g a l a d o hubiese ves t ido e l h á b i t o f r anc i sca -
no en V a l l a d o l i d y hubiese a l l í hecho su p r o f e s i ó n re-
l i g i o s a . 
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i IMENTADO este eremitorio sobre las heroicas virtudes de sus dos fundadores, se d i s t in -gu ió siempre de los d e m á s reformados por su m ucha pobreza, por su r í g i d a observan-
c ia y por los eminentes re l igiosos gue de 
a l l í sal ieron para i luminar a l mundo con la esplen-
dente luz de su doctr ina haciendo o í r su voz per-
suasiva y elocuente s in d i s t i n c i ó n a lguna , lo mismo 
en e l dorado a l c á z a r de los reyes, que en l a miserable 
m a n s i ó n del desval ido. L o s nombres de los venera-
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b l e s F r . P e d r o de San io yo (1) , F r . L o p e de Salazar 
y Sal inas (2) , F r . A l o n s o de V a l l a d o l i d (3) , F r a y 
A n t o n i o de L a A g u i l e r a (4) , F r . Juan de Cas t ro (5) , 
F r . Buenaventura S a n t i v á ñ e z (6) , F r . A n d r é s de 
Soto (7) , F r . F ranc i sco F e r n á n d e z (8) y o t r o s m u -
c h o s c u y o s r e s p e t a b l e s n o m b r e s o c u p a n l a s b r i l l a n -
tes p á g i n a s d e l a s c r ó n i c a s d e l a O r d e n , s o n u n v i v o 
t e s t i m o n i o de l a m e r e c i d a r e p u t a c i ó n d e v i r t u d y 
d e s a n t i d a d , q u e e n t o d o s t i e m p o s a l c a n z a r o n l o s p i a -
d o s o s m o r a d o r e s d e a q u e l l a p e n i t e n t e c a s a . 
20 . — C o n u n a r a p i d e z p r o d i g i o s a s e p r o p a g ó p o r 
t o d a C a s t i l l a l a n o t i c i a d e s u f u n d a c i ó n , y a l g u n o s r e -
(1 ) F u n d a d o r de l a C u s t o d i a de S a n t o y o ; que m á s 
tarde ( 1 4 7 7 ) se e r i g i ó en p r o v i n c i a con e l m i s m o n o m -
bre d e San toyo . D e é s t a y de l a C u s t o d i a D o m u s D e i , se 
i n t e g r ó en 1518 l a p r o v i n c i a de l a C o n c e p c i ó n en C a s t i -
l l a l a V i e j a . A I A , t. I V , p á g s . 1 7 6 - 7 . 
( 2 ) F u n d a d o r de l a C u s t o d i a de San ta M a r í a de los 
M e n o r e s , que en 1514 p a s ó a ser p r o v i n c i a l l a m a d a d e 
B u r g o s . P . HERNAEZ DE LA TORRE, ob . c i t . l i b . I V , 
p á g s . 342 - 4. 
(3 ) F u é V i c a r i o de D o m a s D e i en 1456 - 1 4 5 8 . A I A , 
t. I I I , p á g s . 185 - 191 . 
(4 ) D i s c í p u l o d e l P . V i l l a c r e c e s y V i c a r i o de D o m u s 
D e i en 1 4 5 8 - 1460 . A I A , t. I I I , p á g s . 321 - 3 4 0 . 
(5) I n m e d i a t o sucesor de S a n P e d r o R e g a l a d o , n o m -
b rado in te r inamente por e l San to antes de su muerte , 
acaec ida en 30 de marzo de 1456 . A I A , t. I I I , p á g i -
nas 1 8 4 - 5 ; t. X , p á g s . 1 0 - 11. 
(6 ) F u é C o m i s a r i o gene ra l de l a F a m i l i a C i s m o n -
tana «en 1575, y antes G u a r d i á n de L a A g u i l e r a , p roba -
blemente por los a ñ o s 1 5 4 9 - 1553 . S i e n d o G u a r d i á n d e l 
A b r o j o , pa só ' a La C o r t e en c a l i d a d de confesor de l a r e ina 
D o ñ a A n a de A u s t r i a , cuar ta esposa de F e l i p e I I . A I A , 
t. I X , p á g . 4 6 5 . — « M e m o r i a y R e l a c i ó n . . . y, de a lgunos 
Recole tos ins ignes . . . f o l s . 2 y 10. A C A , l i b . C X X , n . 4. 
(7 ) M u r i ó en F l a n d e s , e jerc iendo e l cargo de confe-
sor de l a a rch iduquesa D o ñ a E u g e n i a C l a r a . M e m o r i a y 
R e l a c i ó n c i t . A C A , l i b . C X X , n . 4, fo l s . 2 - 3 . 
(8 ) F u é n a t u r a l de A l a e j o s . S i e n d o G u a r d i á n de L a 
A g u i l e r a , , p a s ó a F r a n c i a como confesor de l a R e i n a . 
I b i d . , f o l . 3 . 
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l ig iosos claustrales, disgustados de las relajaciones 
y dispensas introducidas en la Orden , aspirando a 
una v ida m á s perfecta y observante, obtuvieron per-
miso de sus prelados para retirarse a L a A g u i l e -
ra, que bien pronto se vió ocupada por doce r e l i -
giosos que era e l n ú m e r o que solamente p o d í a n con-
tener entonces los eremitorios (1) . Vi l lacreces , cuyo 
norte h a b í a sido siempre la h u m i l d a d y pobreza, 
o r d e n ó , en a r m o n í a con estas virtudes, e l mezquino 
y miserable traje que h a b í a n de vestir los r e l i g i o -
sos : cons i s t ió é s t e en un tosco y á s p e r o sayal ceñ ido 
a l cuerpo con una cuerda de esparto que, puesta en 
inmediato contacto con l a carne, s e rv í a a l propio 
tiempo de m o r t i f i c a c i ó n y de permanente c i l i c i o ; 
c u b r í a esta especie de mortaja un manto o capa 
corta de la m i s m a tela, que por su infer ior ca l idad , 
era su valor e l de cuatro maravedises la vara, y 
para mayor penitencia, no gastaban calzado (2) . 
2 1 . — T a n pronto como e l Rega lado vió instalado 
el eremitor io, se d e s n u d ó de l h á b i t o de claustral que 
t o d a v í a l levaba, y vist iendo el humi lde y pobre de 
l a reforma, p r o f e s ó segunda vez (3) en manos de V i -
llacreces, quien rec ib ió , con un j úb i l o inexpl icable , 
los ardientes votos de aquel la a l m a en l a que p o d í a 
decirse que aun no h a b í a penetrado l a fea mancha de 
la culpa, y que estaba destinada por e l S é r Supremo 
para ser instrumento de su omnipotencia en la t ie-
r r a . E l sabio y prudente fundador de l a Salceda que 
h a b í a hecho un profundo estudio de las excelentes 
dotes que resaltaban en e l joven rel igioso, se pro-
puso formar de él un v a r ó n perfecto, e x p e r i m e n t á n -
dole en todo g é n e r o de trabajos, d á n d o l e a l mismo 
tiempo la i n s t r u c c i ó n que tan út i l y necesaria le h a -
(1 ) A I A , t. I I I , p á g . 178. 
( 2 ) M o n z a v a l , o h . c i t . , p á g s . 3 5 - 7 y 1 0 8 - 9 ; ¿ l A , 
t. I X , p á g . 268 nota ( 1 ) . 
(3 ) I b i d . , p á g . 37 . Probab lemente é s t a s e r í a su p r i -
mera p r o f e s i ó n . 
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b í a de ser, cuando se v ie ra precisado a sostener los 
furiosos embates que suf r i r í a por mucho tiempo l a 
naciente reforma de l a Orden (1 ) . 
22. — C o n este objeto, hizo que e l Rega lado se en-
cargara del cuidado de la ig les ia y de todo lo perte-
neciente al culto, en cuya o c u p a c i ó n fué i n i m i t a b l e ; 
c o n d o l í a s e en extremo de l a falta de l ib ros sagrados 
para el rezo, de aceite para ahmentar las l á m p a r a s 
y de otras cosas no menos necesarias; pero cono-
ciendo que la comunidad c a r e c í a de medios para 
adquir i r las , levantaba los ojos a l cielo, y en humi lde 
y fervorosa o r a c i ó n , p e d í a a l S e ñ o r supl iera estas 
faltas con l a ardiente fe y pureza de c o r a z ó n de to-
dos los rel igiosos de aquel la santa casa (2 ) . E l t i em-
po que le dejaban l ibre estas ocupaciones le empleaba 
en el estudio de l a f i losofía y t e o l o g í a que con pa -
ternal so l ic i tud le expl icaba Vi l lacreces , quien a d -
mirado de ver l a fáci l c o m p r e n s i ó n de su d i s c ípu lo 
a l resolver las cuestiones m á s dif íci les de l a c ien-
cia , se p e r s u a d i ó de l g r an fruto que c o n s e g u i r í a a l 
f in de sus lecciones. 
23 . — A los pocos a ñ o s de l a f u n d a c i ó n del e r emi -
torio, c o n o c i ó e l prelado que l a l imosna que a él l l e -
vaban diariamente los fieles no era suficiente para 
asegurar l a subsistencia de l a comunidad y receloso 
de que a l g ú n d í a l l ega ran a experimentarse en e l la 
los r igores del hambre, p e n s ó en l a i n s t i t u c i ó n de un 
l imosnero que, recorr iendo los pueblos c i rcunvec i -
nos, imp lo ra ra l a ca r idad de sus devotos moradores . 
F u é investido con este nuevo cargo el Rega lado , 
quien lo a c e p t ó con júb i l o , l i s o n j e á n d o s e de que en 
su d e s e m p e ñ o se le a b r i r í a un di latado campo para 
ser ú t i l a l p r ó j i m o y ofrecer a l S e ñ o r mor t i f i cac io -
(1) FR. LOPE DE SALINAS. Sa t i s fac t . io art. I, fols. 
1 6 7 - 8 . — ^ / ^ , t. I I I , págs. 1 8 0 - 4 . 
(2 ) M o n z a v a l , oh . cit., págs . 4 9 - 50. 
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nes y trabajos en r e m i s i ó n do sns culpas y pecados (1 ) . 
L l e g a d o el d í a en que h a b í a de dar p r inc ip io a su 
demanda, c u b r i ó su cabeza con un ancho sombrero, 
co locó sobre sus hombros unas grandes alforjas de 
lienzo y tomando un b á c u l o para apoyarse, se a le jó 
una m a ñ a n a de l eremitorio caminando con dema-
siada celeridad, no obstante de i r descalzo y de ser 
el terreno desigual y pedregoso. L a modest ia y can-
dorosa inocencia de l Rega lado le adqui r ie ron b ien 
pronto las s i m p a t í a s de los pueblos, causando s iem-
pre en sus habitantes una agradable i m p r e s i ó n l a 
grat i tud que manifestaba a l a bienhechora mano de 
quien r ec ib í a l a l imosna , y la h u m i l d a d y res igna-
c ión que reflejaba en su semblante, cuando aquellos 
que, poco inc l inados a ejercer l a car idad , le h a c í a n 
el desaire de cerrar le l a puerta. 
24. - - D e b i d o a l a ac t iv idad desplegada por e l san-
to l imosnero, v e í a Vil lacreces con indecible satisfac-
c ión aumentarse progresivamente los recursos del ere-
mi tor io : el e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o que los pueblos p ro -
fesaban a l Rega lado c r ec í a de d í a en d ía , con t r i -
buyendo sobremanera a este universal aprecio, l a 
conducta verdaderamente e v a n g é l i c a que s in d i s t in -
c ión, con todos observaba. S i n embargo de su pe-
nosa comis ión , vis i taba so l í c i to a los enfermos, y 
colocado a la cabecera de su lecho, i n t r o d u c í a con 
sus afectuosas y dulces palabras en e l a lma del pa -
ciente, l a confianza y la r e s i g n a c i ó n , d e j á n d o l e s con-
solados y con una grande t ranqui l idad de e s p í r i -
tu . A c u d í a n a consultarle los que agitados en e l 
seno de sus famil ias por terribles disenciones y dis-
gustos h a b í a n buscado i n ú t i l m e n t e l a t ranqui l idad 
( i ) Así lo ordenar ía el P . Villacreces; mas San Pe-
dro Regalado, cuando fué Vicario, dejó establecido: 
«Que los Religiosos de Coro no salgan fuera de casa ni 
con título de pedir l imosna». 
M o n z a v a l , oh . cit. 1. I, c. 13, pág. 104. 
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y el sosiego, y con aquel la a m a b i l i d a d y dulzura 
que f o r m ó e l c a r á c t e r dis t int ivo de toda su v ida , y 
que h a c í a n ya v i s lumbrar en él los pr imeros deste-
l los de l a d iv ina grac ia , l og raba restablecer l a inter-
rumpida a r m o n í a , desapareciendo para siempre los 
d o m é s t i c o s dis turbios. S u ca r idad para con los po-
bres fué extremada, y r e p a r t í a con l i be ra l y generosa 
mano parte de las l imosnas que r e c o g í a . Es tas l l e -
garon a ser con e l t iempo tan copiosas, que e l R e -
galado a duras penas p o d í a ya resistir e l enorme 
peso de sus alforjas, l legando las m á s de las veces 
a l eremitorio abrumado de fa t iga y p r ó x i m o a des-
fallecer. L o s bienhechores que v e í a n e l trabajo con 
que caminaba le ofrecieron en diferentes ocasiones 
c a b a l l e r í a para l levar l a carga ; mas todo h a b í a s ido 
en vano, porque en este voluntar io padecimiento ha -
l laba un inagotable manant ia l de cristianas conside-
raciones que só lo él estciba en e l caso de apreciar . 
25 .— N o hubiera s ido posible a l Rega l ado soportar 
por mucho tiempo, s in grave quebranto de su salud, 
tan excesivo trabajo, a s í fué que Vi l lacreces , su pre-
lado, t r a t ó de a l iv iar le en parte h a c i é n d o l e aceptar, 
no voluntariamente, sino en v i r t ud de santa obedien-
cia , un jumento para conducir las l imosnas debidas 
a l a d e v o c i ó n y ca r idad de los fieles. E l Omnipotente 
que h a b í a e legido a este i lustre hijo de V a l l a d o l i d 
para patentizar a l mundo toda su grandeza y pode-
r ío , por medio de portentosos mi lagros , dispuso en 
sus altos juicios que se ver i f icara uno de estos, que 
diera a l mismo tiempo a conocer que aquel la a l m a 
candorosa y pura , aunque moradora en este triste 
val le de miserias y de amargura , remontaba ya su 
vuelo hacia las regiones celestiales. E r a un d í a ne-
buloso y frío del mes de d i c i embre ; los campos des-
nudos de v e g e t a c i ó n y cubiertos de argentada nieve, 
presentaban un aspecto triste y m e l a n c ó l i c o ; los r íos 
y los m á s insignif icantes arroyuelos h a b í a n aumen-
tado considerablemente el caudal de sus aguas, dejan-
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do obstruidos de todos puntos los puentes, vados y 
veredas. E l Rega lado , m o s t r á n d o s e superior a to-
dos los elementos, no des i s t ió de su demanda, an -
tes por el contrar io , hol lando con desnuda planta 
la mu l l i da a l fombra de que estaba entapizada toda 
la c a m p i ñ a , se a p a r t ó a mayor dis tancia de l e remi -
torio recorriendo, con el jumento del diestro, los 
pueblos de Ontangas y F u e n t e c é n ; mas a l regresar 
con las l imosnas se vió detenido en su viaje por las 
aguas del r ío A z a , que desbordadas de su cauce, 
c u b r í a n una vasta e x t e n s i ó n de terreno por una y 
otra margen ( 1 ) . 
26 — Ext raord inar iamente sorprendido y en el m a -
yor desconsuelo q u e d ó e l Rega lado con este imprevis -
to accidente que le o p o n í a un insuperable o b s t á c u l o a 
su m a r c h a ; en s i t uac ión tan c r í t i ca estuvo m e d i -
tando la rgo rato sobre e l part ido que d e b e r í a adop-
tar ; dec id í a se a las veces a vadear e l r ío ; pero luego 
desechaba tan temeraria idea a l considerar que po-
d r í a ser arrebatado por l a impetuosa corriente, i n u -
t i l i zándose las l imosnas de que tanto necesitaban 
ya sus hermanos de L a A g u i l e r a . H u b o un momento 
en que le p a r e c í a m á s prudente y acertado volver 
a t r á s y esperar a que, disminuyendo las aguas, que-
dara practicable e l paso ; pero a l fijarse en esta re-
so luc ión , se le presentaba en su mente, con los m á s 
vivos colores, l a completa falta de recursos en que 
h a b í a dejado a l a comunidad a l sal i r de l eremitor io ; 
ve ía o se f iguraba ver a los rel igiosos reducidos a l 
ú l t i m o extremo y expuestos a perecer de hambre, y 
esta desgarradora idea aumentaba a cada instante 
su mor ta l inquietud. E n medio de esta lucha inte-
r ior que agi taba tan profundamente su e sp í r i t u , se 
s in t ió de repente alentado con i n s p i r a c i ó n d iv ina , y 
cayendo de rod i l l as sobre l a arena e levó l a vista a l 
( i ) MONZAVAL, ob. cit.,, l ib . I , c. 5 , págs. 4 2 - 4 . 
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cielo, d i r ig iendo a D i o s con fervor una humi lde ple-
gar ia para implo ra r su g rac ia . Preparado con esta 
misteriosa o r a c i ó n , Heno de cr is t iana confianza, se 
a p r o x i m ó a l r í o y haciendo en las aguas l a s e ñ a l de 
la cruz, t e n d i ó en ellas su manto y c o l o c á n d o s e so-
bre él con su jumento, se de jó deslizar por l a co-
rriente y en breves instantes ,se vió trasportado a l a 
opuesta o r i l l a . L o s labradores que se ha l laban traba-
jando en los campos contiguos a l r ío , h a b í a n estado 
observando a l a rga dis tancia todos los movimientos 
del l imosnero, y quedaron mudos de a d m i r a c i ó n y 
de sorpresa a l ver le cruzar t ranqui lo el impetuoso 
A z a , s i r v i é n d o l e su manto de segura nave. Repues-
tos a l g ú n tanto de su asombro, comenzaron a gr i tar 
proc lamando tan vis ib le como maravi l loso m i l a g r o ; 
pero el Rega lado que procuraba siempre hu i r de 
todo mundano elogio, y que deseaba en aquel la oca -
s ión dar a l S e ñ o r las gracias por l a s ingular mer -
ced que le h a b í a dispensado, t r a t ó de sustraerse 
cuanto le fué posible a las miradas de los que acu-
d í a n a las voces, y se e n c a m i n ó precipitadamente a l 
eremitorio en donde la fal ta de al imentos h a c í a ya 
precisa su l l egada (1 ) . 
27. — P e r m a n e c i ó por espacio de algunos a ñ o s e l 
Rega lado d e s e m p e ñ a n d o el cargo de l imosnero con 
l a mayor ac t iv idad, dando a conocer durante este 
tiempo e l raro conjunto de virtudes que revelaron a 
todos su mucha sant idad. D e esta penosa o c u p a c i ó n 
fué destinado a l a p o r t e r í a , a l a cual estaba anejo e l 
servicio inter ior de l a casa ; vé lase le en l a cocina 
emplearse con grande h u m i l d a d en el aseo y l i m -
pieza de todos los utensilios, fregando las escudi-
llas de tosco bar ro en las que se rv í a e l al imento 
a los rel igiosos ; cul t ivaba la huerta y c o n d u c í a so-
bre sus hombros , desde los montes inmediatos, l a 
( i ) MONZAVAL, l uga r dt.1, p á g s . 4 5 - 6 . 
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l eña y agua necesarias para condimentar las l e g u m -
bres. D e s p u é s de asistir a l refectorio, se presentaba 
en l a p o r t e r í a c o n una grande o l l a y un cesto con 
pedazos de pan, y s o c o r r í a l a necesidad de una m u l -
t i tud de pobres de los pueblos circunvecinos que 
a c u d í a n diariamente a l eremitor io . A l d is t r ibui r e l 
al imento, lo h a c í a como un tierno padre con sus 
hijos, tomando en c o n s i d e r a c i ó n l a edad, estado y 
fami l i a de cada uno, de modo que j a m á s se a d v i r t i ó 
el menor s í n t o m a de env id ia n i de descontento en 
los pobres, antes por e l contrar io, a l apartarse de 
aquel la santa casa b e n d e c í a n siempre a su generoso 
bienhechor. E x h o r t a b a el Rega lado con frecuencia 
a estos desgraciados a sufr ir con va lor y r e s i g n a c i ó n 
los trabajos y penalidades de esta v ida fugaz y t ran-
s i tor ia , h a c i é n d o l e s elevar sus aspiraciones, a l a eter-
na y celestial para cuya c o n s e c u c i ó n eran segura 
senda los padecimientos, l a pobreza y privaciones, 
si cristianamente se o f r ec í an a l S e ñ o r . E n l a enfer-
m e r í a dispensaba sol íc i to las m á s delicadas atencio-
nes a los re l igiosos que su f r í an graves dolencias y 
h a c í a l e s agradable c o m p a ñ í a durante las largas h o -
ras de la noche, d i s t r a y é n d o l e s con santos co lo-
quios. (1 ) . 
28. — Las penitencias del Rega lado fueron tan r i -
gorosas que excedieron sobremanera a todas cuantas 
refieren las historias de los santos anacoretas que 
terminaron sus d ías en los m á s á s p e r o s desiertos. 
Todas las noches, antes de retirarse a descansar, 
mar t i r izaba horr iblemente su cuerpo, representando, 
con grande ve rdad y semejanza, todos los pasos de 
l a p a s i ó n y muerte del Redentor de l g é n e r o h u m a -
no. D a b a p r inc ip io a esta sagrada ceremonia saliendo 
del eremitorio con una pesada cruz sobre sus h o m -
bros, d e t e n i é n d o s e a determinadas d is tancias ; i ba 
( i ) MONZAVAL, c i t . 1. I , c. V I , p á g s . 4 8 - 5 1 . 
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sucesivamente colocando a l cuello una á s p e r a soga 
de esparto, cubriendo su cabeza con una corona de 
penetrantes espinas o aceradas p ú a s , que h a c í a n co-
rrer por su rostro abundante sangre ; d á b a s e fuer-
tes golpes en todo su cuerpo con sogas y cadenas 
de h ier ro , imi tando en esto los ultrajes y violencias 
que los j u d í o s ejecutaron con e l S e ñ o r . A l l legar en 
esta penitente ac t i tud a un monteci l lo , en cuya c ima 
se ve ía una g r a n cruz de madera , dejaba l a que l l e -
vaba sobre los hombros , y subiendo a donde estaba 
a q u é l l a , se levantaba sobre sus brazos y p e r m a n e c í a 
por la rgo rato como crucif icado, l a vista elevada a l 
cielo y en l a m á s profunda m e d i t a c i ó n (1 ) . 
29. — S u constante a d o r a c i ó n a l a santa Cruz, s i g -
no precioso de nuestra r e d e n c i ó n , l a d ió a demostrar 
con esta s a l u t a c i ó n que diariamente r e p e t í a fervo-
roso í « D i o s te salve S a n t í s i m a Cruz, á r b o l de v ida , 
» brazo d iv ino , l lave de l c ie lo , cetro de D a v i d , t ro-
» n o de s a b i d u r í a , ab ismo de miser icordias , puerta 
» de l p a r a í s o , . luz del mundo, medic ina del a lma , 
» v i d a de nuestra v ida , muerte de nuestra muerte, 
» ornamento de los santos, s e ñ a de paz y tesoro de 
» los escogidos. Y o te a labo por prenda de l a salud, 
» reposo de los a f l ig idos , espejo del c o r a z ó n , escudo 
» de la verdad, leche de los n i ñ o s , manjar de los 
» h o m b r e s , torre de D a v i d y testamento de paz. A 
» ti recurro con devoto c o r a z ó n , como el mar inero. 
de d ice que este m o n t e c i l l o d i s t a d e l convento m e d i a 
legua , con no d i s t a r n i s iqu ie ra un k i l ó m e t r o . L a cruz es 
hoy de p i e d r a y es l a ú l t i m a de l V i a - C r u c i s , que en 
m e m o r i a de este e je rc ic io d e l Santo, i n s t a l ó s iendo guar -
d i á n de L a A g u i l e r a en 1909, e l M . R . P . A n d r é s Oce -
r t n - f á ü r e g u i . A C A , L i b . C C V I I I , n . 4. E n l a f a l d a d e l 
monte hay una f u e n t e c i l l a , que e l pueblo l l a m ó s iempre 
ftiente d e l San to , he rmoseada con ^arte, por e l H 2 F r a y 
D i e g o G u t i é r r e z . A este c o l l a d o l l á m a l e el pueblo monte 
d e l A g u i l a . 
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» que d e s p u é s de l a rgo viaje, vé el puerto de l a sa-
» l ud y del refugio . Cont igo nos defendemos de los 
» enemigos, cont igo reciben salud los enfermos. D e 
» t i huyen las fieras, y lo que es m á s , l a serpiente 
» infernal . Con t igo se amansan los elementos, con -
» t igo se vencen las dificultades y pel igros ; y s i las 
» cosas que te f iguraban t r a í a n a los hombres sa lud 
» y def ensa, ¿ q u é s e r á por t i , i oh S a n t í s i m a C r u z ! 
» ¿en q u i é n se v ie ron cumplidas las p r o f e c í a s y 
» v e r i f i c a d a s las figuras ? L a serpiente de meta l que 
» p u s o Moisés sobre un l e ñ o s ign i f icaba a Cr i s to 
» s in a l g ú n veneno de pecado puesto en e l l e ñ o de 
» l a cruz y sanaba a todos aquellos que e ran m o r -
» d i d o s de la serpiente venenosa, tú eres m á s que 
» l a va ra de M o i s é s , m á s que la serpiente de me-
» ta l . E l Tüii de los escogidos contra l a fuerte espada 
» de l a venganza de la i r a de D i o s , fué tu f igura , s i 
» damos c r é d i t o a S. J e r ó n i m o . Fuis te remedio u n i -
» versa l de los santos como se v ió en S. Juan, que 
» f o r m á n d o t e sobre el veneno, le l ibras te . San S i m ó n 
» a p ó s t o l , con l a s e ñ a l tuya, deshizo las artes m á g i -
» cas. San Mateo , contigo, hizo hu i r las serpientes. 
» Tadeo, contigo, d ió sa lud a A b a g a r o , como lo dice 
» Ter tu l iano en e l l ib ro de C o r o n a m i l i t i s . S i c a m i -
» no, s i me muevo, s i entro en cualquier lugar , en 
» l a mesa, en e l lecho y en todas partes me a rmo 
» de s e ñ a l tan santa y d i v i n a . Y o te adoro, venero 
» y reverencio a c o r d á n d o m e de l beneficio de a q u é l 
» que quiso m o r i r en t i para damos a todos v ida , 
» a q u é l que siendo D i o s y hombre quiso m o r i r en 
» t i por los h o m b r e s » (1 ) . 
30 . — E n e l ayuno i m i t ó e l Rega lado a l s e rá f i co 
Padre San Franc i sco dividiendo e l a ñ o en nueve cua -
resmas ; c o m p r e n d í a l a p r imera desde e l d í a de Todos 
los Santos hasta l a N a t i v i d a d de l S e ñ o r ; l a segunda 
daba pr inc ip io en e l segundo d í a de esta pascua, 
( i ) I b i d . , p á g s . 1 8 8 - 1 9 0 . 
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hasta e l de l a E p i f a n í a ; l a tercera desde este d í a 
hasta cuarenta continuos, en reverencia de los cua-
renta d í a s que D i o s a y u n ó en e l desierto ; e l m i é r -
coles de Cen iza p r inc ip iaba la cuarta y terminaba 
en la pascua de R e s u r r e c c i ó n . L a quinta desde e l 
tercer d í a de esta pascua hasta el de l E s p í r i t u S a n -
to ; l a sexta desde el m i é r c o l e s d e s p u é s de esta fes-
t iv idad , hasta l a de l g lor ioso a p ó s t o l San Ped ro y 
San P a b l o , y en este propio d í a daba pr inc ip io l a s é p -
t ima que c o n c l u í a en el de l a A s u n c i ó n de Nues t ra 
S e ñ o r a ; l a octava cuaresma duraba desde esta é p o c a 
hasta e l d í a de San M i g u e l A r c á n g e l ; y finalmente, 
l a novena v e n í a a exp i ra r en el d í a de T o d o s los S a n -
tos ; de modo que p o d í a decirse que se s o m e t í a a un 
ayuno perpetuo (1) . A to rmentaba de continuo el R e -
galado su cuerpo con agudo c i l i c io , m a c e r á n d o s e las 
carnes con frecuente d i sc ip l ina , y los cortos m o -
mentos que se entregaba a l descanso, lo h a c í a re-
c l i n á n d o s e sobre un t a r ima para que la i n c o m o d i -
dad de esta postura no le permit iera disfrutar por 
mucho tiempo de las del icias de un t ranqui lo s u e ñ o . 
Cuando aquejado de a lguna grave dolencia se ve ía 
precisado a guardar quietud en l a cama, se compo-
n í a és ta de una funda l lena de gruesos palos de sar-
miento cuyos desiguales nudos, i n t r o d u c i é n d o s e por 
sus desnudas carnes, le h a c í a n experimentar vivos 
dolores (2 ) . T a n excesivas penitencias fueron aumen-
tando l a grande o p i n i ó n de sant idad de que ya d is -
frutaba el Rega lado , y perseverando en este g é n e r o 
de v i d a austera y penitente, se dispuso a rec ib i r e l 
orden sacerdotal . D í a venturoso fué para nuestro 
santo patrono, aquel en que elevado a tan alta d i g -
n idad c e l e b r ó l a pr imera misa : su d igno maestro 
(1 ) I b i d . , 1. I I , c. V I I I , p á g s . 2 2 1 - 2 . 
( 2 ) [ b i d . , 1. I , c. X I I I , p á g s . 1 0 8 ; y 1. I I , c. V I , p á -
g inas 204 - 5. 
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Vil!acreces, que p r e s i d i ó como prelado tan augusta 
ceremonia, p r o n u n c i ó a l terminarse, con su acos-
tumbrada elocuencia, un br i l lante p a n e g í r i c o sobre 
las excelencias de l sacerdocio, en el que se propuso 
hacer comprender e l sagrado c a r á c t e r que i m p r i m í a 
en el que entraba en tan perfecto estado, las o b l i g a -
ciones que se c o n t r a í a n por e l mismo y los medios o 
precauciones que d e b e r í a n adoptarse, a f in de con -
servar en él toda l a pureza y pe r f ecc ión cr is t iana (1 ) . 
3 1 . — N o m b r ó Vil lacreces a l Rega lado , poco des-
p u é s , maestro de nov ic io s ; mas t r a t ó de excusarse con 
su falta de edad y experiencia, designando a l propio 
tiempo a otros rel igiosos dignos por su v i d a e jem-
plar y profundos conocimientos, de ejercer con m a -
yor in te l igencia e l mag i s t e r io ; mas estas excusas 
fueron inú t i l es porque e l prelado ins i s t ió en ello y 
fué preciso obedecer. A l dar pr inc ip io e l Rega lado a 
esta difícil tarea, se propuso instruir a los novicios 
del eremitor io, no con palabras, s ino con el cons-
tante y perenne ejemplo de sus virtudes, que era 
el lenguaje m á s persuasivo y elocuente. C o n este 
seguro sistema, l l e g ó a l m á s alto grado la venera-
c ión que le t e n í a n sus d i sc ípu los , que m á s bien que 
un maestro se acostumbraron a ver en él un padre 
c a r i ñ o s o , que con la ternura que inspi ra este dulce 
nombre, se afanaba en explicarles y hacerles c o m -
prender l a m o r a l i d a d y e v a n g é l i c a doctr ina que b r i -
l l aba en todos y en cada uno de los preceptos de 
l a reg la que iban a observar. D i s e ñ á b a l e s a grandes 
rasgos los pel igros que en el mundo rodean por 
todas partes a l descuidado pecador y l a estrechez 
y extremada pobreza de la reforma, a f in de que 
bien instruidos de todo, su v o c a c i ó n fuera m á s pura 
y m á s perfecta ( 2 ) . 
(1 ) I b i d . , 1. I , c. V I I , p á g s . 57 - 8. 
(2 ) MONZAVAL no hab l a de este cargo d e l Santo en 
L a A g u i l e r a , sino en e l A b r o j o . 
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NCE a ñ o s contaba ya de existencia e l e remi-
torio de L a A g u i l e r a (1) , cuando V i l l a c r e -
ces, inf lamado de nuevo por un vehemente 
deseo de propagar l a reforma por todas las 
provincias de Cas t i l l a , p a r t i c i p ó a su ama-
do d i sc ípu lo e l pensamiento de fundar otro eremito-
r io legua y med ia distante de V a l l a d o l i d y en l a ma r -
( i ) S e g ú n e l autor se f u n d ó en 1404 ; pero y a hemos 
d i c h o que estaba fundado en 1403 y aun damos como 
m u y p robab le su f u n d a c i ó n en 1397. 
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gen derecha de l impetuoso Duero , para lo cual , 
contaba con l a f i l a n t r o p í a y generosa l ibe ra l idad de 
su pariente D . A l v a r o D í a z de Vi l lacreces , p r o m e t i é n -
dose obtener de é l l a ces ión de una espaciosa huerta 
que pose í a en e l t é r m i n o del A b r o j o (1 ) . Conven-
cidos Vil lacreces y el Rega lado de l a necesidad de la 
e r e c c i ó n de esta nueva casa, ordenaron todo lo ne-
cesario para que no se dejara sentir su ausencia en 
e l eremitorio, y emprendieron su viaje alentados por 
las m á s dulces esperanzas a pie y descalzos, encami-
nando sus pasos a l a v i l l a de V a l l a d o l i d , esplendorosa 
y galante corte, a l a sazón , del rey D . Juan I I de 
C a s t i l l a . Viernos recuerdos se despertaron en el sen-
sible co razón de l Rega lado a l divisar a lo lejos las 
elevadas torres y majestuosas - c ú p u l a s de los templos 
de su pueblo n a t a l ; una sol i tar ia l á g r i m a desprendi-
da de sus hermosos ojos y que r á p i d a m e n t e c ruzó por 
su mej i l la , revelaba que un sentimiento de vagorosa 
tristeza inquietaba su a l m a ; quizás e l recuerdo de una 
madre tierna y c a r i ñ o s a que dejó desconsolada a l re-
tirarse del mundo a l desierto, y que só lo una vez 
h a b í a vuelto a ver, o tal vez esta idea unida a l a de 
su fal lecimiento, que no h a c í a mucho tiempo h a b í a 
acaecido, era s in duda la causa de tan profundas 
como vivas sensaciones. Preocupado e l Rega lado con 
estos pensamientos, l l egó con su maestro a cruzar e l 
puente de madera que faci l i taba e l paso del E s g u e m , 
e i n t r o d u c i é n d o s e en V a l l a d o l i d , se d i r i g i e ron a l con-
vento de San F ranc i sco . 
3 3 . — A l d í a siguiente de su l l egada a esta pob la -
c ión , se p r e s e n t ó Vil lacreces a su pariente D . A l v a r o 
d e m a n d á n d o l e l a huerta del A b r o j o , y este ilustre y 
generoso cabal lero, informado de las santas in ten-
ciones del prelado de L a A g u i l e r a , su deudo, ac-
( i ) Se d i ó este nombre a aquel terreno por l a m u l t i -
t u d de plantas espinosas de que constantemente estaba 
cub i e r t o .—Sangrado r . 
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cedió desde luego a su piadosa sol ic i tud , y para 
mayor validez de esta ces ión , se o t o r g ó en la v i l l a 
de L a g u n a y ante el escribano de l a mi sma D i e g o 
P é r e z , l a correspondiente escritura que f i rmaron los 
Vi l lacreces , e l Rega lado y testigos (1 ) . E n t r e las 
condiciones que se est ipularon en este documento 
p ú b l i c o , fueron las m á s notables y de mayor i n t e r é s , 
las de que Vi l lacreces y los rel igiosos del eremito-
rio que h a b í a de fundarse en l a huerta del A b r o j o , 
encomendaran a D i o s p e r p é t u a m e n t e a D . A l v a r o 
de Vi l lacreces , y que n i e l prelado del mismo n i sus 
sucesores, h a b í a n de poder enajenar aquel terreno, 
y si en a l g ú n t iempo se abandonara por los r e l i g io -
sos, h a b í a de encargarse de su a d m i n i s t r a c i ó n e l 
concejo de L a g u n a . 
34. — L a a d q u i s i c i ó n que acababan de hacer los re-
formadores l lenaba cumplidamente sus deseos : exten-
d í a se l a huerta por l a f rondosa r ibera de l bu l l ic ioso 
D u e r o ; rodeada de espesos matorrales y corpulen-
tos pinos, en vano se buscaba dilatado horizonte en 
donde la vis ta pudiera recrearse, y a l d i r i g i r l a sobre 
l a opuesta margen del r í o , una p ro longada cor-
d i l le ra de empinados cerros cubiertos de verde encina, 
daban a aque l so l i ta r io si t io un aspecto majestuoso e 
imponente que le h a c í a n muy a p r o p ó s i t o para pre-
parar e l á n i m o a l recogimiento, y elevarle a aquellas 
sublimes concepciones en que el hombre inspi rado, 
parece aproximarse a l a d iv in idad para admi ra r su 
omnipotencia . E n este desierto fué en donde V i l l a -
creces y e l Rega lado fundaron en el a ñ o de 1415 e l 
eremitorio de Santa M a r í a de l A b r o j o , a l que en 
tiempos posteriores se le d ió la d e n o m i n a c i ó n de 
Sca la Cceli, como se d i r á en su lugar (2 ) . L a f á b r i c a 
del A b r o j o , lo mismo que l a de L a A g u i l e r a , fué po-
(1 ) V é a s e esta e sc r i tu ra en A I A , t. I I I , p á g s . 171-2 . 
E n esta esc r i tu ra l l á m a s e D . A l v a r o hermano de F r . P e -
d ro de V i l l a c r e c e s . 
( 2 ) A I A , t. I I I , p á g s . 1 7 0 - 2 . 
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bre y mezquina, dando a conocer en su exterior a l 
viajero, l a v ida austera y penitente de sus virtuosos 
moradores. 
3 5 . — D e b i d o a l a d i l igenc ia y conslantes desvelos 
de los dos fundadores, se v ió poblado en breve el 
eremitorio de algunos rel igiosos claustrales que se 
ret i raban a él con firme y decid ida v o c a c i ó n a hacer 
penitencia. E n un pr inc ip io de todo se c a r e c í a en 
el A b r o j o ( 1 ) ; pero tan extremada pobreza h a c í a 
resaltar • m á s y m á s en aquellos virtuosos varones, 
su piedad y l a pureza de su fe. A q u í fué en donde 
el Rega lado , con sus e v a n g é l i c a s predicaciones, con-
s igu ió l a c o n v e r s i ó n de inf ini tos pecadores que, en-
durecidos en l a culpa, se deslizaban ya insensible-
mente por e l borde de un abismo s in f i n . R e c o r r í a 
con frecuencia los pueblos de la comarca con celo 
infat igable y en l a c á t e d r a del E s p í r i t u Santo, como 
un inspirado a p ó s t o l , r e p r e n d í a con f irmeza y ener-
g í a e l v ic io , y con su elocuencia dulce y persuasiva 
excitaba a l a v i r t u d . L a suave y a rmoniosa entona-
ción de su voz, sus comedidos ademanes y el tor-
rente de d iv ina luz que por doquier derramaba su 
doctr ina, a r ras t iaba siempre a l audi tor io , que con-
movido en lo í n t i m o de su c o r a z ó n , h a c í a firmes 
( i ) Con t iguo a este convento e x i s t i ó , en t iempo d e l 
emperador C a r l o s V , un m a g n í f i c o pa l ac io a l cua l s o l í a 
re t i rarse e l C é s a r durante l a Semana San ta , cuando se 
h a l l a b a con l a corte en V a l l a d o l i d . E n e l d í a 9 de A b r i l 
d e l a ñ o de 1624 se incendio l a ch imenea d e l convento, y 
p r o p a g á n d o s e e l fuego a l pa l ac io , fueron en un momento 
ambos ed i f i c ios p resa de las l l a m a s . E l convento se ree-
d i f i c ó d e s p u é s , mas e l pa lac io q u e d ó completamente a r r u i -
liado;, y en e l so lar que o c u p ó é s t e , se ve hoy una modesta 
casa que s i rve de m o r a d a a l g u a r d a h o s c ^ . S a n g r a d o r . 
M e m o r i a y R e l a c i ó n , c i t . , f o l . 1, 6, 8 . — P . FRANCIS-
CO CALDERÓN, C h r ó n i c a de l a santa p r o v i n c i a de l a p u -
r i s s ima C o n c e p c i ó n , p r i m e r a parte, ob ra manuscr i t a , h I I I , 
c. V I , pág. 204 . 
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p r o p ó s i t o s de abandonar l a senda del pecado y de 
ret i raise a l lo ra r con sincero arrepentimiento sus 
pasados e x t r a v í o s (1 ) . 
36 . — N o se l imi taba e l celo re l ig ioso del Rega lado 
para conseguir l a c o n v e r s i ó n de las almas a l a p red i -
cac ión , sino que t a m b i é n en el conf esionario y en l a ce l -
da, en donde era consultado por todo g é n e r o de per-
sonas en los negocios de mayor gravedad, ta l era l a 
fama y r e p u t a c i ó n de sant idad que ya h a b í a adqu i -
r ido, l a cua l l l e g ó a propagarse hasta los m á s apar-
tados confines de Cas t i l l a , con l a not ic ia de un sor-
prendente mi l ag ro que D i o s se s i rv ió obrar para 
dar a conocer a este su s iervo. S u c e d i ó , pues, que 
habiendo ido a predicar a l a v i l l a de Matapozuelos , 
tres leguas distante de l A b r o j o , p e r o r ó desde e l 
pú lp i to con tanta f i rmeza sobre lo deleznable y pe-
recederas que eran las grandezas de esta v ida , e 
ins i s t ió con ta l vehemencia sobre los tristes y de-
plorables efectos de l a lasc iv ia , que a l o i r le algunos 
i n c r é d u l o s que h a b í a en e l templo, murmura ron y 
aun l l ega ron a preguntarse unos a otros, si las cos-
tumbres del orador s e r í a n tan puras como preten-
d ía que todos las tuvieran. E l Rega lado , por i n sp i -
r a c i ó n d iv ina , c o n o c i ó el efecto que h a b í a n hecho 
sus palabras en e l audi tor io , y advert ido de las mur -
muraciones y dudas de los i n c r é d u l o s , p id ió a l S e ñ o r 
por su verdadera c o n v e r s i ó n . A l sal i r de l templo en 
medio de l a muchedumbre, v ió en l a puerta una 
mujer con un n iño r ec i én nacido en los brazos, a 
quien se acababan de adminis t ra r las aguas del bau-
tismo, d e t ú v o s e a mi ra r l e e l Rega lado , y contem-
plando un breve instante l a hermosura y pureza de 
aquella cr iatura, l a dijo con l a mayor inocencia y 
candidez : A n g e l de D i o s , cuan envid iable es l a pureza 
de tu a l m a . A lo que con grande sorpresa y asom-
( l ) M O N Z A V A L , CÍt., J . I , C. V I I I , p á g S . 6 2 - 4 . 
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bro del numeroso g e n t í o que le rodeaba, le c o n t e s t ó 
e l r ec i én nacido clara y distintamente : M á s para y 
m á s l lena de l a g rac ia de D i o s e s t á l a tuya. T a n p ro -
digioso suceso, produjo en todos los que le presen-
c iaron una de esas sensaciones intensas y profundas 
m á s fáci les de comprender que de expl icar ; proster-
n ó s e l a sorprendida concurrencia ante el Rega lado , 
sol ici tando con e m p e ñ o su paternal y santa bend i -
c ión , y los i n c r é d u l o s , hendiendo los aires con des-
compuestas voces arrancadas por e l arrepent imien-
to, se arrastraban por e l polvo pidiendo a D i o s 
p e r d ó n de sus culpas y pecados. E l Rega lado , des-
p u é s de bendecir a l pueblo, sonrojado por las ac l a -
maciones de l mi l ag ro , t o m ó una senda poco fre-
cuentada y e n c a m i n ó sus pasos a l A b r o j ó (1 ) . 
37 . — U n a de las virtudes que m á s resplandecieron 
en nuestro santo patrono, s e g ú n se ha indicado ya , 
fué l a de l a ca r idad para con el p r ó j i m o , v i r tud que 
hizo b r i l l a r , durante su v i d a en los dos eremitorios , 
con l a r e p e t i c i ó n de maravi l losos mi l ag ros . Su po-
s ic ión en e l A b r o j o no le p e r m i t i ó entregarse como 
él deseara a l socorro de l desvalido, porque el servi -
cio de l a p o r t e r í a estaba confiado a otro re l ig ioso y 
e l prelado le destinaba a ocupaciones de mayor i m -
portancia ; mas u n imprevisto accidente v ino a satis-
facer los deseos del Rega lado ; e l portero e n f e r m ó y 
siendo t o d a v í a bastante reducido e l n ú m e r o de r e l i -
giosos, se o f rec ió voluntariamente a d e s e m p e ñ a r este 
cargo que le of rec ía o c a s i ó n en donde poder ejerci-
tar su ardiente car idad . E r a el a ñ o en que esto su-
ced ía , uno de aquellos en que, por falta de l luvias , 
se h a b í a n perdido las cosechas en una g ran parte 
de Cas t i l l a y por consiguiente, sus desventurados 
habitantes estaban experimentando los r igores de una 
hambre espantosa. E l invierno con intensos fr íos y 
( i ) I b i d . , p á g s . 64 - 5. 
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continuados hielos, i m p e d í a trabajar a los infelices 
labradores, y sus desgraciadas famil ias se v e í a n o b l i -
gadas a mendigar de puerta en puerta e l sustento. 
T a n lamentable ca l amidad produjo, durante esta c r u -
da e s t a c i ó n , un aumento considerable de pobres en 
la p o r t e r í a del A b r o j o , procedentes de los pueblos 
de Ptienteduero, B o e c i l l o , L a g u n a y d e m á s de l a co-
marca, que confiados en la ca r idad de los rel igiosos, 
a c u d í a n diariamente a rec ib i r e l a l imento (1 ) . 
38 . — S i n embargo de l a fe y confianza de l R e g a -
lado en l a P rov idenc i a d iv ina , a l ver crecer e l n ú m e -
ro de necesitados, l l e g ó a concebir serios temores de 
que fuera impos ib le socorrer a todos. Idea tan triste 
y desconsoladora le t r a í a en una cont inua y mor t a l 
inquietud, y a f i n de evitar semejante confl ic to , d i s -
c u r r í a todos los medios imaginables para aumentar 
la l imosna que h a b í a de repart ir en l a p o r t e r í a . C o n 
este objeto, vis i taba a los re l igiosos enfermos a m o -
n e s t á n d o l e s para que no se excedieran en l a comida , 
cercenaba en e l refectorio l a r a c i ó n que correspon-
d í a a cada re l ig ioso , e i n t r o d u c í a todo g é n e r o de eco-
n o m í a s a f in de que nunca l l ega ra a faltar e l socorro 
a los pobres, a quienes con e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o l l a -
maba sus hermanos. E n t r e estos h a b í a exci tado s iem-
pre l a c o m p a s i ó n del Rega lado , una infel iz y desgra-
ciada v iuda vecina de l a inmedia ta v i l l a de L a g u n a , 
madre de tres criaturas, en cuyo amari l lento y en-
fermizo semblante y andrajosos vestidos, estaba f i e l -
mente retratada la miser ia en que se ha l laba sumer-
g ida : l a angustiosa s i t u a c i ó n de esta desventurada 
mujer, era por todos conceptos d igna de ser atendida, 
y el santo portero, movido por estas especiales c i r -
cunstancias, l a reservaba todos los d í a s las porc io -
nes de carne que dejaban los enfermos, y la p r o v e í a 
( i ) Ib id . , c. I X , pág . 68. 
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de pan para que pudiera alimentar a sus tres hijos 
que eran de t ierna edad (1 ) . 
39 . — L a p r e d d e c c i ó n de l Rega lado hac ia esta des-
dichada, exci taron algunas murmuraciones entre los 
rel igiosos, quienes no se mostraban muy satisfechos 
de las e c o n o m í a s que en perjuicio suyo i n t r o d u c í a 
a q u é l . D e las murmuraciones pasaron a las quejas y 
p r e s e n t á n d o s e a Vil lacreces , le par t ic iparon l a e x t r a ñ a 
y misteriosa conducta de l Rega lado ; mas e l prelado 
que t en í a b ien conocida l a r í g i d a mora l i dad de su 
d i sc ípu lo , s u s p e n d i ó dar c r é d i t o a lo que oía , espe-
rando o c a s i ó n oportuna en que pudieran desvane-
cerse tan negras sospechas. E l S e ñ o r que no p o d í a 
permit i r que se e m p a ñ a r a l a pureza de su e legido, 
n i se diera una siniestra i n t e r p r e t a c i ó n a los m á s 
sublimes rasgos de cr is t iana piedad, pa t en t i zó su 
inocencia por medio de un m i l a g r o . A l t iempo que se 
ha l laban los rel igiosos dando sus infundadas quejas 
a Vi l lacreces , v ie ron a l Rega lado que cruzaba pre-
cipitadamente el claustro en d i r e c c i ó n a l a porte-
r ía ; caminaba el santo l leno de júb i lo porque en 
aquel d ía , con motivo de haber estado trabajando en 
el eremitorio algunos operarios, h a b í a podido reco-
ger mayor p o r c i ó n de carne y pan con que poder 
socorrer a los pobres y en par t icular a su protegida . 
Sa l ió a su encuentro e l prelado con los rel igiosos, y 
advir t iendo a q u é l que t r a í a recogida y muy abul tada 
l a fa lda del h á b i t o , le detuvo p r e g u n t á n d o l e : ¿ Q u é 
l l eva a h í , he rmano? Y el Rega lado , sorprendido con 
aquel inesperado encuentro, c o n t e s t ó con candidez : 
L l evo rosas pa ra unos pobres enfermos que hay en l a 
p o r t e r í a que l a s necesitan para su c u r a c i ó n . N o dando 
c r é d i t o Vi l lacreces a l a c o n t e s t a c i ó n del santo, por 
l a impos ib i l i dad de que en aquel la fr ía e s t a c i ó n p u -
diera haber rosas, le m a n d ó arrojarlas a l suelo, y 
entonces los asombrados rel igiosos, v ie ron despren-
( i ) Ibid. , págs . 6 8 - 9. 
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derse del h á b i t o una mul t i tud de frescas y f ragan-
tes rosas blancas y encarnadas en que se h a b í a n 
convertido la carne y e l pan. Persuadido m á s y m á s 
Vi l lacreces de l a sant idad de su caro d i sc ípu lo , le 
d ió su b e n d i c i ó n , d i c i é n d o l e : V a y a hermano con D i o s , 
recoja, las rosas y d é s e l a s a los que las aguardan, y 
todo cuanto quiera, que para eso nos lo da e l S e ñ o r . 
L o s rel igiosos que h a b í a n dado las quejas, se arre-
pint ieron de su l igereza y e l Rega lado , recogiendo 
del suelo las rosas, se d i r i g i ó a l a p o r t e r í a en donde 
r e p a r t i ó entre los pobres e l pan y la carne en que 
h a b í a tenido lugar tan notable mi l ag ro (1 ) . 
40 . — R e p r o d u c í a n s e de d í a en d í a estos m a r a v i l l o -
sos sucesos en el eremitor io de l A b r o j o ; los p ro lon -
gados éx tas i s y admirables resplandores en que v e í a n 
envuelto a l santo en los momentos en que se entre-
gaba a l a o r a c i ó n durante l a noche, t e n í a como ab-
sortos a los piadosos habitantes de aquel la ejem-
plar í s ima morada de recogimiento y penitencia. L a 
a p a r i c i ó n de estas celestiales luces, d ie ron or igen, 
s e g ú n a f i rman todos los historiadores de l a Orden , 
a l s ignif icat ivo nombre de Sca l a Cceli que se d ió a 
este eremitorio, y con e l cua l se le ha conocido 
hasta nuestros d í a s . Se dice en c o n f i r m a c i ó n de esto, 
por aquellos escritores, que mientras p e r m a n e c i ó e l 
Rega lado en el A b r o j o , se v ió en diferentes noches 
una br i l lante co lumna de luz en fo rma de escala, 
que d e s t a c á n d o s e del fondo del cielo, d e s c e n d í a sobre 
esta santa casa, y que cubriendo con una aureola 
de g lo r i a a l siervo de D i o s , ve í a és te en su misterioso 
arrobamiento bajar por e l l a a l se rá f ico P . S. F r a n -
cisco de As ís que, d e s p u é s de echar su b e n d i c i ó n 
sobre el eremitorio, a s c e n d í a por e l la en medio de 
los coros de á n g e l e s que le rodeaban (2 ) . 
(1 ) Ib id . , págs. 6 8 - 7 1 . 
(2 ) Ib id . , 1. I, c. X I I , págs . 9 4 - 5 . — V é a s e A I A , 
t. I I I , págs . 171 - 2 . 
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4 1 . - — P o r este tiempo los rel igiosos del A b r o j o , 
quei iendo poner a prueba l a sant idad del Rega lado , 
se convin ieron en dejarle abandonado con otro c o m -
p a ñ e r o en los montes de la opuesta margen del 
Duero , a donde acostumbraba a i r l a comunidad 
con el objeto de proveerse de l e ñ a para e l consumo 
del eremitor io . As í lo h ic ie ron , y l l egada l a hora del 
refectorio tocaron la campana ; e l Rega lado y e l 
otro rel igioso que con él estaba, a l o i r í a dejaron el 
trabajo d i r i g i é n d o s e presurosos a l a o r i l l a del r í o , y 
como vieran que l a comunidad h a b í a regresado a l 
eremitorio, y que la barca que faci l i taba e l paso se 
ha l laba amar rada a uno de los á r b o l e s de l a otra r i -
bera, comenzaron a dar voces l l amando a los r e l i -
giosos ; mas é s t o s , que se hal laban ocultos y de o b -
s e r v a c i ó n en l a espesura, guardaron un profundo 
s i l enc io ; repi t ieron las voces, pero en vano, porque 
só lo eran repetidas por los lejanos ecos que i b a n 
gradualmente p e r d i é n d o s e por aquella soledad. I n -
quieto sobremanera e l Rega lado por este contra-
tiempo, se v o l v i ó a l c o m p a ñ e r o y con e l acento de 
una decid ida r e so luc ión , le d i j o : « H e r m a n o , pues 
» q u e no hay otro remedio para pasar de l a otra 
» parte y l l ega r a tiempo para cumpl i r con l a obe-
» diencia, tenga buen á n i m o y pasemos juntos sobre 
» e s t e nuestro manto, que las hermanas aguas nos 
» t r a s p a s a r á n seguramente. » Asustado e l re l ig ioso con 
tan atrevida y pel igrosa p r o p o s i c i ó n , r e h u s ó acep-
tar la y e l Rega lado l leno de fe, y puesta toda su 
esperanza en e l Señor , hizo l a s e ñ a l de l a cruz y 
p a s ó milagrosamente sobre su manto a l a opuesta 
margen . Apenas l l egó a t ierra d ió infinitas gracias 
a l Todopoderoso por las bondades que le dispen-
saba, y tomando la barca condujo a su t í m i d o c o m -
p a ñ e r o que t o d a v í a no h a b í a vuelto de l asombro 
que le h a b í a producido tan ext raordinar io suceso. 
L o s rel igiosos, arrepentidos de haber expuesto a l 
santo a tan pel igrosa prueba, le sa l ie ron a l encuen-
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tro y 1c p id ie ron p e r d ó n , que 61 con a fab i l idad les 
o t o r g ó (1 ) . 
42 . — E n el A b r o j o estuvo t a m b i é n por espacio de 
a l g ú n tiempo, bajo l a d i r e c c i ó n de l Rega lado , l a in s -
t r u c c i ó n de los j óvenes novicios , en l a cua l d e s p l e g ó 
el mismo celo, ac t iv idad e in te l igencia con que ha -
b í a d e s e m p e ñ a d o i g u a l cargo en L a A g u i l e r a (2) pe-
ro otros mucho m á s importantes .y dif íci les le t e n í a 
D i o s reservados en donde pudiera poner a dura y 
terrible prueba su grande h u m i l d a d , su ardiente fe 
y todas las virtudes que tan en grado heroico ate-
soraba. A l f inalizarse e l a ñ o de 1416 r ec ib ió e l ve-
nerable Vi l lacreces patentes de l Genera l de l a Orden , 
en v i r t ud de las cuales, se le mandaba asistir a l con -
cibo de Constanza, como uno de los t e ó l o g o s m á s 
eminentes de s u t iempo, para que con l a super io r i -
dad de sus luces, contr ibuyera a terminar de una 
vez, las violentas agitaciones que h a c í a 40 a ñ o s te-
n í a n conmovida l a Iglesia C a t ó l i c a con el famoso 
cisma de Occidente . A u t o r i z á b a s e a Vi l lacreces en 
aquellos documentos para nombrar , durante su a u -
sencia, un prelado que gobernara los eremitorios de 
L a A g u i l e r a y de l A b r o j o , y con u n á n i m e ap ro -
b a c i ó n de ambas comunidades, d e l e g ó todas sus f a -
cultades en su caro d i s c í p u l o . Es te r e h u s ó con m o -
destia l a pre lacia , mas a l ver l a dec i s ión de su maes-
tro y l a vo lun tad de los re l igiosos , se v ió precisado, 
aunque con sentimiento, a aceptar tan dif íci l como 
espinoso ca rgo . Pocos momentos d e s p u é s V i l l a c r e -
ces se d e s p r e n d í a con ternura de los brazos del 
Rega lado , y se alejaba con profunda pena de los ere-
mitor ios , para tomar parte en las sesiones del con -
ci l io de Constanza, que p e r m a n e c í a congregado des-
de e l a ñ o de 1414 (3) . 
(1 ) D ' O C A M P O , ob . cit., c. V . , págs . 2 0 - 2 . 
(2 ) M O N Z A V A L , Ob. CÍt., 1. I , C. X . 
(3) Ibid . , c. X I , p á g s . 7 7 - 8 . — E n é s t e como en otros 
viajes le acompañó F r . Lope de Salinas. A I A , t. I I I , 
págs . 1 7 3 - 4 . 
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43 . — E n los primeros d ías de su prelacia encon-
traba el Rega lado cierto embarazo en l a d i r e c c i ó n es-
p i r i tua l y tempora l de las dos casas, no porque se cre-
yera falto de luces n i de l a i n s t r u c c i ó n necesaria p a -
ra d e s e m p a ñ a r su importante cometido, sino porque, 
excesivamente escrupuloso, nunca le p a r e c í a dema-
siado su celo y extremada so l ic i tud para evitar en 
sus subordinados hasta l a menor sombra del v i c io , 
y que se introdujera l a m á s leve r e l a j a c i ó n en los 
sabios preceptos en que a todos h a b í a educado el 
venerable Vi l lacreces . D e c í a con frecuencia : que e l 
d is imular faltas en e l prelado n a c í a , o de no cono-
cerlas o de no quererlas castigar, y que uno y otro era 
deli to, porque duerme quien no conoce los defectos y 
el que profesa ser A r g o s , no ha de tener los ojos do r -
midos, porque quien no corr ige l a culpa, s i l a conoce, 
d a a entender que l a aprueba y aun que l a ama (1 ) . 
44. — P r o p o n í a a los rel igiosos para perseverarse 
de los vicios ocho cautelas o precauciones en esta for -
m a : « H e r m a n o s m í o s , les dec ía , s i vosotros a n h e l á i s 
» a conservar siempre robusta e indemne la sanidad 
» del estado en que vivís , necesario es que yo, como 
» m é d i c o de vuestras almas, os d isponga los preser-
» v a t i v o s de aquellos males que p o d r á n no só lo ha -
» ceros achacosos, sino aun enfermos de muerte. A 
» e s t e f in os propongo los pr incipales avisos, que a 
» m á s de d i c t á r m e l o s l a luz d iv ina , nos los persuade 
» l a cautela de la prudencia c o m ú n , en cuyo l i b ro 
» e s t án escritas con la negra tinta de los escarmien-
» tos, no pocas m á x i m a s de segur idad . E l pr imer 
» a v i s o y p r e c a u c i ó n ha de ser, no dar o ídos j a m á s 
» a los antojos de la gula : no tanto por l a ma l i c i a 
» que en sí descubre esta mala madre, cuanto por l a 
» que introduce en sus abominables hi jas. L a santa 
» pobreza que es e l mayor tesoro de nuestra r e l i g i ó n , 
( i ) M O N Z A V A L , ob. c i t . , 1. I , c. X I , p á g s . 8 o - i . 
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» ¿ c ó m o no se d i s i p a r á , s i dieseis en contemporizar 
» con e l paladar de l a g l o t o n e r í a ? D e s e n g a ñ a o s que 
» en l a casa de S. F ranc i sco nunca pueden v i v i r en 
» paz n i tener c o m ú n asiento en la mesa, l a pobreza 
» y l a g u l a . P o r esto conviene que para e l sustento 
» de los sanos c o n s e r v é i s e l t e s ó n de no adminis t rar 
» en e l refectorio m á s que l a pitanza escasa y g ro -
» sera que tenemos de cos tumbre ; conociendo que 
» lo que contentara a l a necesidad de un mendigo y 
» pobre de fortuna, con mayor r a z ó n debe conten-
» tar a l a de un pobre de p r o f e s i ó n y e v a n g é l i c o (1 ) . 
45 . — » L a segunda p r e c a u c i ó n , s e r á hu i r absoluta-
» mente del trato y f a m i l i a r i d a d de toda mujer, pues 
» aun siendo con e l mot ivo de edif icarlas e instruir las 
» en e l camino de D i o s , siempre me temo para m í (o 
» por lo menos s iempre se debe temer) que en esta 
» c o n t r a t a c i ó n y comercio sean m á s ciertas las p é r d i -
» das que las ganancias . L o fijo es, que por m á s que 
» aparezca rea l y asegurado este camino, siempre 
» es tá l leno de d e s p e ñ a d e r o s ; y que sino anduviese 
» por él l a prudencia con todas las prevenciones del 
» recelo ; y aun con m á s ojos que los de A r g o s , no 
» d e s c u b r i r á e l prec ip ic io hasta d e s p u é s de l a ru ina . 
» D e aqueste pe l ig ro , empero, os a s e g u r a r é i s s in 
» duda con la tercera p r e c a u c i ó n , que os in t imo con 
» e l .ejercicio nunca in te r rumpido de l a santa ora-
» c ión menta l . Porque s i é s ta se practicase con f i r -
» me perseverancia y sencil lo deseo de aprovechar, 
» cada d ía , teniendo por dechado de las virtudes a l 
» D i o s y S e ñ o r de ellas, y e s c u c h á n d o l e sus l ecc io -
( i ) P . EUSEBIO GONZÁLEZ. C h r ó n i c a S e r á p h i c a , parte 
sexta, 1. I , c. X I V , p á g s . 5 6 - 7 . A m p l í a e l P . G o n z á l e z 
las precauciones que d a F r . L o p e de Sa l i na s en su S a -
t i s j ac to r io i * art . X I V , f o l s . 2 7 4 - ^ . — A C A . l i b . C L X X X . 
L a d o c t r i n a de estas cautelas es d e l r e f e r ido F r . L o p e , 
pero «.en l a g u a r d a de todo esto s iempre tuvo so l i c i t o 
c u i d a d o e l sancto F r . P e d r o de l a C o s t a n i l l a s . L o e . c i t . 
d e l Sa t i s fac to r io 2Q. 
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» nes en la c á t e d r a de l a cruz, yo os aseguro, que 
» de al l í , como de fecundo oriente de luces, sa lgan 
» i luminados vuestros entendimientos y encendidas 
» vuestras voluntades, para conocer y desarmar pe-
» l igros , y ejecutar heroicamente los primeros m á s 
» levantados de la v ida espir i tual (1 ) . 
46. — » Sea l a cuarta cautela, celar mucho que n i n -
» guno se gobierne por su propio ju ic io y voluntad en 
» materia a lguna , y especialmente en puntos extra-
» ordinarios de esp í r i tu , porque s i en casas donde 
» se profesa el ejercicio de la c o n t e m p l a c i ó n d iv ina 
» tan largamente como en las nuestras, no se velase 
» en esto c o n mucho cuidado, se • c o n v e r t i r á l a luz 
»en i lusión y e l entendimiento en capricho ; a cuyas 
» tenebrosidades l levan muy f á c i l m e n t e los des lum-
» bramientos del juicio propio . L a quinta cautela 
» sea derr ibar de la s i l l a de l a d ign idad , a cualquier 
» prelado que reconozcan, o carnal , o h i p ó c r i t a , o 
« soberbiamente docto. M i r a d , que prelado que vive 
» s e g ú n l a carne, no puede in f lu i r en los miembros 
» esp í r i tu , s ino de muerte. Pre lado que no pract ica 
» l a v i r tud m á s que en las apariencias, no d e j a r á de 
» tener sus secretas intel igencias con el v i c io , de 
» donde p r o p i n a r á a los subditos e l veneno de la 
» ma ldad en vaso de hermoso co lor . Y en f in , pre-
» lado que tuviere c iencia con hinchazones de pre-
» sunc ión , no dudé i s que d a r á ensanches a nuestras 
» e s f r e c h e c e s , para quedar en el la ho lgado hasta 
» rasgarlas por todas partes. L a sexta cautela es no 
» dispensar f á c i l m e n t e con los confesores, predicar 
» dores y lectores para que ejerciten sus ministerios, 
» con menoscabo de las asistencias a las comunida -
» des, salvo s i os tuviese asegurada l a experiencia 
» de que cuando para esos empleos los a p a r t á i s de 
» l a comunidad , sienten aquel dolor , que es na tura l 
( i ) P. GONZÁLEZ, loe. cit., pág. 57. 
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» en el miembro v ivo , cuando la v io lenc ia del cuch i -
» l i o le divide de su cuerpo. En tended b ien que aun-
» que l a ca r idad y l a obediencia saquen a los frailes 
» de casa, nunca l l evan bien asegurada l a sa l ida sino 
» cuando todo el c o r a z ó n se le dejan fijo en la vue l -
» ta. E s l a s é p t i m a cautela no poner en l a a l tura del 
» sacerdocio a cualquiera que directa o ind i rec ta -
» mente lo procurare, porque a nadie m á s que a los 
» sacerdotes conviene ser de c o r a z ó n humilde , y no 
» puede ser humi lde de c o r a z ó n quien no conoce l a 
» eminencia de tan a l ta d i g n i d a d ; n i l a conoce, quien 
»no l a teme, n i l a teme, quien l a s o l i c i t a ; con que, 
» por ú l t i m o , quien l a so l ic i ta no l a merece (1 ) . 
47 . — » L a octava y ú l t i m a p r e c a u c i ó n en que van 
» comprendidas muchas, s e r á no dispensar sino con 
» u r g e n t í s i m a y patente causa no s ó l o en los preceptos 
» sustanciales de l a regla ; pero n i en l a m á s m í n i m a 
» ceremonia o costumbre santa de nuestra reforma, 
» porque l a f ac i l idad en dispensar a cada paso en los 
» usos loables, leyes y constituciones justas, han tur-
» b a d o y siempre t u r b a r á n toda la concertada ar-
» m o n í a de las m á s perfectas re l igiones . L u e g o que 
» a b r á i s un leve resquicio a l a r e l a j a c i ó n en el muro 
» de los estatutos, dad por cierto que e l la con sus 
» malas artes se a b r i r á por t i l lo para entrar a apode-
» rarse toda de lo inter ior de l a O r d e n . U n a p e q u e ñ a 
» a r e n a desmoronada de l a mura l l a , no es grande 
» m e n o s c a b o considerada en s í misma , pero aten-
» d ida en sus consecuencias, puede ser l a ru ina y 
» d e s t r u c c i ó n de l cast i l lo todo. T r a s l a pr imera arena 
» que se desprende, viene abajo l a segunda, tras l a 
» segunda l a tercera, tras é s t a s las que las siguen, 
» hasta que por ú l t i m o , desencajadas las piedras por 
» fal ta del v í n c u l o que las u n í a y for t i f icaba, se l l o r a 
» ru ina lo que se l e v a n t ó f o r t a l e z a » (2 ) . 
(1 ) Ibid. , págs. 57-
(2 ) Ibid . , pág. 58. 
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48. - - C o n tan prudentes y sabias precauciones d i -
r i g ió e l Rega lado , como prelado discreto, las dos co-
munidades, pero l a enorme distancia de catorce leguas 
que separaba una de otra , le t r a í a extremadamente 
inquieto, porque no le era posible hal larse de con-
tinuo en medio de sus rel igiosos para alentarles con 
e l ejemplo a perseverar en la o r a c i ó n y penitencia. 
Se ordenaba en los estatutos de las dos casas, que 
e l viernes de cada semana se celebrara cap í tu lo , y en 
estas reuniones los rel igiosos, a presencia unos de 
otros, h a c í a n p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de sus culpas y 
pecados (1) . E r a és te un acto de grave solemnidad y 
de suma impor tancia , y de l que la d i s c r e c i ó n y fino 
tacto del prelado, c o n s e g u í a espirituales frutos : por 
medio de estas e s p o n t á n e a s confesiones, c o n o c í a cua-
les eran los defectos u omisiones m á s comunes de 
los rel igiosos, y l a r e p r e n s i ó n suave pero sentida 
en o c a s i ó n tan cr í t i ca , r e t r a í a sobremanera del pe-
cado, a l que por l a flaqueza de e s p í r i t u se le ve ía 
caminar con inseguro paso por l a verdadera senda 
de l a v i r tud y de l deber (2 ) . 
49 . — E n uno de estos d ías en que e l Rega lado 
acababa de celebrar cap í tu lo en e l eremitorio de L a 
A g u i l e r a , se d e s p e r t ó en él con vehemencia e l deseo 
de asistir a l que en l a m a ñ a n a de aquel mismo d ía , 
se h a b í a de celebrar t a m b i é n en el A b r o j o : m e d í a e l 
santo desconsolado con l a vista l a inmensa dis tancia 
que le separaba de aquel la casa (3) , y aunque no des-
conf ió nunca de l a omnipotencia d iv ina , c r e í a de todo 
punto imposible que pudiera logra r lo que en aquel 
momento era e l objeto de sus m á s vivas ansias. S i n 
embargo de tan insuperables o b s t á c u l o s , l leno de. fe 
cr is t iana, se r e so lv ió a par t i r y tomando el sombrero 
(1) M O N Z A V A L , ob. c i t . , i. 1, c. X I I I , p á g . 107. 
Cons t i tuc iones d e l San io , n . 17. 
( 2 ) I b i d . c. X I , p á g s . 8 4 - 5 . 
(3) L a A g u i l e r a d i s t a d e l A b r o j o catorce leguas . 
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y el b á c u l o , sa l ió a las siete de l a m a ñ a n a de L a 
A g u i l e r a y se e n c a m i n ó presuroso a l eremitor io del 
A b r o j o . L a hora de las ocho marcaba el cuadrante 
de esta santa casa y sus rel igiosos abandonaban las 
celdas para reunirse en l a sala donde t en í a o rd ina -
riamente lugar e l c a p í t u l o , cuando se oyeron recios 
golpes en l a p o r t e r í a que anunciaban la l legada de 
a lguna persona. E l re l ig ioso encargado a b r i ó l a puer-
ta, y q u e d ó extraordinar iamente sorprendido, a l ver 
entrar por e l la a l santo prelado quien, e c h á n d o l e 
l a b e n d i c i ó n y a l a r g á n d o l e a l mismo tiempo l a mano 
para que se l a besara, se d i r i g i ó a l a sala de cap í t u lo 
en donde se ha l l aba ya congregada toda l a comu-
n idad . Asombrados quedaron los re l igiosos a l verle 
aparecer en medio de el los, cuando n inguna not ic ia 
h a b í a n tenido de su venida, y mucho m á s c rec ió su 
a d m i r a c i ó n , cuando le oyeron decir • que a l a ho ra de 
las seis de aquel la misma m a ñ a n a h a b í a celebrado 
cap í t u lo en L a A g u i l e r a y que D i o s , por su mi se r i -
cord ia in f in i ta , le h a b í a dispensado l a s ingular g r a -
c ia de poder pres idi r e l del A b r o j o (1 ) . Es t e mi l ag ro 
es uno de los que se ha l l an m á s comprobados en las 
informaciones que se h ic ie ron para l a c a n o n i z a c i ó n del 
Rega lado , y como h a b í a una i m p o s i b i l i d a d f ís ica de 
que és te pudiera hacer a pie y en una ho ra un viaje 
de catorce leguas, se cree fundadamente que fué l l e -
vado de un punto a otro por los á n g e l e s , y en esta 
act i tud se le representa por lo c o m ú n desde muy 
ant iguo en pinturas y esculturas (2 ) . 
(1 ) I b i d . , pág. 85. 
(2 ) V a l l i s o l e t a n a C a n o n i z a l i o n i s s e r v i D e i beat i P e t r i 
R e g a l a t i , m i r a c u l u m q u a r l u m i n v i t a , fo l s . 398 - 400 . 
A C A , l i b . C L X X X I X . 
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AS sesiones del conci l io Constanciense se ter-
m i n a r o n a l f in en 1417 con l a e l ecc ión de l 
cardenal de S. G o r g e O t ó n C o l o n a que go-
b e r n ó l a Iglesia con el nombre de M a r t i -
rio V , y con ella se r e s t a b l e c i ó l a t ranqui-
l i d a d que por tantos a ñ o s se h a b í a al terado en el orbe 
crist iano (1) . T o d o s los cronistas de la Orden Se-
( i ) L l a m ó s e a este c i sma « G r a n c i s m a de O c c i d e n t e » 
y d u r ó desde 1378 hasta 1417 . Bened ic to X I I I c o n t i n u ó 
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ráf ica , aseguran que el venerable Vil lacreces t o m ó 
parte en esta famosa e lecc ión como uno de los siete 
t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s que votaron con los veint iocho car-
denales (1 ) . E l al to concepto que todos los padres 
del conc i l io fo rmaron de este insigne y vir tuoso v a -
rón , le merecieron e l aprecio y confianza de M a r t í -
no V , quien a su ins tancia d e s p a c h ó diferentes bulas 
en favor de l a reforma. P o r medio de ellas S u San-
t idad a p r o b ó l a fo rma del h á b i t o que h a b í a adoptado 
para los rel igiosos de los eremitorios de L a A g u i l e r a 
y del A b r o j o ; se m a n d ó que se observaran en ellos 
las constituciones que el g ran San Franc isco h a b í a 
hecho para Santa M a r í a de los Ange les de A s í s . Se 
les autorizaba para que pudieran tener iglesias con 
campanas, para cercar y amura l la r sus conventos y 
que disfrutaran de todas las prerrogativas y p r i v i l e -
gios que se h a b í a n concedido a los d e m á s conventos 
de l a O r d e n . Se c o n c e d i ó a los prelados de la reforma 
i g u a l autor idad que a los provinciales de Cas t i l l a , y 
que a l a muerte de a q u é l l o s , pudieran elegir otro de 
entre los re l igiosos de los dos eremitor ios con el n o m -
bre de v icar io (2 ) . Y finalmente, d e r o g ó M a r t i n o V 
l a bu la que los conventuales de Cas t i l l a h a b í a n conse-
guido de Benedicto X I I I contra l a reforma de V i l l a -
creces, l a cua l se m a n d ó rasgar a l P . F r . L o p e de 
Sal inas a presencia del conci l io (3 ) . 
5 1 . — C o n tan interesantes documentos, c reyó V i -
llacreces que l a existencia de los eremitorios estaba 
asegurada, y besando humildemente los pies a Su 
l l a m á n d o s e P a p a hasta su muerte ( 1 4 2 4 ) , pero su sucesor 
C lemente V I I I se s o m e t i ó e s p o n t á n e a m e n t e a M a r t i n o V 
en 1429 . 
(1 ) N o hemos p o d i d o da r con documento a lguno que 
apoye esta a f i r m a c i ó n . M O N Z A V A L , ob. c i t . , 1. I , c. X I I I , 
p á g i n a s 9 5 - 6 . 
(2 ) A / A , t. I I I , p á g s . 174 -5 . 
(3 ) I b i d , p á g s . 164 y 174. 
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Sant idad, r e c i b i ó de és te su. b e n d i c i ó n y r e g r e s ó a 
E s p a ñ a en c o m p a ñ í a de l venerable Sal inas . A l l l e -
gar d e s p u é s de tan penoso y di latado viaje a L a 
A g u i l e r a , fué recibido por el Rega lado y d e m á s re-
l ig iosos con las muestras de l a m á s v iva t e rnura ; 
pero lejos de entregarse a l descanso de que tanto 
necesitaba, r e c o r r i ó , durante a l g ú n tiempo, los p r i n -
cipales conventos de Cas t i l l a para afianzar m á s y 
m á s l a reforma conforme a las bulas de que h a b í a 
sido portador ( 1 ) . Se c o n g r e g ó por aquel t iempo ( a ñ o 
de 1422) un cap í t u lo p rov inc i a l de l a O r d e n Se rá f i ca 
en l a v i l l a de Peñaf i e l , a l cua l se propuso asist ir V i -
Uacreces l levando en su c o m p a ñ í a a l Rega lado (2) ; 
mas ya aquella robusta co lumna de l a reforma ame-
nazaba derrocarse abrumada por e l peso de los a ñ o s , 
y en vano aquel la a lma grande luchaba contra los 
elementos para mantenerse en pie. S i n embargo de 
hallarse Vil lacreoes en el ú l t i m o p e r í o d o de su v i d a 
y sus fuerzas f ís icas debil i tadas en extremo, se pre-
s e n t ó en P e ñ a f i e l ; pero conociendo que l a hora de 
su muerte se aproximaba ya, p r o n u n c i ó a l entrar 
por l a puerta de l convento de San Franc isco , de aque-
l l a v i l l a , estas notables pa l ab ras : H o e c est requies 
m.ea i n saeculum saecu l i ; y as í s u c e d i ó , pues a l d í a 
siguiente que se contaba el 10 de octubre del a ñ o 
de 1422 las campanas de aquel la santa casa anun-
ciaban l a muerte de aque l eminente y e j e m p l a r í s i m o 
v a r ó n (3) . 
52. — E n unas antiguas constituciones que se c o n -
servaron en e l eremitorio del A b r o j o , se le ía en su 
(1 ) M O N Z A V A L , c i t . , p á g . 9 7 . 
(2 ) O r d i n a r i a m e n t e le a c o m p a ñ a b a F r . L o p e de Sa-
l inas y no es cosa ave r iguada que en este caso le a com-
p a ñ a s e San P e d r o R e g a l a d o . A / J , t. I I I , p á g . 173. 
(3 ) M O N Z A V A L , loe. c i t . , p á g . 9 8 . E s t e autor d i c e 
m u r i ó V i l l a c r e o e s en 8 de oc tubre ; mas en e l ep i t a f io 
de su sepulcro se l ee : « O b i i t V I d u s O c t o b r i s » que es 
el d í a 10 de octubre . A I A , t. I I I , p á g s . 176-7 . 
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pr imera p á g i n a una sucinta b i o g r a f í a del venerable 
F r . Pedro de Vi l lacreces , escrita por e l mismo R e -
galado quien, a l ocuparse de l a muerte de su d igno 
maestro, l a describe en esta fo rma : « A d o l e s c i ó luego 
' » encomenzando e l c a p í t u l o , e antes de su a g o n í a re-
» cibiendo el S a n t í s i m o Sacramento, le fizo d e v o t í -
» simas gracias por las muchas, mercedes que le h a -
» b í a fecho en esta v i d a e pr incipalmente por haberle 
» guardado su entera v i r g i n i d a d . F u é g ran enemigo 
» de l a gula , e muy perfecto imi tador de S. F r a n -
» cisco, s i g u i é n d o l e en sus estrechas abstinencias e 
» en l a al ta o r a c i ó n , e c o n t e m p l a c i ó n e en l a v ida 
» e r e m í t i c a y sol i tar ia , e en e l estrecho s i lencio e en-
» cerramiento, e en l a a l ta pobreza, e humi ldad , e 
» buen exemplo, cr iando a sus d i s c ípu lo s en perfec-
» t í s i m a obediencia, inocenc ia y m o r t i f i c a c i ó n de sus 
» p r o p i a s voluntades. E a s í e m b i ó muchos a l c ie lo . 
» D i ó el e s p í r i t u a D i o s , a c a b á n d o s e de leer l a tabla 
» de l c a p í t u l o a diez d í a s de l mes de octubre, a ñ o 
» del S e ñ o r de 1422 (1) e todo el c a p í t u l o entero en 
» a l ta voz c a n t ó T e D e u m laudamus. E luego comen-
» zó a coruscar en mi lagros , quedando con g ran fer-
» mosura , e todos sus miembros tan blandos e t rata-
» b l e s , que los doblaba cada uno como q u e r í a . F u é 
» luego puesto en l a ig les ia , t e n i é n d o l e ende tres d í a s 
» p ú b l i c o a las gentes, resplandeciendo por mi lagros 
» e l levando cada uno las rel iquias que p o d í a . U n 
» h o m b r e que quiso defurtar, e cortar l a mano de l 
» cuerpo, fué luego pasmado, e por e l pasmo se pu -
( i ) E s t á n d i scordes los h i s to r iadores acerca d e l d í a 
de l a muer te de V i l l a c r e c e s : E l P . M . F r . D o m i n g o H e r -
n á n d e z en l a « C r ó n i c a de l a p r o v i n c i a de B u r g o s » s e ñ a l a 
e l d í a i i . E l P . M o n z a v a l en l a « V i d a de S a n P e d r o R e -
g a l a d o » e l d í a 8. S i j como fundadamente se presume, 
e s c r i b i ó e l R e g a l a d o esta b i o g r a f í a de su maestro, debe 
f i jarse de f in i t i vamen te l a muer te d e - é s t e en e l d í a ID 
de octubre, pues como test igo p resenc ia l , merece entero 
c r é d i t o . — S a n g r a d o r . 
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» b l i có su fecho ma lo . F i z o Dios por él en v ida m i -
» lagros asaz. E fué ende sepultado en una pared a l -
» ta, e d e s p u é s trasladado a un arco nuevo de ca l e 
» canto, en un sepulcro honorable de alabastro, ub i 
» requiescit in pace » (1 ) . 
53 . — Te rminado e l ' c a p í t u l o de Peña f i e l , e l R e g a -
lado se dec id ió a íriegresiar a L a A g u i l e r a ; pero no s in 
derramar antes en la tumba de su amado maestro, 
l á g r i m a s de ternura y de reconocimiento : a l l í , ante 
el fr ío m á r m o l evocando los recuerdos de sus p r ime-
ros pasos en l a r e l i g i ó n s e r á f i ca , se agrupaban en 
su i m a g i n a c i ó n los paternales cuidados y extremada 
so l ic i tud con que aquel ins igne v a r ó n , que yac ía en 
eternal descanso, h a b í a procurado ins t rui r le , y h a -
cerle digno hi jo del santo fundador. E m b e b i d o en 
tan tristes reflexiones p a r t i ó del convento de P e ñ a -
f ie l , traspasado e l co razón de amarga pena, y só lo 
le consolaba a l g ú n tanto en su af l icc ión , l a idea de 
que e l a lma pura y cr is t iana de su maestro h a b r í a 
recibido del supremo Juez e l merecido g a l a r d ó n , en-
trando radiante de g lo r ia en la feliz y venturosa 
morada de los justos. T a n pronto como l l e g ó e l R e -
galado a l eremitorio de L a A g u i l e r a , hizo reunir toda 
l a comunidad y d á n d o l a cuenta de l a muerte del 
prelado, l a hizo entender l a o b l i g a c i ó n en que es-
taba de proceder, en u n i ó n con l a del A b r o j o , a l a 
e lecc ión del v i ca r io que h a b í a de suceder a V i l l a -
creces en e l gobierno espir i tual y temporal de las 
dos casas. L o s rel igiosos de una y otra, pagando u n 
justo tributo de v e n e r a c i ó n a las virtudes del R e g a -
lado, le nombra ron vicar io y desde aquel momento 
( i ) E n e l C ó d i c e de L a A g u i l e r a se h a l l a i n c o m p l e t a 
esta b i o g r a f í a , p robablemente de San P e d r o R e g a l a d o , 
por ha l l a r se como p r ó l o g o d e l M e m o r i a l e r e l i g i o n i s que 
e s c r i b i ó e l Santo . T i e n e muchas var iantes y d ice equ ivoca-
damente que e l P . V i l l a c r e c e s m u r i ó en 1442 . A I A , t. I I I , 
p á g . 176 ; t. X I I , p á g . 54. 
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volv ió a quedar por segunda vez investido con l a 
prelacia ( 1 ) . 
54. — I n a u g u r ó esta nueva é p o c a de su v i d a e r e m í -
tica ordenando nuevas constituciones a las que a g r e g ó 
un tratado de E je rc ic ios contemplativos y ocupacio-
nes activas de los re l ig iosos profesos de los dos ere-
mitor ios (2) , que a ¡la par que cont r ibuyeron a mante-
ner en toda su pureza l a reforma, s i rv ieron para expe-
rimentar y poner a prueba, por su mucha auster i-
dad, l a perfecta v o c a c i ó n de los re l igiosos . P a r a que 
pueda formarse una idea de l a m o r a l e v a n g é l i c a que 
contienen estas constituciones, insertamos un extrac-
to de ellas en el a p é n d i c e . 
55 . — N o obstante de l a v i d a austera y l lena de 
privaciones en que conforme a estas constituciones se 
ejercitaban los re l igiosos de L a A g u i l e r a y de l A b r o -
jo, sufrieron durante muchos a ñ o s enconadas perse-
cuciones, pues aun los mismos reformados, de los 
cuales h a b í a ya diferentes conventos en Cas t i l l a , se 
d ividieron en dos bandos que, sosteniendo una e m -
p e ñ a d a r iva l idad , v i n i e r o n a produc i r graves e s c á n -
dalos. D e estas dos fracciones se crearon dos dife-
rentes reformas, l a de los frailes menores o v i l l ac re -
cianos, que era l a de m á s auster idad, y l a de frailes 
menores observantes, que aunque t a m b i é n v iv í an con -
forme a l a r eg la de S. P . S. Franc i sco , no p ro -
fesaban en tan alto grado l a h u m i l d a d y pobreza 
in t roducida por e l venerable Vi l lac reces . L o s obser-
(1 ) San P e d r o R e g a l a d o no s u c e d i ó inmedia tamente a l 
P a d r e V i l l a c r e c e s en l a v i c a r í a j m e d i a r o n otros v i c a r i o s : 
tres s e g ú n e l P . Sobremonte , y dos s e g ú n e l C o m e n t a r i o 
de esta sancta p r o v i n c i a de l a C o n c e p c i ó n . F r . L o p e só lo 
d i ce que antes d e l Santo R e g a l a d o hubo « o t r o s V i c a -
r i o s » . A I A , t. 111, p á g s . 1 7 7 - 9 . 
(2 ) E l P . M o n z a v a l v ió e l o r i g i n a l de las C o n s t i t u -
ciones y s a c ó de e l las e l extracto que trae en e l 1. I, 
c. X I I I , p á g s . i c o - 112 de su ob. c i t . A l f i n de e l las 
d i ce e l Santo que c o m p o n d r á d i c h o T r a t a d o o M e m o r i a l . 
A I A , t. X I I , p á g s . 54 s igs . 
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vantes i n s i s t í an con tenacidad en sujetar a su r é g i -
men y m é t o d o de v i d a a los Menores a cuya cabeza 
estaba e l R e g a l a d o ; mas és te , extremadamente ce-
loso en conservar l a independencia de sus dos co-
munidades, se res i s t í a a e l lo con e n e r g í a apoyado 
en las bulas de M a r t i n o V . D e a q u í nacieron las t e r r i -
bles y encarnizadas persecuciones de los Observan-
tes contra los Menores de los eremitorios, l levando 
a q u é l l o s su encono hasta e l extremo de excitar a los 
fieles para que les negaran l a l i m o s n a ; a p e l l i d á b a n -
les p ú b l i c a m e n t e impostores, no les daban hospi ta-
l i d a d en sus conventos y d i r i g í a n a su santo v ica r io 
las calif icaciones m á s denigrantes e injuriosas. Sen-
t ía vivamente el Rega lado tan funestas d iv i s iones ; 
pero lejos de abr igar en su c o r a z ó n e l m á s leve sent i-
miento de odio o de rencor contra los que con tanta 
injust icia le denostaban, su f r í a con santa res igna-
ción estas persecuciones, se c o m p a d e c í a de sus ene-
migos, y él y sus rel igiosos, movidos por l a ca r idad 
y por e l amor de l p r ó j i m o , p e d í a n constantemente 
a l S e ñ o r para que se reconocieran y perdonara sus 
ex t r av íos , cumpliendo, con este modo de obrar , con 
los santos preceptos de l E v a n g e l i o ( 1 ) . 
56. — P a r a experimentar e l Rega lado l a fe de sus 
rel igiosos, p r o h i b i ó que en los dos eremitorios se r e c i -
bieran m á s provisiones que aquellas que se h a b í a n 
de consumir en el d í a . Semejante d e t e r m i n a c i ó n no 
( i ) L o s d i s c í p u l o s d e l P . V i l l a c r e c e s l l a m á r o n s e f r a i -
les menores s i n m á s adi tamento , como enseñó; S a n F r a n -
c i sco ; los conventuales que se r e fo rmaban y v i v í a n en 
sus conventos se les c o n o c í a con e l n ó m b r e l e Observantes . 
Es tos y a se mani fes ta ron host i les a l P . V i l l a c r e c e s en sus 
ú l t i m o s a ñ o s , es dec i r , luego que aparec ie ron por e l a ñ o 
1416. L o s Observantes se somet ieron a l P . Santoyo y se 
f u n d ó l a C u s t o d i a de Santoyo , luego p r o v i n c i a d e l m i s m o 
nombre . E s t o s , a l a muerte d e l P . Santoyo, con t inua ron 
moles tando a San P e d r o R e g a l a d o y a F r . L o p e de S a -
l inas . A I A , t. I I I , p á g s . 180 -182 . 
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dejó de parecer demasiado pel igrosa a las dos comu-
nidades porque p o d r í a muy bien suceder que, pot 
una rara coincidencia de circunstancias, l l egara un 
d ía en que no fuera posible recoger l a l imosna y se 
v ie ran expuestas a perecer por falta del preciso sus-
tento. Es tos fundados temores no dejaron de asa l -
tar a m á s de un re l ig ioso, y aun hubo a lguno que, 
exagerando demasiado los inconvenientes de tan te-
r r ib le p r o h i b i c i ó n , se a t r e v i ó exponer a l santo pre-
lado razonables observaciones a f i n de que l a m o d i -
f icara . Es te , que como dice el cronis ta , pose í a e l 
tesoro de l a fe, lejos de arrepentirse de haber adop-
tado d e t e r m i n a c i ó n tan conforme a l a santa pobreza, 
que todos sus subditos d e b í a n profesar, contestaba 
con h u m i l d a d y cr is t iana confianza : « L a l imosna 
» es e l m a n á del cielo con que sustenta e l S e ñ o r a los 
» rel igiosos franciscanos que v iven en el desierto s in 
» posesiones n i rentas de l mundo, y c o n s i d e r á n d o -
» l a as í , no d e b í a guardarse de un d í a para otro, n i 
» coger m á s de lo necesario para e l d iar io susten-
» to » (1 ) . E n c o n f i r m a c i ó n de esta ardiente fe y p i a -
dosa confianza de l santo, e l S e ñ o r , para hacer ver 
que no en vano espera el que acude a E l en sus con-
flictos y necesidades, se d i g n ó manifestar su omnipo-
tencia por medio de un g r a n m i l a g r o . 
57. — L l e g ó un d í a de l mes de enero en que por 
haber estado nevando s i n cesar por espacio de muchas 
horas, se h a b í a n obstruido completamente todos los 
caminos que c o n d u c í a n a l eremitor io de L a A g u i l e -
ra : el l imosnero , con las alforjas sobre e l hombro , 
i n t e n t ó diferentes veces sa l i r a imp lo ra r , como de 
costumbre, l a ca r idad de los f ie les ; mas apenas se 
alejaba a lgunos pasos, aterrado a l a vista de l p e l i -
gro de quedar sepultado entre l a nieve, r e t r o c e d í a 
con e l mayor desconsuelo y renunciando, por ú l t i -
mo, a toda tentativa, l a comunidad en aquel d ía 
( i ) M O N Z A V A L , ob. cit., 1. I, c. X I V , págs. 113-115 . 
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i b a a sufrir una amarga prueba. Poco antes de l a 
hora- en que se acostumbraba a comer, se p r e s e n t ó 
el cocinero a l prelado d á n d o l e cuenta de que no 
habiendo podido sal i r e l l imosnero, no t e n í a abso lu-
tamente que dar a l a comunidad . C o n doloroso sen-
timiento oyó el Rega lado tan triste n o t i c i a ; pero 
confiado, como siempre en l a mise r i co rd ia inf in i ta 
del S e ñ o r , le d ió orden para que a l a ho ra acos-
tumbrada tocara a refectorio. Así se e j ecu tó : l a co-
munidad , a l o í r l a campana, se fué colocando por 
su orden d e t r á s de las mesas y a g u a r d ó , en medio 
de un profundo s i lencio , l a presencia del encargado 
de d i s t r ibu i r e l pan, que era lo pr imero que se pre-
sentaba d iv id ido en proporcionadas raciones : trans-
c u r r í a e l tiempo y nadie p a r e c í a en e l refectorio a 
servir l a c o m i d a ; los rel igiosos en cuyos semblantes 
se notaba un sentimiento de pesar a l ver p ro lon -
garse s i t u a c i ó n tan angustiosa, se persuadieron que 
h a b í a l legado e l d í a en que, por no permit irse e l 
acopio de provisiones, i ban a verse realizados sus 
temores. E l Rega lado , que penetraba la desconfianza 
y abatimiento que se i ba progresivamente apode-
rando de sus subditos, y que ve ía d i r i g i r sobre él i n -
quietas y s ignif icat ivas miradas , l e v a n t ó l a vista y 
las manos a l cielo en humi lde y suplicante a d e m á n , 
permaneciendo en o r a c i ó n un corto rato. E n aquel 
momento se oyeron fuertes y repetidos golpes en l a 
p o r t e r í a ; e l cocinero, e x t r a ñ a n d o que en d ía tan tor-
mentoso pudiera l legar persona a lguna a l eremito-
r io , se a p r e s u r ó a abr i r l a puerta, y q u e d ó agrada-
blemente sorprendido viendo entrar por e l la una a c é -
m i l a s in conductor cargada con dos enormes cestos 
que c o n t e n í a n abundantes manjares. L l eno de j ú -
bi lo por tan inesperado socorro, p a s ó inmedia ta -
mente a p a r t i c i p á r s e l o a l prelado, mas cuando re-
g r e s ó a l a p o r t e r í a para hacerse cargo de las v i a n -
das, que tan milagrosamente e l S e ñ o r les h a b í a en-
viado, l a a c é m i l a , dejando al l í l a carga, h a b í a des-
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aparecido sin saber por donde. E l Rega lado dió h u -
mildemente gracias a l D i o s de las alturas que, con 
mano providencia l , le h a b í a socorr ido en s i t u a c i ó n 
tan c r í t i ca , y l a comunidad , arrepentida de su des-
confianza, se propuso hacer penitencia, pagando un 
justo tr ibuto de reconocimiento a las eminentes v i r -
tudes y sant idad de su d igno prelado (1 ) . 
5 8 . — L a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a que e l Rega lado 
e je rc ía como v icar io celoso y di l igente sobre las dos 
casas, le ob l igaban a trasladarse con frecuencia de 
una a o t r a ; pero en n inguna de ellas p o d í a disfrutar 
de l a so ledad y del ret iro que tanto a p e t e c í a , porque 
a c u d í a n a consultarle diar iamente una mul t i tud de 
personas que, depositando en él sus m á s r e c ó n d i t o s 
secretos, esperaban rec ib i r piadoso remedio a sus 
padecimientos. Estas consultas e ran m á s continuadas 
mientras p e r m a n e c í a en e l A b r o j o , pues distando este 
eremitorio solamente legua y media de V a l l a d o l i d , 
corte a l a s a z ó n del rey D . Juan 11 de Cas t i l l a , y 
centro de los bandos y parcial idades sostenidos por l a 
desmedida a m b i c i ó n del rey de N a v a r r a , de los i n -
fantes de A r a g ó n y de l condestable D . A l v a r o de 
L u n a , s o m e t í a n en e l santo los poderosos magnates 
que s e g u í a n estos diferentes part idos, sus querellas 
part iculares, y és te , e x h o r t á n d o l e s con dulzura a de-
poner todo sentimiento de odio o de venganza contra 
sus enemigos, c o n s e g u í a no pocas veces una sincera 
y duradera r e c o n c i l i a c i ó n . Se dice por algunos h i s -
toriadores, que e l mismo D . Juan II c o n s u l t ó tam-
b i é n a l Rega lado cuando tuvo lugar l a ruidosa c a í d a 
y desgraciado f in del condestable D . A l v a r o de L u n a , 
que fue vino de los sucesos m á s notables de su largo 
reinado (2) . 
(1 ) V a l l i s o l e t a n a canoniza t ion i s c i t . , M i r a c u l u m sex lum 
i n v i t a , fo l s . 401 -4 . M O N Z A V A L , loe. c i t . , p á g s . 115-6. 
(2 ) M O N Z A V A L , 1. I, c. V I I , pág. 56, n. 5. 
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59. — H a l l á n d o s e e l Rega lado en e l A b r o j o por los 
a ñ o s de 1428 , dió a conocer, por medio de un raro 
acontecimiento, e l don de p ro fec ía que el S e ñ o r le 
h a b í a dispensado. E r a l a media noche y l a campana 
del eremitor io anunciaba a l a comunidad l a hora de 
los maitines : e l santo, que como siempre se h a b í a 
anticipado, se ha l laba en e l coro en o r a c i ó n , d i r i g i e n -
do ferviente plegar ia a l cielo por l a s a l v a c i ó n de 
aquellas a lmas que por l a gravedad de sus culpas se 
encontraran en aquellos momentos en manifiesto p e l i -
gro de condenarse. P o r r e v e l a c i ó n d iv ina se le anun-
ció entonces que una desventurada mujer, huyendo del 
furor de su ofendido esposo, se h a b í a arrojado a l r ío 
Duero , y que arrebatada por l a corriente, se a p r o x i -
maba a l eremitor io. E l santo p r ec ip i t ó e l rezo cuanto 
le fué posible, y terminados los maitines, m a n d ó 
que toda l a comunidad con cruz levantada y sacer-
dotes revestidos, le s iguieran a l a o r i l l a del r ío : eje-
cutada esta orden, bajaron los rel igiosos a l a huerta 
con el mayor si lencio, y l legando a l a margen del 
Duero , e l Rega lado hizo l a s e ñ a l de l a cruz sobre 
las aguas, y vieron asombrados los rel igiosos venir 
flotando sobre l a corriente e l l ív ido c a d á v e r de una 
mujer que, como obedeciendo a l a voluntad del san-
to, se a c e r c ó a l a o r i l l a . E x t r a í d o de l agua, fué co-
locado en unas toscas parihuelas formadas con r a -
mas de los á r b o l e s y conducido a l a ig les ia por l a 
comunidad, e n t o n á n d o s e por és ta e l of ic io de d i -
funtos ; a l d í a siguiente se celebraron las f ú n e b r e s 
exequias, d e p o s i t á n d o s e e l c a d á v e r a l lado del E v a n -
gel io , inmedia to a l a p i l a del agua bendita y se c u b r i ó 
esta sepultura con una g ran piedra de m á r m o l en l a 
cual se ve ía grabada en relieve y de t a m a ñ o natu-
ra l , una f igura que representaba a esta desgracia-
da mujer. Q u i é n fuera és ta , y c u á l l a causa de su 
d e s e s p e r a c i ó n para arrojarse a l r í o , no l i a podido 
averiguarse con certeza basta ahora por los h is to-
riadores quienes, si b ien convienen en l a esencia de 
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este suceso, d iscuerdan en algunas de las c i rcuns-
tancias ; pero todos e s t á n conformes en l a piadosa 
creencia de que aquel la infel iz , por l a fervorosa o ra -
c ión del santo, a l t iempo de mor i r , se a r r e p i n t i ó de 
sus culpas, y c o n s i g u i ó su s a l v a c i ó n (1 ) . 
60. — S i e l Rega l ado se d i s t i n g u i ó en e l curso de 
su austera y penitente v i d a por e l culto especial que 
t r i b u t ó a l S e ñ o r , no se d i s t i n g u i ó menos por su 
amor y acendrada d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
M a r í a , de cuya inmacu lada C o n c e p c i ó n fué uno de 
los m á s a c é r r i m o s defensores : esta d iv ina S e ñ o r a , 
m o v i d a por tan tierno como cris t iano afecto, se 
d i g n ó dispensarle, en diferentes ocasiones, s i ngu l a -
res gracias que, in f lamando l a ardiente d e v o c i ó n de l 
santo, le h a c í a n concebir l a esperanza de alcanzar 
en l a otra v i d a una d icha suprema y celestial . F u é 
uno de los m á s s e ñ a l a d o s e l que le c o n c e d i ó en este 
mi smo eremitor io de l A b r o j o el d í a 25 de marzo, 
en que se celebraba l a fes t ividad del mister io de l a 
A n u n c i a c i ó n . E s t a b a e l Rega lado en l a noche de 
este d ía , cantando mait ines en e l coro en medio de 
su comunidad , cuando s in t i ó despertarse en su a l m a 
con vehemencia e l deseo de venerar una p r e c i o s í s i m a 
imagen , pintada en l ienzo, que representaba este sa-
grado mister io , y que se ha l l aba colocada en e l a l tar 
mayor de L a A g u i l e r a (2 ) . Su d e v o c i ó n a esta p in tura 
era extremada por l a subl ime verdad con que en 
e l la a p a r e c í a l a R e i n a de los á n g e l e s , y confiado en 
que esta d iv ina S e ñ o r a le c o n c e d e r í a lo que formaba 
(1 ) M O N Z A V A L , 1. I , c. X V , p á g s . 1 1 9 - 1 2 2 . D ' O C A M -
PO, ob . c i t . , c. V I , p á g s . 25-6 , d i ce que era « m u y de -
vota d e l Santo y le h a z i a m u c h a c a r i d a d , l a q u a l tuvo 
cier to descuydo de su buen p r o c e d e r » . 
(2) E s m u y p robab le que l a i g l e s i a conventual de 
L a A g u i l e r a estuviese d e d i c a d a a l a s a n t í s i m a V i r g e n en 
e l mis te r io de l a A n u n c i a c i ó n . Y a queda d i c h o que e l S a n -
to l a h i zo consagrar en 1438 bajo esta a d v o c a c i ó n . A I A , 
t. V I , p á g . 29, nota ( 2 ) . 
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el objeto de sus ansias, se i nc l i nó hac ia e l re l ig ioso 
que estaba a su lado en e l coro y con voz misteriosa, 
le dijo : Hermano , se me ofrece una. breve ausencia, 
s i entre tanto los hermanos advir t iesen m i falta, de-
cidles que pronto v o l v e r é . Apenas h a b í a acabado de 
pronunciar estas palabras d e s a p a r e c i ó , e i n s t a n t á -
nea y milagrosamente fué trasladado a l coro de L a 
A g u i l e r a en donde a l a sazón se ocupaban los r e l i -
giosos en cantar mait ines. A l ver aparecer a l l í a l 
prelado quedaron todos mudos de sorpresa, e i n -
terrumpido el rezo, s i n que por e l pronto pudieran 
los rel igiosos p rosegu i r : entonces el santo p r o c u r ó 
tranquilizarles con sus palabras, y l a comunidad v o l -
v ió , d e s p u é s de breves instantes, a continuar los m a i -
tines. Concluidos é s tos , a d o r ó con ardoroso entu-
siasmo la sagrada imagen de M a r í a que h a b í a m o -
tivado su mi lagroso viaje, t r i b u t á n d o l a humi ldemen-
te su reconocimiento por tan s e ñ a l a d a merced y sa-
tisfecho su piadoso deseo, d e s a p a r e c i ó del coro y 
arrebatado, s in duda por los á n g e l e s , fué trasladado 
a l Abro jo en donde apenas se h a b í a advert ido su 
ausencia ( 1 ) . 
6 1 . — E r a ya sumamente penoso a l Rega lado per-
manecer por m á s t iempo en este eremitorio, porque 
a u m e n t á n d o s e de d ía en d ía e l prodigioso n ú m e r o de 
personas que, a t r a í d a s de su o p i n i ó n de sant idad, 
v e n í a n a ponerse bajo su espi r i tua l d i r e c c i ó n , no le 
era posible v iv i r en la soledad y recogimiento propio 
de la v ida e r e m í t i c a , n i entregarse a l a o r a c i ó n con 
la frecuencia que t e n í a de costumbre. Deseando v i -
v i r con mayor t ranqui l idad de esp í r i tu , c r eyó p r u -
dente retirarse a L a A g u i l e r a , en donde por ser l u -
gar apartado de l a corte y a bastante distancia de 
( i ) M O N Z A V A L , 1. I I , c. V I , p á g s . 193-4, donde c i t a 
a Cuesta , c. 19 de l a v i d a que e s c r i b i ó de su c o m p a -
ñ e r o e l San to R e g a l a d o , y que se c o n s e r v ó manusc r i t a en 
este convento de L a A g u i l e r a hasta l a e x c l a u s t r a c i ó n 
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grandes poblaciones, se p r o p o n í a encontrar l a ca lma 
apetecida. Poniendo en e j e c u c i ó n este pensamiento, 
sa l ió de l A b r o j o a c o m p a ñ a d o de otro re l igioso, y 
agradablemente entretenidos los dos viajeros con es-
piri tuales y crist ianos coloquios, d i r i g í a n sus pasos, 
ajenos a todo cuanto les rodeaba, por e l camino 
que c o n d u c í a a l a v i l l a de A r a n d a ; mas a l cruzar 
por frente a l a de V a l l a d o l i d , les s a c ó de su ena-
jenamiento unas confusas voces y ru ido de caba-
l los que cada vez se o í a n m á s de cerca. V o l v i e r o n 
los dos rel igiosos l a vis ta hac ia e l punto en que se 
o í a n tan e x t r a ñ o s rumores, y quedaron a temoriza-
dos a l ver junto a ellos un soberbio toro, que 
cubier ta l a boca de b lanca espuma y brotando san-
gre de sus anchas y profundas heridas, h a b í a logrado 
con su bravura escapar de l a plaza de V a l l a d o l i d , y 
era host igado de cerca por mucha gente de a pie y a 
caba l lo . E l c o m p a ñ e r o del Rega lado , p o s e í d o de un 
terror que j a m á s h a b í a experimentado, se g u a r e c i ó 
d e t r á s del santo ; mas és te , que c o n o c i ó e l g r a v í s i m o 
e inmediato riesgo en que se ha l laban , i m p l o r ó de l 
cielo e l socorro, y esta vez, l o mismo que en las de-
m á s en que h a b í a acud ido a l a omnipotencia d iv ina , 
fué por e l la mi lagrosamente favorecido. L a fiera, con 
espantosos mugidos , se d i r ige con í m p e t u furioso a l 
santo y és te , p r e s e n t á n d o l e e l b á c u l o , le hace pos-
trarse a sus pies. E l fat igado an ima l , como recono-
ciendo una inf luencia superior , permanece t ranqui lo 
en aquel la humi lde act i tud, mientras a q u é l con b landa 
mano le aca r i c i a p a s á n d o l a suavemente por sus he-
ridas y e x t r a y é n d o l e con cuidado los agudos hierros 
de los rejones que tanto le inquietaban. E j e r c i d a l a 
ca r idad por e l santo de un modo tan e x t r a ñ o con tan 
noble an imal , le d ió su b e n d i c i ó n y le m a n d ó mar -
char, orden que inmediatamente o b e d e c i ó arreme-
tiendo, con no vis ta fur ia , a sus perseguidores quie-
nes, absortos y admirados con e l suceso que h a b í a n 
presenciado, le dejaron vagar l ibremente por e l c a m -
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po, por contemplar a aquel v a r ó n s ingular que h a b í a 
logrado salvarse del pe l igro con tan v is ib le aux i l io de 
la P rov idenc ia (1 ) . 
62. — C o n otro m i l a g r o no menos sorprendente 
s e ñ a l ó su viaje a L a A g u i l e r a , y que tuvo lugar en 
Quin tan i l la de Aba jo . Pasando e l Rega lado l a ú l t i m a 
vez por este pueblo en d i r e c c i ó n a l A b r o j o , se le pre-
s e n t ó un joven de las famil ias mejor acomodadas y 
le p id ió con h u m i l d a d y vivas instancias que le a d -
mi t ie ra en L a A g u i l e r a , m a n i f e s t á n d o l e a l propio 
tiempo que sus padres trataban de casarle, y que él 
no sen t í a l a menor i n c l i n a c i ó n a este estado. E l santo 
se a p e r c i b i ó , desde luego, de l a verdadera v o c a c i ó n 
re l ig iosa de l joven, y d i s u a d i é n d o l e de sus temores, 
t r a t ó de experimentar su r e s i g n a c i ó n di latando por 
a l g ú n tiempo el logro de sus deseos, y le dijo que 
desde aquel momento quedaba admi t ido en la Orden , 
y que a su regreso a L a A g u i l e r a , le l l eva r í a en su 
c o m p a ñ í a . L l e g a r o n , por f in , los dos viajeros a Q u i n -
tani l la y preguntando por e l joven, les contestaron 
que pocos d í a s antes h a b í a muerto con el doloroso 
sentimiento de no haber podido vestir e l h á b i t o de 
San Franc i sco . N o es esto cierto, r ep l i có e l Rega lado , 
porque yo le a d m i t í en la Orden de Los Menores , y s i 
en l a t ierra no hizo sus votos, D i o s los r e c i b i ó en e l 
cielo, y hoy viste su cuerpo e l h á b i t o de S. F r a n c i s c o . 
L o s parientes del difunto a l o í r las p ro f é t i c a s pa la -
bras del santo, corr ieron presurosos a l a sepultura 
y a l descubrir el c a d á v e r , v ieron con grande a d m i -
r a c i ó n que en lugar de l a s á b a n a con que h a b í a sido 
amortajado, estaba cubierto con el h á b i t o de novic io 
de la Orden Será f ica (2 ) . 
63 . — A n t e s de que los testigos de tan patente m i -
lagro , que revelaba en el santo e l s ingular don de 
( 0 M O N Z A V A L , 1. I , c. X V I , págs . 126-7 . 
(2 ) I b i d . , págs . i 2 S - i ^ o . — V a l l i s o l e i a n a canon iza l ion i s , 
M i r a c t i l u m tes t ium i n v i t a , f o l s . 3 9 6 - 8 . 
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profec ía , se recobraran de l asombro que les h a b í a 
causado este acontecimiento, los dos viajeros cont inua-
ron su marcha y l legando a L a A g u i l e r a , d ió el pre-
lado orden a l portero de que ocul tara a los de fuera 
su venida , para que no le distrajeran con importunas 
visitas, de sus santos y espirituales ejercicios. D e 
todo punto i n ú t i l fué semejante p r e v e n c i ó n porque 
e l S e ñ o r , por medio de prod ig ios y maravi l las , anun-
ció a toda l a comarca su regreso. E l Rega lado , 
desde su l legada , acostumbraba a pasar una g ran 
parte de l a noche en el templo consagrado a l a o ra -
c ión , y mientras p e r m a n e c í a en aque l s i t io , se a d -
v e r t í a e l raro f e n ó m e n o de aparecer esta santa casa 
envuelta, tanto in ter ior como exteriormente, en celes-
tiales resplandores. L o s sencil los habitantes de los 
pueblos de L a A g u i l e r a y Ga rn i e l de, M e r m d o , a l 
ver por p r imera vez aquel la mister iosa c la r idad , á c u -
dieron presurosos a prestar sus auxi l ios , temiendo 
que el eremitorio estuviera sufriendo los terribles 
estragos de un i n c e n d i o ; mas quedaron pasmados 
de a d m i r a c i ó n y de sorpresa, cuando a l ap rox imar -
se a l edif icio notaron que aquellos fulgores no eran 
de fuego que consume y devora, s ino una luz res-
plandeciente y sobrenatural cuya causa en vano acer-
taban a expl icar , y regresando si lenciosos a sus casas, 
r e f e r í a n a sus famil ias , p o s e í d o s de u n temor r e l i -
gioso, lo que acababan de ver ( 1 ) . 
64. — No t i c io so de este notable suceso e l i l u s t r í s i -
mo s e ñ o r don Ped ro de C a s t i l l a , a l a s a z ó n obispo de 
O s m a (2) , d e s e ó ser testigo presencial y se t r a s l a d ó 
(1 ) Va l l i so le tana , c a n o n i z a í i o n i s . . . M i r a c u l u m secun-
d u m i n v i t a , f o l s . 3 9 3 - 6 . — M O N Z A V A L , c i t . , í . I , c. X I I , 
p á g i n a s 9 0 - 1 . 
( 2 ) V a l l i s o l e t a n a canoniza t ion i s , loe . c i t . , d i c e : « . . . e 
ne l tempo che successe questo s i r i n c o n t r ó d i stare n e í í a 
det ta v i l l a d e ü ' A g u i l e r a i l vescouo d i B u r g o s , c h ' a l l ' ho -
r a npn era arc iuescouo, e l a v i l l a d e l l ' A g u i l e r a era sotto 
posta a l i a det ta chiesa d e l l a det ta c i t l á . . . » A I A , t. V I , 
p á g s . 29 - 39 . 
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a l pueblo de L a A g u i l e r a : a l decl inar l a tarde, se co-
locó el prelado en una eminencia seguido de muchas 
personas, aguardando con inquietud a que las som-
bras de la noche dejaran envuelto e l campo en una 
densa obscur idad. L l e g ó , por f in , e l anhelado momen-
to y el obispo a l fijar l a vista sobre el eremitorio, co-
m e n z ó a d is t ingui r una c l a r idad rojiza que, déb i l a l 
p r inc ip io , fué progresivamente h a c i é n d o s e m á s v i v a 
hasta presentar los caracteres de dorado fuego. D e s -
p u é s de a lgunos momentos de s i lenciosa contempla-
c ión , ba jó e l obispo de l a al tura, y con e l mismo 
a c o m p a ñ a m i e n t o se d i r i g i ó a l eremitorio cada vez m á s 
sorprendido de lo que estaba viendo. A l anunciarse en 
la p o r t e r í a se p r e s e n t ó a recibir le toda l a comunidad, 
y preguntando cuá l era l a causa de aquel aparente 
fuego, le condujo a l templo uno de los rel igiosos, y 
el prelado de l a d ióces i s r e t r o c e d i ó admirado ante 
el cristiano e spec t ácu lo que se p r e s e n t ó a su v is ta . 
Es t aba el Rega lado puesto de hinojos ante l a d iv ina 
imagen de M a r í a , arrobado en misterioso éx tas i s y 
elevado en e l a ire por los á n g e l e s ; l a vista traspuesta 
dejaba ver su rostro i luminado por una luz celest ial 
que, d i l a t á n d o s e por e l espacio, formaba de aquel 
santuario una br i l lante g l o r i a que el S e ñ o r , s in d u -
da, se c o m p l a c í a en ant ic ipar a aquel v a r ó n santo. 
Sa l ió absorto e l obispo del templo y arrebatado de 
fervor re l ig ioso, se dir igió! a Xa comunidad y a los que 
le a c o m p a ñ a b a n y e x c l a m ó : i E s t a es verdaderamente 
la casa de D i o s ! y desde entonces se d ió a l eremito-
r io de L a A g u i l e r a la a d v o c a c i ó n de D o m a s D e i . E l 
mismo D . Ped ro de Cas t i l l a , a instancia del R e g a -
lado, c o n s a g r ó su ig les ia en el d í a del se rá f ico San 
Franc i sco , de l a ñ o de 1438, d e d i c á n d o l a a l a A n u n -
c iac ión de Nues t ra S e ñ o r a (1) . 
( i ) M O N Z A V A L , loe. c i t . , p á g S . 9 0 - 3 . — ^ / ^ , t. V I , 
pág. 29, nota ( 2 ) . 
L a actual iglesia, es la misma en que fué sepultado San 
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65 . — A esta é p o c a de l a v ida del santo refieren los 
historiadores e l notable m i l a g r o de las golondr inas . 
E r a ta l y tan extremada l a pobreza en que v iv í an 
los re l igiosos de L a A g u i l e r a , y se ocupaban tan poco 
de todo aquel lo que pudiera proporc ionar comod i -
dad o recreo, que desde su f u n d a c i ó n l a g ran ven-
tana que comunicaba l a luz a l templo y a l c o r ó , h a b í a 
estado s in cristales, l ienzo n i otra defensa contra 
los r igores de l fr ío y de l a l l u v i a . C o m o e l edificio 
estaba ais lado, an idaban todos los a ñ o s en sus ele-
vadas paredes una mul t i tud de golondr inas que, 
con su desagradable y penetrante ch i r r ido , no s ó l o 
molestaban a los re l ig iosos en e l retiro de sus ce l -
das, sino que t a m b i é n se i n t r o d u c í a n volando por l a 
ventana del coro , y recorr iendo sin cesar l a nave 
de l a ig les ia , les d i s t r a í a n demasiado en las horas 
del s i lencio y de l a o r a c i ó n . A d v i r t i c n d o l o e l R e g a -
lado , t r a t ó de impedi r l a entrada a estos pajari l los, 
y a f in de conseguir lo les i n t i m ó , en nombre de 
D i o s , que sal ieran inmediatamente y se abstuvieran 
de volver a entrar, anunciando l a muerte a l que 
in f r ing ie ra este precepto. Desde aquel momento las 
golondr inas , sumisas a l a voz del santo, respetaron 
P e d r o R e g a l a d o , e l d í a 3 0 de marzo de 1456, y l a 
m i s m a en que se e r i g i ó e l sepulcro de a labas t ro hecho por 
manda to de l a r e i n a c a t ó l i c a d o ñ a I sabe l , en 1492, como 
haremos constar en su d e b i d o l u g a r . 
D e p r o p ó s i t o hemos d i c h o que es l a m i s m a i g l e s i a 
cont ra e l que presumiese de fender o t ra cosa por e l mero 
hecho de haber s ido pasto de voraz i n c e n d i o en J 8 de 
j u l i o de i y o 6 . E f e c t i v a m e n t e en d i c h a fecha q u e m ó s e l a 
i g l e s i a y e l convento, excepto l a c a p i l l a d e l S a n t o ; mas 
gu iados po r e l ep i t a f io d e l sepulcro , que en 1492 se 
e m p o t r ó en l a pa red , a l l a d o d e l evangel io entonces, y 
desde 1691 , a l l a d o derecho d e l arco que d a paso a l a 
i cap i l l a , y que de ese m i s m o l u g a r se a r r a n c ó en 1909 pa ra 
entrar a f o r m a r par te de l a ac tua l u r n a de a labas t ro , 
i n f e r imos que e l so la r con sus muros s u b s i s t i ó d e s p u é s de 
1706 y de 1711 . A I A , t. I X , p á g s . 4 6 6 - 8 ; t. X , p á -
ginas 12 - 16. 
l a p r o h i b i c i ó n , siendo muy notable que mientras 
subs i s t i ó e l convento no se q u e b r a n t ó , queriendo el 
S e ñ o r perpetuar en las generaciones, por medio de 
este perenne mi l ag ro , l a memor ia de los singulares 
dones dispensados a su hijo predi lecto, fundador 
de aquella santa casa (1 ) . 
( i ) Consta del expediente de canonización, gue en 
tiempos muy posteriores a este milagro, visitando un ca-
ballero el sepulcro del santo, vió introducirse una golon-
drina por una de las luceras de la iglesia, y como le ha-
bían referido hacía poco el milagro, le dijo en todo ma-
licioso al vicario que le acompañaba: «Padre , a esta go-
» londrina sin duda no la comprende la pena impuesta por 
» el santo» : mas apenas acababa de pronunciar estas 
palabras, cuando la vió caer muerta a sus pies. A vista 
de este suceso, el incrédulo, asustado y confundido, cayó 
desmayado y tan pronto como volvió en sí, arrepentido 
de haber dudado del milagro, se postró ante el sepulcro 
del santo pidiéndole humildemente perdón por su incre-
dulidad . — S a n g r a d o r . 
M O N Z A V A L , cit., 1. I, c. X I V , págs . i i 6-9. Hoy ya no 
se repite este milagro. 
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• " " ' j j L t iempo no h a b í a sido bastante para aplacar 
vSSSs, Ia8 terribles persecuciones de los observan-
tes contra los vi l lacreclanos , antes por e l 
contrar io , cada d í a con grave e s c á n d a l o de 
l a m o r a l y de l estado re l ig ioso, reprodu-
c í a n a q u é l l o s sus injustas pretensiones (1 ) . T a n fre-
cuentes y repetidos d e s ó r d e n e s p r o d u c í a n en e l p i a -
( i ) Estas persecuciones duraban aún el año 1500, en-
tre santoyanos y villacreclanos. Los R e y e s C a t ó l i c o s , se 
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doso y sensible c o r a z ó n del Rega lado , un grande 
sentimiento mi t igado a l g ú n tanto por las dos pa -
tentes que r e c i b i ó de sus superiores, una en e l mes 
de enero del a ñ o de 1454 del R . P . F r . Ped ro de 
Palenzuela , p rov inc ia l de Cas t i l l a , y ot ra en 1455 
de l R . F r . J a c o t o de M o z á n i c a , general de toda l a 
Orden , por medio de las cuales, se aseguraba l a i n -
dependencia de los dos eremitorios, y se alentaba a l 
santo a continuar en l a v i d a austera y penitente que 
h a b í a adoptado. Pa ra que pueda formarse una idea 
acerca del contenido de estos interesantes documen-
tos, y se vea la r e p u t a c i ó n y alto concepto que 
se t en í a ya formado, por los prelados de l a Orden , 
de las heroicas virtudes del Rega lado , insertamos 
a c o n t i n u a c i ó n lo m á s importante de las dos p a -
tentes (1) . 
67. — « F r a y Pedro de Palenzuela , minis t ro p r o v i n -
» c ia l , & . A l V . en Cr is to F r . P e d r o de Valhadol id o 
» d e l a Rega lada , y v ica r io de los eremitorios de 
» S. F ranc i sco de Sca la Coeli y de S. Franc isco de 
» D o m a s D e l , salud y b e n d i c i ó n , & . C o m o haya Ue-
» gado a nuestra not icia que algunos rel igiosos, pre-
» lados y s ú b d i t o s , a s í de l a claustra como de l a ob-
» s e r v a n c i a , pretenden, por varios caminos, tener 
» j u r i s d i c c i ó n sobre vosotros, de los cuales ya l l e -
» v á i s padecidas algunas molestias y las e s p e r á i s 
» a ú n m á s agr ias . P o r tanto mando por santa obe-
» diencia y so pena de e x c o m u n i ó n mayor, a todos 
» l o s s ú b d i t o s de esta nuestra provinc ia , que bajo 
d i r i g i e r o n a l ca rdena l Cisneros pa ra que con su in te r -
v e n c i ó n y l a d e l P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , se pusiese f i n a 
estas d i f e renc ia s . A I A , t. I V , p á g . 175. 
(1) Es tas cartas d ice M o n z a v a l , se h a l l a b a n en su 
t iempo en este A r c h i v o conventual de L a A g u i l e r a . C o n 
l a e x c l a u s t r a c i ó n desaparecieron. E l o r i g i n a l l a t i no que é l 
trae, nosotros le pub l i camos en A I A , . — M O N Z A V A L ob . 
c u . , 1. I , c. X V I I p á g s . 137-9 y 1. I I , c. V I I , p á -
ginas 2 1 2 - 3 . 
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» color o pretexto a lguno no se entrometan con vos 
» que a l presente e je rc i tá i s e l oficio de presidente y 
» v i c a r i o , n i con cualquiera otro que os sucediere 
» en el cuidado, r é g i m e n y presidencia de dichos 
» eremitorios, n i a ú n con el m á s infer ior de vues-
» tros s ú b d i t o s . Antes queremos que os dejen v i v i r 
» s e g ú n l a santa y loable v i d a y justas ordenaciones 
» o constituciones que siempre usasteis, y bajo de 
» aquel prelado a quien siempre obedecisteis. A d e -
» m á s de esto mando, bajo las mismas penas, a to-
» dos y a cada uno de los referidos nuestros s ú b d i -
» tos, que os permi tan y dejen pedir de l a ca r idad 
» de los bienhechores todos los socorros y l imosnas 
» n e c e s a r i a s a vuestra m a n u t e n c i ó n y que os hospe-
» deis en los hospicios u h o s p e d e r í a s en donde acos-
» tumbraron a hacerlo vuestros predecesores.. . & . » ( ! ) 
6 8 . — E n l a patente expedida por e l R . F r . Jacobo 
M o z á n i c a se nombra a l Rega lado comisar io general 
de los conventos, de su custodia y se le p rod igan es-
tos merecidos elogios . « P o r cuanto estamos infor -
» m a d o s y ciertos por noticias verdaderas, testimo-
» n io constante y r e l a c i ó n f ided igna , de l a in tegr idad 
» de v ida , honestas costumbres, admirables ejemplos, 
» p lausible fama, celo s i n g u l a r í s i m o de r e l i g i ó n y o r -
» nato d is t inguido de heroicas virtudes con que se ha 
» servido adornarte e l l i b e r a l í s i m o dador de estos do -
» n e s . P o r tanto, de consejo y consentimiento de 
» m u c h o s egregios doctores de t e o l o g í a , y de otros 
» g r a v í s i m o s y selectos padres de nuestra O r d e n ; y 
» en v i r tud de la au tor idad de nuestro oficio y de 
» todo el C a p í t u l o general , p l e n í s i m a m e n t e a nos 
( i ) J / J , t. I I I , p á g s . 1 8 2 - 3 . E n l a c o p i a que trae 
e l P . M o r r / a v a l , 1. I , c. X V I I , p á g s . 1 3 7 - 9 , só lo se le 
l l a m a F r . P e d r o de V a l l a d o l i d , no de l a R e g a l a d a . E s t e 
segundo a p e l l i d o le a ñ a d i ó e l P . E n s e b i o G o n z á l e z en 
su C r ó n i c a c i t ada , 1. I , c. X V , p á g . 66. E n los docu^ 
mentos o f i c i a l e s , s ó l o se le l l a m a F r , P e d r o de V a l l a -
d o l i d . 
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» concedida, te insti tuimos y declaramos inst i tuido 
» rector, gobernador, v icar io nuestro y comisar io 
» con p len i tud de potestad sobre los dos eremitorios 
» d e D o m a s D e l y Sca l a Cceli, que pertenecen a l a 
» p rov inc ia de Cas t i l la , de los cuales por la rgo t i em-
» po y con no p e q u e ñ a alabanza, has tenido l a pre-
» l a c i a . . . & . » (1 ) . 
69. — E n v i r t ud de estas patentes, cont inuaron el 
Rega lado y sus sucesores gobernando independiente-
mente las dos casas hasta el a ñ o de 1481 en el que 
e l papa Sixto IV , por medio de un breve especial , 
a g r e g ó a ellas otros conventos de l a reforma, y con 
todos estos, se c reó una custodia con e l t í tu lo de 
D o m u s D e i de L a A g u i l e r a y S c a l a Cceli de l A b r o -
jo (2) , con s u b o r d i n a c i ó n a los provincia les de C a s -
t i l l a y en 1518 se f o r m ó coii. esta custodia y l a fun-
dada por F r . Pedro de Santoyo, l a extensa p rov inc ia 
de l a C o n c e p c i ó n (3 ) . 
70 . — E m p e z ó a conocer e l Rega lado por sus pade-
cimientos y avanzada edad, que no p o d í a estar m u y 
lejano e l d í a de su muer te ; pero antes de que l l ega ra 
aquel supremo momento, d e t e r m i n ó vis i tar a su c o m -
p a ñ e r o F r . L o p e de Sal inas (4) uno de los funda-
dores de l a santa p rov inc ia de B u r g o s y celoso de-
fensor de l a reforma. H a l l á b a s e és te entonces en su 
(1 ) A I A , t. I I I , p á g s . 1 8 3 - 4 . 
( 2 ) A I A , t. I V , p á g . 166. 
(3 ) A I A , t. I V , p á g s . 1 7 6 - 7 . N o con l a cus tod ia 
s ino con l a p r o v i n c i a de Santoyo y l a cus tod ia D o m u s 
D e i , se f o r m ó l a de l a C o n c e p c i ó n . 
(4) H a b l a n d o F r . L o p e de los n i ñ o s que r e c i b í a e l 
P a d r e V i l l a c r e c e s , e sc r ibe : « D e los quales n i ñ o s f u i yo 
uno, t a l q u a l de nuebe o d iez a ñ o s , e f ray P e d r o de l a 
C o s t a n i l l a (e R e g a l a d o ) de trece o catorce a ñ o s , e M a r -
t i n i co de G u m i e l de esa h é d a d , el q u a l a c a b ó m u y san-
tamente, e J u a n i c o de M e d i n a d e l C a m p o , e A n t o n i l l o de 
A g u i l e r a , e P e r i c o de O l m e d o , e Conexue lo , e otros 
n i ñ o s . » S a t i s f a c l o r i o i » , ar t . V I I , f o l . 1910. A C A l i -
bro C L X X X . 
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convento de San A n t o n i o de l M o n t e , cerca de F r e s -
neda, dando, en aquel á s p e r o desierto con l a aus-
ter idad de su v ida , un admirab le ejemplo de las evan-
gé l i cas virtudes que h a b í a ejercitado en L a A g u i -
lera a l lado de su maestro F r . Ped ro de V i l l a c r e -
ces. A l l legar e l Rega l ado a S. A n t o n i o del Monte , 
a c o m p a ñ a d o de otro re l ig ioso, se ha l l aba F r . L o p e 
padeciendo una grave enfermedad; pero p a r e c i ó o l -
v idar sus dolencias para rec ib i r tiernamente en los 
brazos a su c o n d i s c í p u l o Pedro de la Cos tan i l la , se-
g ú n él le ape l l ida en todos sus escritos. D e s p u é s de 
transcurridos aquellos pr imeros momentos de des-
ahogo y gratos recuerdos, tan naturales en los que 
habiendo estado separados por mucho tiempo l l e -
gan por f in a verse, l l a m ó el Rega lado l a a t e n c i ó n 
del venerable F r . L o p e sobre e l estado de l a r e l i g i ó n 
y de los pel igros que h a b í a que temer, y de que era 
preciso preservar a los re l igiosos a f i n de mantener 
en su pureza las doctrinas de l docto Vil lacreces , 
su maestro. D e las misteriosas palabras con que 
F r . L o p e se expresa en la c l á u s u l a decimatercia de 
su testamento se trasluce, aunque no con toda c l a -
r idad , cuales fueron los temores que expuso e l R e -
galado a su c o m p a ñ e r o y que con tan vivas ins tan-
cias le exc i t ó a precaver (1) . L a c l á u s u l a del testa-
mento es tá concebida en estos t é r m i n o s . 
71 . — «No t i f i co nuevamente a todos vosotros fijos e 
fijas y fago vos cierto, que el santo v a r ó n m i com-
» p a ñ e r o F r . Pedro de la Cos tan i l l a (2) me reve ló e 
(1 ) M O N Z A V A L , ob. c i t . , 1. I, c. X V I I I , p á g s . 142-3. 
(2 ) F r . L o p e de S a l i n a s s iempre le l l a m a F r . P e d r o 
de l a C o s t a n i l l a , nunca de V a l l a d o l i d , n i R e g a l a d o , y lo 
mismo e l C ó d i c e de los Sa t i s fac to r ios y d e l Tes tamento 
d e l mi smo que se h i c i e r o n pa r a l a santa p r o v i n c i a de 
B u r g o s ; mas los C ó d i c e s de l a p r o v i n c i a de l a Concep-
c i ó n que en este A r c h i v o de L a A g u i l e r a se conservan, 
a ñ a d e n s iempre «e R e g a l a d o » . Creemos que esto sea una 
i n t e r p o l a c i ó n . 
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» fizo saber en esta ce l ia tales y tantas cosas terribles 
» en escarmiento mío y en esfuerzo vuestro, las qua-
» les yo antes no sabia, que he s ingular dolor por 
» n o las poder declarar y asentar en m i testamento 
» pobre por l a gran confus ión y v e r g ü e n z a que de 
» ellas v e n d r í a a algunos que v iven . Y vos fago f i r -
» me cer t i f icac ión que quando v i v i a en carne, antes 
» de su muerte, vino por persona a mí a esta ce l ia y 
» p l a t i c ó conmigo muchas de estas mesmas cosas 
» espirituales necesarias a las a lmas y a l a r e l i g i ó n . 
» E n t r e las quales me fizo recia m e n c i ó n de esto 
» mesmo que me reve ló e n esfuerzo m i ó y vuestro, y 
» en escarmiento mió y vuestro, porque non t o r n á -
» semos a t r á s , mas siempre fué semos adelante en la 
» pobreza y humi ldad aprovechando en las virtudes 
» por este f i rme cimiento de l a estrecha y humi lde 
» abstinencia, en l a qua l él y yo fuimos cr iados. L o 
» qua l vos af i rmo quanto puedo, y debo de parte 
» de D i o s y de San Franc isco y de la suya y de l 
» Santo Padre que a él y a m í c r ió en l a d icha abs t i -
» nencia de carne y v ino ; creyendo con todos vues-
» tros corazones que l a ta l abst inencia es muy g r a -
» ciosa a D i o s y muy provechosa a vosotros, tanto 
» que l a h u m i l d a d del c o r a z ó n verdadera y l a obe-
» diencia perfecta anden siempre delanteras, s in p ro -
» p i a r e p u t a c i ó n y jactancia, huyendo siempre de 
» l a r e p u t a c i ó n vana de los seglares, mayormente 
» de los s e ñ o r e s terrenales ; porque los sus favores y 
» alabanzas y honras que nos facen, y r e p u t a c i ó n de 
« santos en que nos tienen, mucho menoscaban la 
» corona de nuestros trabajos, que decirnos ha Je-
» sucristo a l tiempo de nuestra muerte : A m e n dico 
» v o h i s , recepistis mercedem ves tmm, en las reve-
» rencias y honores que los grandes de l a t ierra vos 
» f ic ieron. 
7 2 . — « Y por lo tanto, fijos, r o g a d a D i o s por ellos, 
» y huidlos quanto mas pud i é r e i s , mayormente a las 
» s e ñ o r a s grandes y comunmente a todas las muje-
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» res, d á n d o l e s su consejo breve y saludable a sus 
» a l m a s quando vos lo v in ie ren a pedir , s in vosotros 
» i r a ellas, n i trabar con ellas n inguna f ami l i a r idad 
» p o r espir i tual que os parezca. Y esto mismo d igo 
» a vosotras, fijas, con los hombres ; que creed, fijos e 
» fijas (1) , que no p o d é i s escapar de e n g a ñ o en las 
» tales famil iar idades aunque t e n g á i s gruesas pare-
» des en medio ; de lo qua l me fizo expresa m e n c i ó n 
» el d icho santo m i c o m p a ñ e r o . . . » ( 2 ) . 
7 3 . — D e s p u é s de haber permanecido algunos d í a s e l 
Rega lado en el convento de S. A n t o n i o del Monte , 
se desp id ió de su c o n d i s c í p u l o F r . L o p e con las de-
mostraciones del c a r i ñ o m á s e n t r a ñ a b l e , como que 
aquel la era l a ú l t i m a vez que se v e í a n en l a tierra,, 
y seguido del re l igioso que le h a b í a a c o m p a ñ a d o , 
par t ieron de al l í en d i r e c c i ó n a l A b r o j o . E l ú l t i m o 
d ía de su viaje, creyendo que p o d r í a n l legar a l a 
hora de comer, sa l ie ron m u y temprano del pueblo 
en donde h a b í a n pernoctado, s in cuidarse de tomar 
el desayuno : mas sea porque fuera aquel la l a vez 
pr imera que transi taran por aquel camino , o por-
que ocupados en e l rezo no se f i jaran demasiado en 
sus revueltas y encrucijadas se ext raviaron, apar-
t á n d o s e insensiblemente de l a senda que d e b í a de 
conducir les a l A b r o j o . Viendo que e l viaje se p ro -
longaba m á s de lo que h a b í a n calculado, conocieron 
el ex t r av ío y como por aquellos sol i tar ios sitios no 
h a b í a persona a lguna que pudiera s e ñ a l a r l e s l a ver-
dadera ruta, cont inuaron a l a ventura, y a l decl inar 
el d ía se ha l l a ron nuestros dos viajeros en medio de 
(1) A l expresarse de este modo F r . L o p e en su tes-
tamento, i ndudab lemen te se d i r i g e a da r sus consejos a 
los r e l ig iosos y r e l ig iosas de l a r e f o r m a . — S a n g r a d o r . 
(2 ) Tes tamento de F r a y L o f e de S a l i n a s , art . X I I I , 
fo l s . 77-8. A C A , l i b . C L X X X . — H E R N A E Z D E LA TORRE, 
C h r ó n i c a de l a p r o v i n c i a de B u r g o s , 1. I I I , c. X X I , 
§ X I V , p á g s . 3 1 4 - 5 -
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espesos matorrales, faltos de fuerzas, molestados por 
e l hambre y s in saber a donde d i r i g i r sus pasos. Se 
detuvieron, a l f in , por unos breves instantes para 
deliberar acerca de lo que d e b e r í a n hacer en seme-
jante confl icto, porque l a noche avanzaba y era pre-
ciso ponerse a cubierto del f r ío intenso que ya se 
dejaba sentir : sufr ía e l Rega lado con santa res igna-
c i ó n este contra t iempo; pero c o n d o l í a l e en extremo 
la deb i l idad y cansancio de su c o m p a ñ e r o que ape-
nas p o d í a ya tenerse en pie, y temeroso de que le 
abandonaran completamente las fuerzas, se vo lv ió 
a él y le dijo : H e r m a n o , ¿ t i e n e fe en l a providencia 
d i v i n a ? S í padre, r e s p o n d i ó con apagada voz el aba-
tido re l ig ioso , pues recoged todas vuestras fuerzas y 
seguidme por unos momentos. L o s dos rel igiosos con-
t inuaron de nuevo su marcha y a corta dis tancia 
de aquel si t io, comenzaron a descender por un suave 
declive a l fondo de un sol i tar io val le , cuyo i m p o -
nente s i lencio era só lo in ter rumpido por e l sordo 
murmul lo de un arroyuelo de l impias y cristal inas 
aguas. A p r o x i m á r o n s e los dos viajeros a l a o r i l l a 
con el objeto de ca lmar su s e d ; mas quedaron a g r a -
dablemente sorprendidos a l ver sobre l a verde y 
menuda hierba , un b l a n q u í s i m o pan y juntamente 
con él una gran p o r c i ó n de sazonada fruta que no 
p o d í a haber, a no ser por mi l ag ro , en l a cruda esta-
c i ó n en que se ha l laban . S e n t á r o n s e a descansar y 
a reparar sus fuerzas con aquellas provisiones que 
la mano de Dios tan visiblemente h a b í a colocado en 
aquel sitio para socorrer l a necesidad de su hijo pre-
dilecto, y d e s p u é s de haber tr ibutado las m á s ren-
didas gracias a l S e ñ o r por tan prov idenc ia l aux i l io , 
p ros igu ie ron su camino tomando a l acaso la p r ime-
ra senda que se p r e s e n t ó a su vista , y l l ega ron a l 
A b r o j o avanzada ya l a noche (1) . 
( i ) M O N Z A V A L , loe. CÍt., p á g S . I46 -7 . 
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74 .—Estando el Rega lado en esta santa casa se s i r -
v ió D i o s revelarle, por g rac i a especial , que e l d í a 30 
de marzo de aque l a ñ o (1456) h a b í a de ser e l de su 
g lor iosa muerte. L l e n o de júb i lo con este celestial 
aviso, redoblaba m á s y m á s el r i go r de sus peniten-
cias, y a f i n de prepararse dignamente para aquel m o -
mento supremo que é l esperaba con l a t ranqui l idad 
de l justo, t r a t ó de retirarse a L a A g u i l e r a , porque 
deseaba terminar sus d í a s en donde h a b í a profe-
sado la reforma. Antes de par t i r para siempre de 
aquellos lugares santificados tantas veces con tan 
maravi l losos y repetidos mi lag ros , y de separarse 
de l a comunidad , l a hizo reunir en l a sala de c a p í -
tulo para despedirse de todos los re l ig iosos . C o n g r e -
gados en aquel s i t io , r o m p i ó e l s i lencio e l Rega lado 
pronunciando, con toda l a efus ión de su a lma , un 
elocuente y p a t é t i c o discurso, por medio del cua l 
p r o c u r ó excitar su piadoso celo en el f ie l c u m p l i -
miento y observancia de los santos preceptos de l a 
regla , r e c o m e n d á n d o l e s con eficacia l a constante p r á c -
t ica de l a ca r idad cr is t iana para con e l p r ó j i m o , y 
se esforzó para que comprendieran que é s t a era 
una de las virtudes m á s apreciables a los ojos de 
D i o s . A l terminar esta senc i l l a o r a c i ó n con e l m a -
yor enternecimiento, se v i e ron correr por sus vene-
rables meji l las dos gruesas l á g r i m a s que revelaban 
las fuertes emociones que en aque l momento ag i t a -
ban su c o r a z ó n . L o s rel igiosos correspondieron a l 
c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e con que les amaba el santo pre-
lado, con muestras de l m á s profundo pesar, porque 
l l ega ron a presentir inter iormente que aquel la era 
l a ú l t i m a vez que t e n í a n l a d icha de oír sus ed i f i -
cantes palabras . N o m b r ó e l Rega lado , en aquel acto, 
un presidente que gobernara en su ausencia e l ere-
mi to r io , y echando su santa b e n d i c i ó n a toda l a 
comunidad , l a d ió el ú l t i m o a d i ó s y sa l ió del A b r o -
jo, en d i r e c c i ó n a L a A g u i l e r a , a c o m p a ñ a d o del docto 
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cuanto ins igne v a r ó n F r . A l o n s o de l a E s p i n a (1 ) . 
75 . — P a r a conseguir el Rega lado l a t r anqu i l idad y 
sosiego en que deseaba pasar los pocos d í a s de v i d a 
que le restaban y poderse dedicar, durante el los, 
exclusivamente a D i o s , fué su pr imer cuidado, a l 
l legar ¡a L a A g u i l e r a , renunciar l a v i c a r í a en el pa -
dre F r . J u a n de Cas t ro , re l ig ioso de grande expe-
r iencia y s ingular v i r t u d quien, obedeciendo la. i n -
t i m a c i ó n de l prelado, se e n c a r g ó , desde luego, de 
l a d i r e c c i ó n espir i tual y temporal del eremitorio (2 ) . 
E n t r e tanto e l Rega lado pasaba los d í a s y las no-
ches en cont inua o r a c i ó n y penitencias, recreando 
su i m a g i n a c i ó n con l a h a l a g ü e ñ a idea de su p r ó x i m a 
muer te ; pues a s í como a l pecador encemigado en l a 
culpa le a ter ra y estremece e l pensar en esta tre-
menda hora , es de inefable consuelo en e l v a r ó n 
justo que ve en ella una nueva é p o c a de eterna y ce-
lest ial ventura. Durante l a cuaresma de aquel mismo 
a ñ o (1456) c o m e n z ó e l santo a sentir con demasiada 
(1) I b i d . 1. I I I , c. I , p á g s . 251 - 3 . 
F r . A l o n s o de l a E s p i n a a s i s t i ó en sus ú l t i m o s m o m e n -
tos a l ' desg rac iado condestable D . A l v a r o de L u n a . E n e l 
convento d e l A b r o j o f l o r e c i e r o n en todos t iempos r e l i g i o -
sos de i lu s t r e o r igen y s ingu la r v i r t u d . C u é n t a n s e entre 
el los F r . J u a n de. Z u m á r r a g a , a rzobispo de M é j i c o ; F r a y 
B c r n a r d i n o de A r é v a l o , que r e n u n c i ó modestamente e l 
a rzobispado de T o l e d o ; F r . J u a n M e r i n o , de qu ien se 
d ice que le s e r v í a n los á n g e l e s cuando ce lebraba m i s a ; 
F r . J u a n de C a l a h o r r a , v a r ó n de m u c h a o r a c i ó n y p e n i -
t e n c i a ; F r . D i e g o E n r í q u e z , h i jo d e l a lmi ran t e de C a s t i -
l l a , p r i m o hermano de D . F e r n a n d o e l C a t ó l i c o ; F r . B a r -
t o l o m é de C a b r e r a ; F r . F r a n c i s c o de H e r r e r a ; F r a y 
J u a n E n r í q u e z , quien r e n u n c i ó e l ob i spado de C a l a h o r r a ; 
F r . A n d r é s de l a I g l e s i a , confesor de las infantas de E s -
p a ñ a , hijas d e l rey D . F e l i p e I I ; F r . P e d r o de Cas t ro , 
confesor de l a a rch iduquesa de F l a n d e s . T a m b i é n s a l i e -
ron de este convento los P P . F r . J u a n de Z u a z o y F r a y 
F r a n c i s c o de l a P a r r i l l a , e l uno pa ra e l C a i r o y e l otro 
pa ra e l J a p ó n , en donde fueron m a r t i r i z a d o s . — . S ' « « ^ r a í / o / . 
M e m o r i a y r e l a c i ó n . . . c i t . , A C A . l i b . C X X , n . 4. 
(2 ) A I A , t. I I I , p á g s . 1 8 4 - 5 . 
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intensidad el do lor de e s t ó m a g o que, a consecuen-
cia de su perpetuo y r iguroso ayuno, h a c í a veinte 
a ñ o s que estaba padeciendo, y a g r a v á n d o s e esta i n -
d i spos i c ión de d ía en d í a se v ió , por f in , precisado 
a permanecer en l a cama. A estos acerbos dolores, 
que sufr ía con heroica r e s i g n a c i ó n , se s i gu ió una 
grande inapetencia que, debil i tando lentamente sus 
escasas fuerzas, fué el ind ic io m á s cierto de su muer-
te. E s m e r á b a n s e a po r f í a todos los rel igiosos y el 
m é d i c o en presentarle a l a vista diferentes manjares 
que est imularan su apetito, pero todo era ya i n ú -
t i l para resti tuir e l v i g o r y l a salud a aquel desfa-
l lec ido y demacrado cuerpo ; s in embargo de esto, 
l a comunidad no o m i t í a medio a lguno para hacerle 
tomar nuevos y variados al imentos. U n d í a en que 
se ocupaban el m é d i c o y los rel igiosos en excitar e l 
apetito de l enfermo, les i n d i c ó és te que lo ú n i c o que 
c o m e r í a con gusto se r í a una codorniz . S in t ie ron v i -
vamente no poder satisfacer sus deseos, porque es-
tando t o d a v í a m u y atrasada la e s t ac ión , no se v e í a n 
a ú n por aquel p a í s estas aves de paso, que abando-
nando las playas africanas, vienen a alimentarse, 
durante e l es t ío , en las fér t i les l lanuras de Cas t i -
l l a (1) . 
76. — R e t i r á b a s e e l m é d i c o en aquel d í a del e remi-
torio a l pueblo de L a A g u i l e r a , reflexionando sobre 
los raros y e x t r a ñ o s caprichos que s o l í a n tener los en-
fermos, y que su l a r g a experiencia le h a b í a conf i rma-
do que eran, por lo c o m ú n , dif íci les sino imposibles de 
satisfacer, cuando l l a m ó su a t e n c i ó n un milano que 
describiendo dilatados c í r cu los en el espacio con sus 
anchas alas, se a r r o j ó de repente con . r á p i d o vuelo 
sobre un indefenso pajar i l lo , a quien p e r s e g u í a muy 
de cerca con su corvo pico y aguzada gar ra . E l m é -
dico a l ver los vuelos y revuelos que daba el p á j a r o 
para sustraerse de su fiero perseguidor, y que en l u -
( i ) D ' O C A M P O , ob. cit. c. V I I , pág. 30 . 
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cha tan des igual se aproximaban hacia donde él es-
taba, se a d e l a n t ó cuanto pudo, y habiendo conse-
guido espantar a l ave de r a p i ñ a , le fué sumamente 
fáci l apoderarse del acobardado pajar i l lo . ¡ M a s cua l 
fué su sorpresa cuando a l tomarle en l a mano a d -
v i r t ió que era una hermosa codorn iz ! Sorprendido 
con tan rara coincidencia , r e g r e s ó a l eremitorio, y 
referido el suceso a los rel igiosos convin ie ron todos 
en que el S e ñ o r , por aquel medio mi lagroso , h a b í a 
querido satisfacer los deseos del santo. Alegres con 
l a prodig iosa a d q u i s i c i ó n de la codorniz, cor r ie ron 
a p r e s e n t á r s e l a a l enfermo, y és te a l o i r l a r e l a c i ó n 
de lo ocurr ido, se i n c o r p o r ó sobre l a cama y t o m á n -
dola en la mano l a p r o d i g ó con dulzura las m á s t ier-
nas caricias, d i c i é n d o l a : Apec i t a de m i D i o s , ¿ t e l i -
b r ó su D i v i n a Majes tad de Las garras de l a l c o t á n y 
h a b í a s de m o r i r a mis manos? A n d a en buen hora y 
a laba a l que te c r ió y l i b r ó de su enemigo ; y p ronun-
ciadas estas palabras, m a n d ó abr i r una de las ven-
tanas de la e n f e r m e r í a , y s o l t á n d o l a de l a mano, vo ló 
l a codorniz a l campo. E l Rega lado q u e d ó sumamente 
satisfecho con aquel la a c c i ó n que tan en a r m o n í a 
estaba con sus sentimientos de extremada car idad, 
dando a l propio tiempo a los rel igiosos, un subl ime 
ejemplo del desprecio e indiferencia con que deben 
mirarse los apetitos del cuerpo, y cuan meri torias para 
con D i o s eran semejantes privaciones (1 ) . 
77. — E n el d í a 28 de marzo, l a enfermedad de l 
Rega lado iba presentando ya s í n t o m a s alarmantes, y 
receloso el m é d i c o de que pudiera de un momento a 
otro dejar de existir, o r d e n ó que se le adminis t ra ra 
el sagrado Viá t i co . R e c i b i ó este sacramento e l en-
fermo con la mayor devoc ión , y a l ver reunida en 
torno de su lecho a toda l a comunidad para tan a u -
( i ) D ' O C A M P O , ibid. , págs . 3 0 - 1 . P . EUSEBIO GONZÁ-
L E Z , C h r o n i c a se raphica , sexta parte, 1. I, c. X X I V , pá-
ginas 105-6. Madr id , 1725. 
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gusta ceremonia, l a p id ió humildemente p e r d ó n y l a 
sup l i có , con todo encarecimiento, le concediera u n 
despreciable sayal que le s i rv iera de mortaja y t ierra 
en donde reposaran sus mortales restos. A esta c r i s -
t iana pe t i c ión , se s i g u i ó una t ierna y sensible des-
pedida en l a m i s m a forma que l a h a b í a hecho en e l 
A b r o j o ; pero sus palabras fueron diferentes veces 
interrumpidas por e l amargo l lanto de los rel igiosos, 
que v e í a n ya cercana l a muerte de su santo prelado. 
D e s p u é s que a c a b ó de hablar a l a comunidad, p id ió 
que le dejaran solo para aprovechar sus ú l t i m o s ins -
tantes, y h a b i é n d o s e ejecutado a s í , p e r m a n e c i ó por 
espacio de muchas horas en un profundo éx tas i s , d u -
rante el cual , hubo momentos en que l l egó a creerse 
que h a b í a muerto, mas a l notar los déb i les m o v i -
mientos que de vez en cuando h a c í a con los brazos, 
opr imiendo contra su c o r a z ó n e l crucifi jo que t e n í a 
en las manos, y l a dulce sonrisa que por intervalos 
a p a r e c í a en sus labios , persuadieron a todos los que 
atentamente le observaban que, elevado su e sp í r i t u 
a las regiones celestiales, gozaba ya de la suprema 
dicha que el S e ñ o r le t en í a reservada (1 ) . 
78 . — A m a n e c i ó , por f in , e l d í a 30 de marzo en que 
h a b í a de tener lugar l a muerte de nuestro santo pa -
trono, que fué en aquel a ñ o tercero de l a pascua de 
R e s u r r e c c i ó n ; el m é d i c o en l a p r imera vis i ta cono-
ció por l a deb i l idad de las pulsaciones del pac ien-
te, que no estaba muy distante l a ú l t i m a hora , y 
m a n d ó que inmediatamente se le adminis t rara l a 
( i ) D ' O C A M P O , i b i d . , e sc r ibe : « d e nuevo les d i ó sa-
ludab les consejos pa r a no tornar a t r á s de lo comenzado, i 
e n c a r g á n d o l e s mucho a q u e l l a casa de D i o s , pa r a que s i em-
pre fuese su d i v i n a M a g e s t a d se rv ido en e l l a » . 
M O N Z A V A L , ob. c i t . , I. I I I , c. I, p á g s . 3 5 7 - 8 . Estos dos 
b i ó g r a f o s de l Santo d i c e n que se le a d m i n i s t r ó e l V i á t i c o 
e l d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , que s e g ú n e l c ó m p u t o ec le-
s i á s t i c o , e l a ñ o 1456 f u é d í a 28 de marzo , como lo de -
mostramos en J / J , t. X , p á g . y, no ta ( 1 ) . 
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santa E x t r e m a u n c i ó n . A l proponer a l Rega lado la 
r e c e p c i ó n del ú l t i m o Sacramento que l a Iglesia con-
cede a sus hijos cuando e s t á n en grave pel igro de 
muerte, c o n t e s t ó con la mayor t ranqui l idad que no 
h a b í a que apresurarse, porque D i o s le enviaba pa -
ra a d m i n i s t r á r s e l e a l Sr . Obispo de F a l e n c i a y que 
és te no h a b í a l legado t o d a v í a . L o s rel igiosos que se 
ha l laban presentes, e x t r a ñ a n d o semejante contesta-
ción, se mi ra ron unos a otros s in atreverse a dar 
c r é d i t o a lo que o í a n ; pero bien pronto se desvane-
cieron sus dudas, porque en aquel acto v ie ron en-
trar precipitadamente a l portero en l a e n f e r m e r í a 
anunciando a F r . Juan de Castro y d e m á s rel igiosos, 
que e l l i m o . S r . D . Ped ro de Cas t i l l a , obispo de 
Fa lenc ia , acababa de l legar a l eremitorio (1 ) . F o d a l a 
comunidad se d i r i g i ó a l a p o r t e r í a paria rec ib i r a l 
p re lado ; mas antes de presentarse en aquel si t io, 
v ie ron adelantarse a és te seguido de su sobrino don 
D i e g o Gómez de Sandoval , que fué pr imer m a r q u é s 
de D e n i a y d e s p u é s tercer conde de Castro, soste-
nido trabajosamente sobre dos muletas y acompa-
ñ a d o de pajes y d e m á s personas de su servidumbre. 
Rec ib ido el Obispo por l a comunidad cual c u m p l í a a 
su elevado c a r á c t e r , m a n i f e s t ó a F r . Juan de Castro, 
con v iva inquietud, sus deseos de ver a l Rega lado 
con quien h a b í a estado en amistosas relaciones mien -
tras estuvo de prelado de l a d ióces i s de Osma, y 
( i ) Parece ser que estaba en G u z m á n s e g ú n u n test igo 
d e l proceso: « H a deposto questo tes t imonio sopra l ' a r t i -
colo 29 che i l vescouo d i P a l e n t i a s tando n e l l a v i l l a de 
Y u s m a n {sic) hebbe r ive la t ione , che i l suo compagno P a -
dre Rega l a to stava male , nel. convento d e l l ' A g u i l e r a , e 
che M o n s i g n o r Vescovo disse, and iamo lá , che s t á morendo , 
e s ú b i t o s i pa r t i , & a g ran f re t ta giunse a l convento e 
g l i d i ede 1' E s t r e m a U n t i o n e , e s ú b i t o che M o n s i g n o r 
Vescouo a r r i u ó , i l Santo, amico , g l i disse, come hauete 
tardato tanto, ch ' i o v i staua aspettando k g r a n f r e t t a » . 
E s t u d i o de CARLOS BRANCACIO en V a l l i s o l e t a n a C a n o n i -
zat ionis , f o l . 758, n ú m . 1 2 . — A C A , L i b . C L X X X I X . 
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le d e c l a r ó que e l mot ivo de su viaje era ver s i por 
su i n t e r c e s i ó n p o d í a conseguir l a sa lud de su i m p o -
sibi l i tado sobr ino . , Entonces F r . Juan le d ió cuenta 
del estado de gravedad en que se ha l laba , y le con-
dujo a l a e n f e r m e r í a ; a l acercarse el Obispo a l lecho 
del enfermo, és te le a l a r g ó afectuosamente l a mano, 
y con voz un tanto amor t iguada , le dijo : M u c h o t iem-
po, señoi ' , hace que os estoy esperando; mis ú l t i m o s 
momentos se acercan, y espero de vuestra paternidad 
me adminis t re e l santo Sacramento de La E x t r e m a -
u n c i ó n . Ex t raord inar iamente afectado el obispo a l o í r 
la pe t i c ión del mor ibundo , le c o n t e s t ó con m a l a r -
t iculadas palabras, que desde luego a c c e d í a a sus 
deseos; pero que él t a m b i é n t en í a que supl icar le 
con e l mayor encarecimiento, que intercediera con 
el S e ñ o r para que su sobrino, que h a c í a muchos 
a ñ o s estaba impos ib i l i t ado de todos sus miembros, 
recobrara l a sa lud . E l santo d i r i g i ó una dulce m i -
rada a l P re l ado de F a l e n c i a a l ver su gran fe, y 
d á n d o l e a entender lo mucho que p o d í a esperarse 
de l a mise r i co rd ia d iv ina , cuando se a c u d í a a el la 
de c o r a z ó n y con entera confianza, m a n d ó que pre-
parara a su sobr ino con l a con fe s ión y c o m u n i ó n 
para que el cielo oyera p rop ic io sus s ú p l i c a s . Inme-
diatamente se f o r m ó un al tar en l a e n f e r m e r í a de-
lante de l lecho en donde yac í a e l Rega lado en e l que 
el Obispo c e l e b r ó de pont i f ica l el santo sacr i f ic io de 
la misa , y estando su sobr ino dignamente prepara-
do, le d ió l a sagrada C o m u n i ó n que r ec ib ió devota-
mente. Conc lu ido este acto re l ig ioso , se t r a s l a d ó 
desde el al tar a l a cabecera de l enfermo y le a d m i -
n i s t r ó l a E x t r e m a u n c i ó n a presencia de l a contristada 
comunidad (1 ) . 
7 9 . — T e m e r o s o el Obispo de que el Rega lado ex-
p i ra ra s in haber intercedido con e l S e ñ o r para logra r 
la salud de su sobrino, se le p r e s e n t ó delante de la 
( i ) D ' O C A M P O , loe. c i t . , p á g s . 3 2 - 3 . 
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cama y le r e p i t i ó con i n t e r é s l a s ú p l i c a . Entonces e l 
santo hizo que le incorporaran y colocando sus manos 
sobre l a cabeza del impos ib i l i t ado conde de Castro , 
p e r m a n e c i ó a lgunos momentos c o n l a vista elevada 
a l cielo en si lenciosa o r a c i ó n , y e l S e ñ o r oyó s i n d u -
da su fervorosa plegar ia , porque e m p e z ó a pasar sua-
vemente l a mano por los miembros l is iados y defor-
mes, y fueron adquir iendo és tos i n s t a n t á n e a m e n t e 
su p r imi t iva a g i l i d a d y movimiento , quedando l ib re 
de l a p a r á l i s i s que por tanto t iempo h a b í a estado 
padeciendo, y en e l acto a r r o j ó las muletas. A vis ta 
de tan patente mi l ag ro , e l prelado de Fa lenc ia po -
s e í d o de extraordinario júb i lo a l ver a su sobr ino 
sano, no s a b í a como expresar su v ivo reconocimiento 
a l santo; p o s t r á b a s e repetidas veces ante su lecho, 
admirando l a omnipotencia de u n Dios, benigno y 
miser icordioso , y con las expresiones m á s tiernas y 
afectuosas le tr ibutaba las m á s rendidas gracias por 
l a s ingular merced que le h a b í a hecho. E l conde, 
inf lamado de un fervor re l ig ioso, o p r i m í a entre las 
suyas l a fr ía mano de su bienhechor b e s á n d o l a con 
e l mayor entusiasmo, y los re l igiosos, testigos pre-
senciales de t an interesante escena, expresaban con 
l á g r i m a s las emociones de su c o r a z ó n . A l observar 
e l Rega lado e l desconsuelo de su comunidad , les 
dijo con mor ibunda voz : / N o l lo ré i s , hermanos m í o s , 
no l lo ré i s , que no es m i muerte mot ivo de l lanto s ino 
de a l e g r í a ; con D i o s q u e d a d ! y pronunciadas estas 
palabras, i n c l i n ó l a cabeza sobre l a a lmohada , o p r i -
m i ó contra su pecho e l crucifi jo y e x h a l ó e l ú l t i m o 
suspiro, dejando escapar de entre sus mor ibundos 
labios aquellas consoladoras palabras del sa lmo : l n 
manus tuas. D o m i n e , commendo sp i r i tum meum (1 ) . 
8 0 . — U n sepulcral y l ú g u b r e si lencio se s i g u i ó a 
( i ) D ' O C A M P O , ib id . , págs . 33 - 4. _ MONZAVAL1, 1. I I I 
c. I I , págs. 261 - 4. Murió el Santo a la edad de 66 
años, año más o menos. 
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los ú l t i m o s acentos de l Rega lado , y e l op r imido cora -
zón de los re l igiosos c o m e n z ó a desahogarse con do lo -
roso l l a n t o ; en aquel triste momento se represen-
taba en su excitada mente todo cuanto d e b í a n a 
aquel verdadero a p ó s t o l de l a R e l i g i ó n Se rá f i ca , só l i -
da base y f i rme s o s t é n de l a r e f o r m a ; recordaban c o n 
enternecimiento los infini tos y maravi l losos p r o d i -
gios que el S e ñ o r h a b í a obrado por su i n t e r c e s i ó n en 
diferentes ocasiones para socorrer sus necesidades, 
y l a t ierna so l ic i tud y v ivo i n t e r é s con que h a b í a 
procurado educarles en su santa doc t r ina . N o l l o -
raban só lo l a muerte de un eminente y vir tuoso 
prelado, s ino l a de un amoroso padre que con espi-
rituales consuelos se h a b í a desvelado siempre para 
enjugar sus l á g r i m a s en los aciagos d í a s de l a t r i -
b u l a c i ó n , y del que con el ejemplo perenne de todas 
las vir tudes, les alentaba a sufrir con r e s i g n a c i ó n 
santa los r igores de tan austera y penitente v i d a . 
T ranscu r r i do u n l a rgo rato en que todos permane-
c ieron en m u d a c o n t e m p l a c i ó n de aquel triste suce-
so, r o m p i ó por f i n el s i lencio e l prelado de Fa lenc ia , 
para d i r i g i r a lgunas palabras de consuelo a l a comu-
n idad , y persuadido de que el a l m a de l Rega lado 
h a b í a sido ya colocada por e l E te rno en l a morada 
venturosa de los jus to i , o r d e n ó que l a comunidad, 
en lugar de l oficio de difuntos, entonara a media 
voz e l T e - D e u m , y que l a campana anunciara a toda 
la comarca l a g lor iosa muerte del ins igne fundador 
de aquel la santa casa (1 ) . 
8 1 . — L o s habitantes de los pueblos circunvecinos 
a l d ivulgarse tan infausta nueva, se ago lpa ron en t ro-
pel a las puertas de l eremitor io pidiendo, con des-
aforados gri tos, se les permit iera contemplar e l f r ío 
c a d á v e r de aquel que h a b í a sido siempre para ellos 
su á n g e l tutelar. E l Obispo , no pudiendo resistir por 
m á s t iempo a tan reiteradas s ú p l i c a s , hizo amor ta -
( l ) M O N Z A V A L , loe. CÍt. p á g S . 2 6 4 - 5 . 
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jar e l santo cuerpo con otro h á b i t o distinto de aquel 
con ,que h a b í a expirado, y adoptando todas las pre-
cauciones que su prudencia y celo 1c sugi r ie ron para 
evitar e l desorden, m a n d ó colocarle en e l templo. 
Abier tas las puertas se p r ec ip i t ó por ellas u n n u -
meroso g e n t í o que, l levado de su excesiva piedad, 
c o m e n z ó a demostrar su d e v o c i ó n a l Santo, b e s á n -
dole humildemente las manos y los pies, tocando a 
su cueipo medallas y rosarios, y no satisfechos con 
esto sus deseos, fueron cortando en menudos trozos 
la mortaja, para que les s i rviera de preciosa r e l i -
quia ; pero fué t a l l a confus ión y el desorden, que en 
los tres pr imeros d ías h a b í a desaparecido ya una 
g ran parte de l h á b i t o , quedando el c a d á v e r poco 
menos que desnudo (1) . 
82 . — Siete d í a s h a b í a n t ranscurr ido ya desde l a 
muerte del Rega lado (2) y l a concurrencia a L a A g u i -
lera era cada vez m á s numerosa ; pero r e p i t i é n d o s e 
con frecuencia los excesos y a u m e n t á n d o s e e l desor-
den, se a c o r d ó dar pr inc ip io en aque l d í a a los fune-
rales. E s t a ceremonia se hizo con l a mayor so lemni-
dad con asistencia de todos los re l igiosos y muchos 
c l é r i g o s de las iglesias inmediatas, y c e l e b r ó de pon -
t i f ica l e l l i m o . S r . Obispo de F a l e n c i a . T e r m i n a -
das las exequias se p r o c e d i ó a l enterramiento del 
santo cuerpo, pa ra lo cual se a b r i ó l a sepultura en 
la ig les ia y en el mismo si t io destinado para los de-
m á s rel igiosos. E l Obispo, a l verle colocado en e l la , 
le echó su b e n d i c i ó n y tomando en l a mano l a azada, 
c u b r i ó a l c a d á v e r con las primeras capas de t ierra 
quedando, por entonces, en aquel humi lde sepulcro 
en donde tuvieron después lugar tantos y tan m a r a -
vi l losos mi lagros , sin l á p i d a n i i n s c r i p c i ó n a lguna 
(1) D ' O C A M P O , ibid. , págs . 33 - 4. — M O N Z A V A L , ib id . , 
págs. 265 - 6. 
(2 ) Sobre el día en que fué sepultado el Santo, véase ' 
A / A , t. X , págs. 9 - 11. 
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que h ic iera adver t i r a l viajero las santas y venera-
bles cenizas que en él estaban depositadas (1 ) . 
83 . — A n t e s de regresar e l Obispo a su d ióces i s , se 
dis t r ibuyeron entre és te , su sobr ino, e l convento y los 
rel igiosos, las rel iquias del San to ; e l manto y las 
suelas que usó en los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida , y l a 
ropa in ter ior se d e p o s i t ó en l a s a c r i s t í a del eremito-
r io ; l a manta de l a cama se r e p a r t i ó entre e l Obispo 
y los rel igiosos, y e'l h á b i t o le p i d i ó e l Pre lado de F a -
lencia para su sobrino en reconocimiento y perpe-
tua memor ia del m i l ag ro que D i o s h a b í a obrado con 
él por i n t e r c e s i ó n del santo. D i c e l a c r ó n i c a que a l 
entregarle tan importante re l iquia , le dijo enterne-
cido : E s t a preciosa joya os doy para que quede v i n -
culada en cabeza de mayorazgo en e l marquesado de 
Den i a , de modo que l a posea y goce perpetuamente e l 
heredero de esta casa. Es te h á b i t o ha de ser e l b l a s ó n 
que m á s l a honre y e l tesoro que m á s l a enriquezca, 
porque con l a p o s e s i ó n de tan preciosa re l iquia , por 
los m é r i t o s de l santo que le v i s t ió , espero han de venir 
sobre esta casa las bendiciones y todos los bienes j u n -
tos de l a t ierra y d e l c ie lo . E l reconocido m a r q u é s re-
c ib ió prosternado, de l a mano de su t ío con l a mayor 
v e n e r a c i ó n , el h á b i t o de l santo, el cua l se c o n s e r v ó 
por mucho t iempo en los sucesores del marquesado 
de D e n i a (2 ) . H e c h a en esta forma l a d i s t r i b u c i ó n 
(1) L a sepu l tu ra t e n í a una ver ja a su a l r e d e d o r : H a -
b l a u n enfermo curado por e l Santo y d i c e : « E d i x o que 
como é l v i n i e r a a l d i c h o monester io , é l se pus ie ra de r r o -
d i l l a s en o r a c i ó n delante, l a r r e d que e s t á en l a d i c h a 
i g l e s i a , cerca de l a sepu l tu ra d e l sobred icho b ienaventu-
rado P a d r e . » A I A , t. X , p á g . 9. P robab lemen te esta m i s -
m a r e d o verja d e f e n d i ó l a estatua yacente d e l santo R e -
ga lado cuando estuvo, ya en m e d i o de la i g l e s i a , y a en 
m e d i o de l a ro tonda . E s t a ver ja e s t á hoy en B a h a b ó n de 
E s g u e v a ( B u r g o s ) . 
(2 ) E l g r an duque de L e r m a D . F r a n c i s c o S a n d o v a l y 
Ro jas , sucesor en este t í t u l o , h izo const ru i r , p a r a depos i ta r 
esta r e l i q u i a , una p r i m o r o s a a rca de p l a t a y f u é t a l la 
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de las rel iquias, y derramadas algunas l á g r i m a s de 
gra t i tud por e l Obispo y su sobrino ante e l sepulcro 
del Santo, se despidieron de la comunidad y segui -
dos de toda su servidumbre, regresaron a F a l e n c i a . 
devoción de este opulento privado, que en todas las expe-
diciones que hizo con el rey D . Felipe I I I , siempre la 
llevó consigo colocándola en su propia cámara. Según afir-
man el P. D A Z A y CARLOS BRANCACIO, a la muerte del de 
Lerma desapareció esta reliquia sin duda por apoderarse 
de la caja que era de gran valor .—Sangrador . 
D ' O C A M P O , C. V I , págs . 168-9 .—Sobre el hábito y 
demás objetos del Santo véase A I A , t. X , págs. 2 3 - 5. 
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spEÜSijAS comunidades de L a A g u i l e r a y del A b r o j o , 
I t 9 l | d e s p u é s del fal lecimiento del Rega lado , e l i -
M M I g ie ron por v ica r io a l P . F r . Juan de Cast ro , 
wjSS\ que h a b í a estado d e s e m p e ñ a n d o in ter ina-
™ mente tan importante cargo (1) . A este 
nuevo prelado se d i r i g í a n todos los d í a s diferentes 
personas, y entre é s t a s algunas de elevada c a t e g o r í a , 
sol ici tando con el mayor e m p e ñ o rel iquias del santo, 
( i ) P o r lo menos era v i c a r i o d e l convento de L a A g u i -
l e ra t o d a v í a en 13 de a b r i l de 1456, es d e c i r , catorce 
d í a s d e s p u é s de haber f a l l e c i d o S. P e d r o R e g a l a d o . 
A I A , t. I I I , p á g s . 1 8 4 - 5 . E n 14 de octubre d e l mi smo 
año 1456 era ya V i c a r i o F r . A l f o n s o de V a l l a d o l i d . A I A , 
t. X , págs . 10 - 1. 
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y deseando satisfacer los piadosos deseos de los de-
votos de quienes t e m í a merecer l a nota de ingrato , 
l l a m ó a su celda, con el mayor s ig i lo , a los Padres 
F m y Juan de Olmedo y F r a y Juan de Vald iv ieso , que 
eran de toda su confianza, y m a n i f e s t á n d o l e s l a d i -
f icu l tad que encontraba para contentar las exigencias 
de todos, les o r d e n ó que en aquel la m i s m a noche 
exhumaran el cuerpo de l Rega lado , y q u i t á n d o l e l a 
mortaja le vis t ieran otro h á b i t o para d is t r ibui r a q u é l l a 
entre los que p e d í a n rel iquias . L o s dos re l igiosos , 
obedientes a l a voz del v icar io , aguardaron ' l a l legada 
de l a noche y provistos de los instrumentos necesarios, 
bajaron a la ig les ia con el mayor silencio y d ie ron 
pr inc ip io a la e x h u m a c i ó n . A los primeros golpes de 
azada, y en el momento en que removieron l a t ierra 
que c u b r í a el santo cuerpo, un grato y suave a roma 
e m b a l s a m ó todo e l eremitorio, y h a c i é n d o s e cada vez 
m á s intenso, a medida que profundizaba l a sepultura, 
se v ie ron precisados los dos rel igiosos a suspender l a 
o p e r a c i ó n para dar cuenta de el lo a l v i ca r io . Es te , 
lo mismo que todos los rel igiosos, se h a b í a n desper-
tado a l advert ir tan celest ial f ragancia , y saliendo 
de sus celdas para aver iguar l a causa de ella, se 
d e s c u b r i ó lo que con tanto cuidado se h a b í a p rocu-
rado ocultar. L o s P P . Olmedo y Vald iv ieso vo lv i e -
ron a l a igles ia a c o m p a ñ a d o s del v ica r io y a presen-
cia de és te , extrajeron de la t ierra el santo cuerpo 
en e l mismo estado en que se ha l laba cuando le d ie-
ron sepul tura; sus carnes se conservaban frescas y 
no h a b í a n perdido su color natural , y sus miembros 
lejos de presentar la r igidez c a d a v é r i c a , estaban f le-
xibles p r e s t á n d o s e d ó c i l m e n t e a todo g é n e r o de m o -
vimientos, no obstante de haber t ranscurr ido ya ca -
torce d í a s desde el de su g lor iosa muerte. Despo-
jado de la mortaja e l c a d á v e r , se le v is t ió ot ra y se 
d e p o s i t ó en la mi sma sepultura, l l e v á n d o s e e l v i c a -
r io a su celda l a que h a b í a de distr ibuirse como re-
l i qu i a , mas bien pronto se v ió precisado a bajar la a 
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la s ac r i s t í a , porque e l exceso del a roma que de sí 
d e s p e d í a no le dejaba sosegar (1 ) . 
85 . — E l sepulcro del Rega lado a d q u i r i ó desde un 
pr inc ip io grande celebridad, y fué siempre e l objeto 
de l a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n de los fieles, por los repeti-
dos mi lagros que al l í obraba el S e ñ o r por medio de 
sus reliquias con l a mu l t i t ud de personas que, movidas 
por su ardiente d e v o c i ó n , v e n í a n de todas partes a 
vis i tar le . F u é uno de los pr imeros y m á s notable de 
estos mi lag ros , e l conocido con l a d e n o m i n a c i ó n de 
e l socorro de l pobre que tanto se ha reproducido t am-
b i é n en todas é p o c a s en pinturas y esculturas. Suce-
d ió , pues, que un venerable anciano encorvado con 
el peso de los a ñ o s , a c u d í a diariamente a l eremito-
r io , como lo h a c í a n otros muchos pobres, a rec ib i r l a 
l imosna que con mano paternal r e p a r t í a entre ellos 
el R e g a l a d o ; l a santa y piadosa r e s i g n a c i ó n con que 
el anciano sufr ía su miser ia y su grande confo rmi -
dad en los trabajos con que e l S e ñ o r se s e r v í a expe-
rimentarle , le h a b í a a t r a í d o las s i m p a t í a s del Santo, 
y guardaba con él ciertas consideraciones que c re í a 
deber dispensarle por su avanzada edad y d e m á s c i r -
cunstancias referidas, a s í era que nadie antes que 
él r e c i b í a l a l imosna . M u r i ó el Rega lado , y pocos 
d ías d e s p u é s de este suceso, que t r a s p a s ó de do-
lor e l c o r a z ó n del anciano, l l egó és te desalentado 
a l e remiior io en o c a s i ó n en que ya se h a b í a d i s t r i -
( i j E n 14 de octubre de 1456 ante N o t a r i o , y p re -
sente e l nuevo v i c a r i o de los dos conventos P r . A l f o n s o 
de V a l l a d o l i d , e l e x - v i c a r i o F r . J u a n de Cas t ro , y F r a y 
J u a n de O l m e d o y F r . J u a n de V a l d i v i e s o « f i s c r o n j u r a -
mento por l a obed i enc i a que a v i a n p romet ido , e por l a 
O r d e n e á b i t o de s e ñ o r Sant F r a n c i s c o que e l los t e n í a n , 
que todo lo susodicho pasara e fuera ansi v e r d á . . . » Su-
c e d i ó esto « a catorce d í a s d e s p u é s que f u é sepul tado F r a y 
P e d r o de V a l l a d o l i d de b ienaven turada memor i a , v i c a r i o 
que f u é de las d ichas casap e heremi tor ios , que se contaron 
trese d í a s d e l mes de a b r i l , a ñ o d i c h o . . . » ( 1 4 5 6 ) . A I A , 
t. X , p á g s . 10 - 11. 
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buido l a l i m o s n a ; p o s e í d o de un profundo pesar, 
l l a m ó con pausados golpes en l a p o r t e r í a para i m -
plorar l a ca r idad del re l igioso encargado de el la , mas 
és te , abriendo l a re j i l la de l a puerta, le dijo que h a -
b í a l legado tarde y que ya no p o d í a socorrerle, y 
c e r r á n d o l a , d e s a p a r e c i ó . L a s i t u a c i ó n de este sep-
tuagenario pobre y desvalido no p o d í a ser m á s triste 
y deplorable : h a b í a andado, a pesar de su avanzada 
edad, un camino bastante la rgo , só lo con l a espe-
ranza de tomar en el eremitorio a l g ú n al imento con 
que reparar sus debilitadas fuerzas. L l e n o , s i n e m -
bargo, de ardiente fe, aunque en e l mayor descon-
suelo, se d i r i g i ó trabajosamente hac ia l a ig les ia , y 
p o s t r á n d o s e ante l a sepultura de su bienhechor, p ro -
n u n c i ó entre l á g r i m a s y ahogados suspiros, las s i -
guientes palabras que revelaban el abatimiento de 
su a lma . P i a d o s í s i m o padre, s i vos vivierais no me 
hubieran despedido sin l i m o s n a ; en vos h a l l é siempre 
m i a l i v i o ; f a l t ó vuestra vida, y se a c a b ó m i socor ro ; 
perezco de hambre y no tengo quien con ojos de mise-
r i co rd ia me mi re . Acabadas de pronunciar estas sen-
tidas quejas, v ió e l desgraciado anciano abrirse l a 
t ierra que c u b r í a el santo cuerpo, y que inco rporán , -
dose és te le t e n d i ó l a mano depositando en las su -
yas un pan c o n que socorre su necesidad. Abso r to y 
confuso el pobre con tan maravi l loso suceso, q u e d ó 
por l a rgo t iempo como petrificado en aque l s i t i o ; 
mas cuando recobrado de su asombro fijó su v is ta 
en el pan que t en ía en l a mano, le b e s ó repetidas 
veces con ternura y d e s p u é s de manifestar con l á -
gr imas su gra t i tud y reconocimiento, s a l i ó de l tem-
plo publ icando e l mi l ag ro (1) . 
86. — Se r í a preciso escribir gruesos v o l ú m e n e s s i 
hubieran de referirse a q u í los innumerables mi lagros 
( i ) V a l l i s o l e t a n a canoniza t ion i s . . . cit., M i r a c u l u m p r i -
m u m post m o r t e m , fols. 407 - 9. — M O N Z A V A L , ob. cit, 
1. I I I , c. V , págs . 4 7 6 - 7 . 
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que e l S e ñ o r o b r ó por i n t e r c e s i ó n de l santo d e s p u é s 
de su muerte, pues e l P . F r . A n t o n i o Daza , que re-
c o n o c i ó las informaciones que se h ic i e ron para su 
canon izac ión , asegura que en los seis meses p r ime-
ros se ver i f icaron ciento veint iocho, de los cuales 
cuarenta y seis se just i f icaron en fo rma fehacien-
te (1 ) . H a l l amado siempre muy principalmente l a 
a t e n c i ó n e l que tuvo lugar en el a ñ o de 1492 a pre-
sencia de l a c a t ó l i c a re ina D o ñ a Isabel . H a l l á b a s e 
esta excelsa y piadosa mat rona en l a c iudad de G r a -
nada, heroicamente conquistada entonces a los moros, 
cuando mov ida de l a fama de los mi lagros del R e g a -
lado, e impulsada , s e g ú n dicen algunos escritores, 
por el deseo de t r ibutar en aquel santuario a l Ser S u -
premo las m á s rendidas gracias por e l feliz éxi to de l a 
co losa l empresa que h a b í a acometido, hizo voto for -
m a l de vis i tar e l e remi tor io de L a A g u i l e r a . A r r e -
glados los preparativos de l viaje, p a r t i ó de aquel la 
c iudad seguida de a lgunos prelados, grandes de l 
reino y muchas damas de su servidumbre de l a p r i n -
c ipa l nobleza de Cas t i l l a , y d e s p u é s de algunos d í a s 
de viaje l l e g ó a l a v i l l a de A r a n d a t r a s l a d á n d o s e 
desde a l l í a l convento. L a reina que estaba ya b ien 
informada de las heroicas virtudes de que h a b í a sido 
modelo el Rega lado durante su v ida , y de los m i l a -
gros de que h a b í a sido testigo aquel la santa casa, 
vió con disgusto l a humi lde sepultura en que estaba 
depositado, e insp i rada por aquel celo rel igioso que 
tanto l l ega ra a d i s t ingu i r l a durante su feliz reinado, 
m a n i f e s t ó a l v ica r io su r e s o l u c i ó n de construir un 
suntuoso sepulcro en donde pudieran depositarse de-
corosamente tan venerables restos. E n vano e l v i c a -
( i ) E n este A r c h i v o conventual de L a A g u i l e r a , se 
conservan dos cuadernos con los m i l a g r o s d e l San to ob ra -
dos en los seis p r imeros meses d e s p u é s de su muerte, es 
d e c i r , desde e l 30 de marzo hasta e l 23 de octubre de 
1456. A C A . l i b . C L X X X V I I , n . 1 . - V é a s e A I A , t. X , 
p á g i n a s 6 - 7 nota ( 3 ) . 
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r io hizo presente a l a re ina l a humi lde y extre-
mada pobreza que a l l í se profesaba, y el raro con -
traste que f o r m a r í a con estas virtudes, l a m a g n i f i -
cencia de un sepulcro para quien d e s p r e c i ó en v ida 
el lujo y vanidades mundanales. Pero d o ñ a Isabel 
h a b í a formado ya su invar iable r e so luc ión , y l l a m a n -
do a la condesa de H a r o , i lustre dama de su corte, 
l a d ió orden para que inmediatamente h ic ie ra cons-
truir un sepulcro d igno de contener t an , preciosos 
restos (1) . 
87. — C o m o todos r e p e t í a n a l l í , con re l igioso res-
peto, los diferentes mi lag ros del Rega lado , s in t ió l a 
reina un v iv í s imo deseo de ver y contemplar su santo 
cuerpo; pero dudando s i esto p o d í a hacerse, lo con-
su l tó con e l Nunc io de S u Sant idad y con e l i l u s t r í -
s imo s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s que l a acompa-
ñ a b a n , los cuales convinieron desde luego en que po-
d í a complacerse a S. M . puesto que se t en í a que 
hacer l a e x h u m a c i ó n de l santo para trasladarle a l 
nuevo sepulcro. A c o r d a d o esto a s í , se d e s i g n ó d í a 
para, l a solemne ceremonia a l a cual , por i n v i t a c i ó n 
de la reina, a c u d i ó todo el clero de l a comarca en 
p r o c e s i ó n a l convento de L a A g u i l e r a y una mul t i tud 
de personas de todas clases y condiciones a cuya 
presencia se d ió pr inc ip io a l a e x h u m a c i ó n . A los 
primeros golpes que se dieron en l a sepultura, a d -
v i r t ió la concurrencia u n olor suave y agradable que 
i n s t e , n i á n e a m e n t e se p r o p a g ó por el convento y por 
los campos : ¡ m a s cuá l no fué su a d m i r a c i ó n y sor-
presa cuando, e x t r a í d o de l a t ierra el cuerpo del 
Regalado , se p r e s e n t ó a su vista , d e s p u é s de t re in-
ta y seis a ñ o s que h a b í a n t ranscurr ido desde su 
muerte, en e l mismo estado de c o n s e r v a c i ó n en que 
se ha l laba cuando fué depositado en aquel la se-
pu l tu ra ! Pos t rada l a grande Isabel ante e l santo 
cuerpo, le b e s ó humildemente los pies y l levada de 
( I ) D ' O C A M P O , Ob. G i l . , C. X , págS. I I 9 - 2 1. 
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su devoc ión , p id ió con encarecimiento a l v ica r io l a 
concediera como preciosa re l iqu ia una mano. E l pre-
lado, no pudiendo resistir a l a piadosa so l ic i tud de 
la reina, hizo traer un f in í s imo l ienzo y un cuch i -
l l o , y con él c o r t ó l a mano de l santo por l a m u ñ e c a , 
creciendo de todo punto el asombro de los espec-
tadores a l ver correr por l a i nc i s i ón con abundan-
cia fresca sangre. Celosa l a reina de que no se per-
diera una sola gota de tan precioso l í qu ido , a p l i c ó 
su p a ñ u e l o , y a su ejemplo h ic ie ron otro tanto los 
caballeros y damas de su servidumbre, quienes con-
servaron siempre cuidadosamente estos p a ñ o s como 
vivo testimonio del m i l a g r o y prenda de s ingular 
d e v o c i ó n . L a reina se a p o d e r ó de l a mano con un 
gozo inexpl icable , dejando só lo en el convento dos 
dedos, de los cuales uno se r e m i t i ó posteriormente a l 
convento del A b r o j o y otro a V a l l a d o l i d (1) , pat r ia 
del Santo (2 ) . Deposi tado és te provisionalmente en 
una caja de madera , r e g r e s ó l a re ina con toda su 
comi t iva a l a v i l l a de A r a n d a (3 ) . 
88 . — L a condesa de H a r o , encargada por S. M . de 
l a c o n s t r u c c i ó n de l sepulcro, d e s p l e g ó ta l ac t iv idad 
(1 ) A d e m á s de este dedo r e m i t i d o a V a l l a d o l i d en 
esta o c a s i ó n , comis ionados d e l S r . D e á n y C a b i l d o de su 
C a t e d r a l v i n i e r o n a L a A g u i l e r a en p r i m e r o de marzo de 
1747 y se l l e v a r o n l a t i b i a de l a p i e rna i z q u i e r d a , como 
consta por e l acta l evan tada con este m o t i v o . V é a s e en 
A I A , t. I X , p á g s . 1 4 8 - 1 5 0 . 
(2 ) E l P . M o n z a v a l , en l a v i d a d e l santo, d ice , que 
uno de estos dos dedos le r e g a l ó l a r e i n a a l a condesa de 
H a r o , y que é s t a le l l e v ó a su convento de Santa C l a r a 
de M e d i n a de P o m a r . S i esto es exacto, l a r e ina d e b i ó 
d a r l a otro dedo, porque consta que uno se r e m i t i ó a l 
A b r o j o y otro a V a l l a d o l i d . — S a n g r a d o r . 
E l P . M O N Z A V A L , ob. c i t . , 1. I I I , c. V I , p á g s . 2 8 3 - 4 , 
d i ce que d e j ó dos dedos en e l convento; que e n v i ó uno 
a l A b r o j o , y d i ó otro a l a Condesa de H a r o , es d e c i r , 
cuat ro . C u a n d o se l levase a V a l l a d o l i d , l o ignoro . 
(3 ) V a l l i s o l e t a n a canon iza t ion i s . , . c i t . , M i r a c u l u m se-
c u n d u m post mor tem, fo l s . 4 0 9 - 4 1 1 . 
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e in te l igencia , que en poco tiempo estuvo en d ispos i -
c i ó n de que se t rasladaran a él los restos del Santo. 
Se l evan tó este precioso monumento dentro de l a ca -
p i l l a mayor (1) ; era todo de b r u ñ i d o m á r m o l blanco, 
y en su frente y costados se v e í a n pr imorosamente 
ejecutados en relieve los principales mi lag ros de l a 
v ida del Rega lado y los m á s notables d e s p u é s de su 
muerte (2) . E n l a parte m á s elevada se ve ía un bul to 
de piedra de t a m a ñ o natural , de no menor m é r i t o , 
que representaba a l santo, cuya cabeza descansaba 
sobre una a lmohada de f in í s imas labores (3) , y en l a 
parte superior de l a pared se co locaron dos grandes 
cuadros o l á p i d a s de m á r m o l sostenidas por grupos 
de á n g e l e s y adornadas de menudos grabados, en 
una de las cuales se ve ía l a imagen del Santo a c o m -
p a ñ a d a de S a n Lu i s , obispo y San An ton io de P a -
dua (4), y en l a otra (5) , l a siguiente i n s c r i p c i ó n 
la t ina : 
«JACET ORNATA CARO, FULGENT QUIETA OSSA PERSEVERANS CHRISTO 
»SERVIVIT; MUNDUM AB INFANTIA FUGIENS; HONORESQUE DESPEXIT 
»MISERABIUS SVECULI PETRUST VICARIOS DE DOMO DEI, ET SCALA 
»C(ELI. H1C FINIV1T SUB REGULYE PAUPERTATE SANCTI FRANFISCI, NU-
(1 ) L a c a p i l l a mayor es l a i g l e s i a ac tual , y e l s epu l -
cro se co locó a l l ado de l evangel io d e l a l t a r mayor . E s t e 
a l tar ocupaba todo lo que hoy es e l arco que pone en co-
m u n i c a c i ó n l a i g l e s i a con l a ro tonda .—P. EUSEBIO GONZÁ-
LEZ DE TORRES, C h t ó n i c a s e r á p h i c a , sexta parte, L I , c a -
p í t u l o X X X I I I , p á g . 134. 
(2 ) D e estos se conservan dos en l a ac tua l u rna d e l 
a l t a r mayor , a l l ado de l a e p í s t o l a e l Santo y C o m u n i d a d 
l l evando e l c a d á v e r de una mujer a h o g a d a ; a l l a d o d e l 
evangel io , e l obispo de F a l e n c i a a d m i n i s t r a a l Santo l a 
E x t r e m a u n c i ó n . 
(3 ) E s t a estatua yacente se ve hoy d í a en l a s a c r i s t í a 
an t igua d e l r e l i c a r i o o G l o r í a , h ^ o l a mesa d e l a l ta r . 
( 4 ) E s t a se ha l l aba , y l a v imos hasta e l a ñ o 1909, a l 
l a d o i zqu ie rdo d e l arco, que r e e m p l a z ó a l a l ta r m a y o r de 
que y a hemos hab lado . H o y es t á en l a u rna por l a parte 
de l a s a c r i s t í a o c a m a r í n . 
( 5 ) E s t a se h a l l a b a hasta e l a ñ o 1909 a l l a d o dere -
cho d e l r e fe r ido arco. H o y e s t á en e l f ront is de l a u r n a . 
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1LLUM S^ECULI QUCERF.NS PR>EMIUM, OB GRATIAM CHRISTI. COMITISSA 
»DE HARO ADORNAVIT SEPULCHRUM; QUI, IN PKyEMIUM, ORAT PRO EA 
^ASIDUE CHRISTUM. LABORIBUS CARNIS FINEM DEDIT D1E 2 RESURREC-
»TIONIS MCCCCLVI» (1), 
U n i d a s a este epitafio h a b í a una gran tarjeta con 
la a n t í f o n a y o r a c i ó n siguientes (2) : 
P R O S A N C T O P E T R O R E C A L A T O . 
A N T I P H O N A . 
CHRISTUM JESUM, LAP1DEM PRETIOSUM, ELECTUM, ANGULAREM, IN FUN-
DAMENTIS SION POSITUM, IN TITULUM ET FUNDAMENTUM HUJUS DOMUS 
DEI, UT ALTER JACOB, BEATUS PETRUS, DEO, ET HOMINIBUS DILECTUS, 
F.REXIT; SE IPSUM TANQUAM GEMMAM, ET AURUM SUPER TEDIFICANS. 
IPSE PRO NOBIS INTERCESSOR FXISTAT, UT IN CHRISTO CUM IPSO 
COED1FICEMUS IN HABITACULUM DEI, IN SPIRITU SANCTO: AMEN. 
ORA PRO NOBIS BEATE PETRE. 
UT DIGNI EFFICIAMUR PROMISSION1BUS CHRISTI. 
O R A T I O . 
«DEUS QUI ANIMAM DILECTI FAMULI TUI PETRI IN DELICIIS GRATIJE 
*rVJe. LIQUEFACTAM, AD DELICIAS GLORIA TUyE ASSUMPSISTi: CONCEDE 
»NOBIS, UT AD DELECTATIONES, QU^E IN DEXTERA TUA SUNT USQUE 
»IN FINEM, MERITIS EJUS, ET INTERCESSIONE, PERVEKIRE VALEAMUS. PER 
DOMINUM, &.> 
(1 ) E n esta i n s c r i p c i ó n e s t á equ ivocada l a fecha d e l 
d í a de l a muerte d e l R e g a l a d o , pues consta posi t ivamente 
que é s t a tuvo luga r no e l d í a segundo de pascua de R e -
s u r r e c c i ó n , s ino en e l t e r ce ro .—Sangrador . 
Que mur iese e l d í a t r e in ta de marzo , lo d i ce te rminante-
mente e l C u a d e r n o de los m i l a g r o s p ó s l u m o s , obra a u t é n t i -
ca y l e g a l i z a d a , que se conserva en este A r c h i v o . H a b l a 
de dos re l ig iosos F ranc i scanos que se hospedaron en F u e n -
telesendo, no lejos de L a A g u i l e r a , en casa de C a t a l i n a 
S á n c h e z , mujer t u l l i d a , y a cerca de u n a ñ o . « E como l a 
v i e r an ello[s] a s í t raba jada , d í x o l e e l d i cho maestre A l -
fonso que se encomendase con mucha d e v o c i ó n a l P a d r e 
d e l monaster io de A g u i l e r a , que a v í a pasado desta v i d a 
e l martes p r i m e r o que p a s ó , que fueron t reynta d í a s d e l 
mes de margo deste d i cho a ñ o . . . » ( 1 4 5 6 ) . S u c e d í a esto 
« u n d í a jueves que f u é p r i m e r o d í a d e l mes de a b r i l 
deste d i c h o a ñ o . . . » ( 1 4 5 6 ) . A I A , t. X . p á g . 6 ; y A C A , 
l ib . C L X X X V I I , n . 1, f o l . 3. 
( 2 ) E s t a tar jeta no l l egamos a conocer la , a l res taurar-
se l a C o m u n i d a d en 1887. 
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89 . — N o t i c i o s a l a re ina d o ñ a Isabel de que se h a -
b í a n terminado los trabajos, volv ió por segunda vez a 
L a A g u i l e r a y satisfecha de l a magni f icencia del se-
pulcro, o r d e n ó que en el d ía 15 de aquel mismo a ñ o 
(1492) se ver i f icara l a t r a s l a c i ó n del santo cuerpo. 
E s t a ceremonia se e jecu tó con grande aparato y so-
lemnidad , concurriendo a el la un numeroso g e n t í o y 
e l clero de todos los pueblos inmediatos, el cual se 
p r e s e n t ó a l l í por parroquias l levando cruces y pen-
dones (1) . 
90 . — E n e l l a rgo c a t á l o g o de los sanios pocos po-
d r á n citarse que, antes de su bea t i f i c ac ión y canoniza-
c ión , hayan sido venerados de los fieles con un culto 
tan especial como el que l l e g ó a tributarse a l R e g a l a -
do, pues sus reliquias fueron constantemente el ob -
jeto de l a p ú b l i c a a d o r a c i ó n de los reyes de E s p a ñ a , 
de los prelados y de los m á s ilustres varones, a s í 
nacionales como extranjeros. I m i t ó l a ardiente de-
v o c i ó n de l a re ina d o ñ a Isabel a l Santo, su augusto 
nieto el emperador D . C a r l o s I de E s p a ñ a y V de 
A l e m a n i a ; é s t e en las repetidas veces que vino a 
visi tar e l sepulcro del Rega lado , h a c í a que toda su 
comit iva l levase descubierta l a cabeza una legua 
antes de l l egar a L a A g u i l e r a . A ejemplo del C é s a r , 
su hijo e l g ran Fe l ipe I I , a d e m á s de dar esta prueba 
de acendrada devoc ión , no p e r m i t í a que su nume-
roso a c o m p a ñ a m i e n t o al terara el s i lencio de aquel la 
santa casa, y s ó l o se acercaba a l convento seguido 
de dos grandes de su corte a quienes, como prueba 
de marcada d i s t inc ión , c o n c e d í a este honor . E l c u l -
to del Santo fué t r a s m i t i é n d o s e a toda l a f ami l i a 
rea l de E s p a ñ a , as í es que el convento de D o m a s 
( i ) M O N Z A V A L , cit. 1. I I I , c. V I I , págs. 2 8 7 - 8 , 
donde además escribe: «Todos los auctores conforv tan en 
el año en que esta translación se hizo, dizen fué el de 
1492, ninguno asigura mes ni día. E l decreto de la sagra-
da Congregación. . . aprueba el parecer de que fué día 
15 de mayo». 
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D e i de L a A g u i l e r a v ió entrar por sus puertas a l rey 
D . Fe l ipe I I I y a l a re ina Da M a r g a r i t a de A u s -
tr ia su esposa, a D . Fe l i pe / V y a D a Isabel de 
B o r t ó n , a D . C a r l o s I I y a l p r í n c i p e D . J imti J o s é 
de A u s t r i a (1 ) . E n t r e los eminentes prelados que se 
dis t inguieron por su d e v o c i ó n a l santo y v in ie ron a 
rendirle culto, se cuentan m o n s e ñ o r Ju l io R o s p í l l o -
si , nuncio de S u Sant idad en E s p a ñ a , que o c u p ó 
después la s i l l a de S a n Pedro con e l nombre de C l e -
mente I X . L o s E m m o s . e l i m o s . Sres. Po r to carrero 
y Sandoval , arzobispos de To ledo y los l i m o s , se-
ño re s obispos de Fa lenc ia , O s m a y otras d ióces i s (2 ) . 
En t re los grandes de l reino y personas notables, 
f iguran los nombres de los Sres. condestables de 
C a s t i l l a ; los duques de Med inace l i , Veraguas, M e -
dina de las Tor res , C i u d a d - R e a l y L e r m a ; los con-
des de M i r a n d a , de Cabra , Monterey , Mont i jo , S i -
ruela y C a s t r i l l o ; los marqueses de A i t o n a , L i c h e , 
C a s t a ñ e d a , M a l p i c a , C o r t é s y Osera . Y finalmente, 
e l embajador de D i n a m a r c a D . Ba l t a sa r de F u e n -
mayor y otra mul t i tud de personajes que s e r í a p r o -
li jo referir ( 3 ) . 
(1 ) M O N Z A V A L , cit., 1. V , c. V , p á g s . 4 0 3 - 4 . F e l i -
pe V y su esposa d o ñ a I s a b e l F a r n e s i o h i c i e r o n su v i s i t a 
en 1721. P i d i ó una r e l i q u i a y le d i e ron uno de los dedos 
que d e j ó I sabe l l a C a t ó l i c a . I N F A N T E S , H i s t o r i a d e l g l o -
r ioso S a n P e d r o R e g a l a d o , c. X X X , p á g . 163. 
(2 ) M O N Z A V A L , i b . , p á g s . 4 0 1 - 3 . 
(3) I b i d . , p á g . 4 0 5 . 
C A P I T U L O V I I I 
SUMARIO 
Se d a p r i n c i p i o a l expediente de c a n o n i z a c i ó n y ocur ren 
dos m i l a g r o s durante las in formac iones . — P a r a l i z a c i ó n 
de las d i l i g e n c i a s por una inexac t i tud d e l P . F r . A n t o n i o 
D a z a , y f a l t a de recursos. — Promueve e l expediente e l 
rey D o n F e l i p e I V y l a r e ina d o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a . — 
D e c r e t a Inocenc io X I l a b e a t i f i c a c i ó n d e l R e g a l a d o . — E s -
tado de sus r e l iqu ia s en e l a ñ o de 1691, y su t r a s l a c i ó n . 
— E x p i d e B e n e d i c t o X I V e l breve de c a n o n i z a c i ó n . — H a c e 
voto V a l l a d o l i d de g u a r d a r l a f e s t i v i d a d d e l santo.— 
A c e n d r a d a d e v o c i ó n de sus moradores . 
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OS pueblos inmediatos a l convenio de L a 
A g u i l e r a , que excedieron a todos en devo-
c ión , a c u d í a n procesionalmente en roga t iva 
a l sepulcro del Rega lado , siempre que e l 
p a í s se ve ía amenazado de a lguna ca lamidad 
y las m á s de las veces c o n s e g u í a n , por su i n t e r c e s i ó n , 
l ibrarse de sus fatales consecuencias. Es te culto u n i -
versal consentido y tolerado por los prelados de l a 
d ióces i s , exc i tó entre los fieles e l deseo de ver f i -
gurar en e l c a t á l o g o de los santos a l que ya desde 
su muerte era venerado como t a l . E n esta o c a s i ó n 
e l R . P . F r . An ton io D a z a que estaba en R o m a 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de comisar io de l a cu r ia , 
r e g r e s ó a E s p ñ a ( año de 1625) , y viendo prepa-
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rada l a o p i n i ó n p ú b l i c a de un modo favorable t ra -
tó de promover l a c a n o n i z a c i ó n de l Rega lado ; pero 
fué detenido en sus pr imeros pasos por el guar-
d i á n y rel igiosos de L a A g u i l e r a que le h ic ie ron 
presente l a falta de fondos para atender a los i n -
mensos gastos que h a b í a n de or iginarse con l a for -
m a c i ó n de los expedientes. N o d e s m a y ó por esto e l 
P . Daza en su piadoso p r o p ó s i t o y en el a ñ o s i -
guiente de 1626, siendo nombrado minis t ro en e l 
cap í tu lo p rov inc ia l , o r d e n ó a l g u a r d i á n de L a A g u i -
lera que se presentara a l l i m o . S r . D . M a r t í n M a n s o 
de Z ú ñ i g a , obispo de Osma (1) , y sol ic i tara l a in for -
m a c i ó n sobre l a v ida , muerte y mi lagros del Santo. 
E l prelado de l a d ióces i s a c c e d i ó , desde luego, a l a 
sol ic i tud de l g u a r d i á n y para formar e l proceso de 
fumas s a n c ü t a t i s , d ic c o m i s i ó n a l l icenciado Ped ro 
L a c a l , y a l cura de G u m i e l de I zán quienes, recor-
riendo los pueblos inmediatos a L a A g u i l e r a , e x a m i -
naron mul t i tud de testigos y prac t icaron otras d i l i -
gencias en jus t i f i cac ión de las singulares virtudes 
del Rega lado y de su fama p ó s t u m a (2 ) . 
92. — Remi t ido el proceso a R o m a c o n eficaces re-
comendaciones de l rey D . Fe l i pe I V , pa ra Su San t i -
dad e l papa U r b a n o V I I I , d e s p a c h ó és te i n m e d i a -
tamente remisoriales a l s e ñ o r Obispo de O s m a y a l 
s a c r í s t e de su santa Iglesia que lo era entonces d o n 
(1) D . Mart ín Manso de Zúñiga gobernó la diócesis 
de Osma desde 1622 hasta 1630 . Murió en Aranda. L o -
PERRAEZ, ob. cit., t. I, págs. 4 8 4 - 7 . 
(2 ) D ' O C A M P O , cit., c. X I , págs . 1 2 3 - 4 . — E l Padre 
Daza fué provincial en el trienio 1 6 2 7 - 1630. P . MATÍAS 
ALONSO, C h r ó n i c a de l a C o n c e p c i ó n , 1. I I , c. L X I X , pá-
gina 339 n. 12. 
D o n P e d r o d e l a C a l fué cura de la parroquial de Gu-
miel de Izán, y uno de los Comisarios para hacer las i n -
formaciones. De suerte que D . Pedro de la Ca l , y el cura 
de Gumiel de Izán en este caso es una misma persona y 
no dos como equivocadamente dice el Sr. Sangrador. 
A C A , l ib . C L X X X V I I I , fo l . 2 5 0 . — D ' O C A M P O , loe, cit. 
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A l o n s o P o r t i l l o para que, como jueces a p o s t ó l i c o s , 
procedieran a formar nuevos procesos acerca de las 
virtudes y mi lagros del Santo i n specie, y se trabajo 
con tanta ac t iv idad que a l a ñ o siguiente de haberse 
recibido esta comis ión , se remit ieron a R o m a . M i e n -
tras se h a c í a n estas informaciones, tuvieron lugar 
dos mi lagros que contr ibuyeron a aumentar e l p r o d i -
gioso n ú m e r o de los que ya resultaban justificados (1 ) . 
F u é eí p r imero el que o c u r r i ó con el mismo juez 
a p o s t ó l i c o D . Alonso P o r t i l l o : cansado és te de per-
manecer tanto tiempo fuera de su casa en L a A g u i l e -
ra y pueblos inmediatos examinando testigos, acon-
sejó a l s e ñ o r obispo de Osma, en cuya c o m p a ñ í a 
estaba, que suspendiera por algunos d ías los t raba-
jos y regresaran a descansar a l a capi ta l de l a d i ó -
cesis : los rel igiosos de D o m a s D e i le supl icaron en-
caiecidamente que continuara las informaciones a 
f in de que cuanto antes v ie ran logrados sus deseos; 
m á s lejos de escuchar D . A l o n s o los ruegos de la 
comunidad, , i n s t ó con e m p e ñ o a l obispo, y a l f i n 
part ieron de L a A g u i l e r a en d i r e c c i ó n a O s m a . A l 
l legar cerca de la v i l l a de A r a n d a , y en un terreno 
sumamente l l ano , t r a s t o r n ó el coche en donde i ban 
los delegados a p o s t ó l i c o s , recibiendo a l caer don 
A l o n s o en l a cabeza tres profundas y mortales he-
r idas. E n el momento de ocur r i r aquel la desgracia , 
r e c o r d ó és te las súp l icas de los rel igiosos, y el e m -
p e ñ o que él mismo h a b í a formado para que se sus-
pendieran las informaciones, y atr ibuyendo este l a -
mentable suceso a un v is ib le castigo del cielo por su 
tenacidad, se e n c o m e n d ó de todo c o r a z ó n a l Santo, 
o f r ec i éndo le no descansar hasta conclui r los proce-
sos tan pronto como se le cicatr izaran las her idas . 
P a r a conseguir su c u r a c i ó n , hizo traer de L a A g u i -
lera l a capi l la de l h á b i t o del Rega lado y a p l i c á h d b l a 
( i ) Es tas informaciones se conservan en este A r c h i v o 
conventual de L a A g u i l e r a y l l e v a n e l n ú m e r o C L X X X V I I I . 
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con fe sobre las lesiones, quedaron i n s t a n t á n e a m e n t e 
c i c a t í i z a d a s (1 ) . 
93 . — E l segundo m i l a g r o suced ió en M a d r i d a 
donde se t r a s l a d ó el R . P . P r , D i e g o O r d ó ñ e z , p rocu -
rador nombrado para el expediente de c a n o n i z a c i ó n 
del Santo, con e l objeto de recoger las l imosnas de los 
devotos, que tan necesarias eran entonces para ac-
tivar la d i l igencias que se h a b í a n de pract icar en l a 
capital del orbe cr is t iano. F r . D i e g o , s e g ú n costum-
bre, t r a t ó de hospedarse en el convento de S. F r a n -
cisco de aquella v i l l a ; pero como se ha l l a ran en e l 
mismo un n ú m e r o considerable de rel igiosos de d i -
ferentes provincias de E s p a ñ a , el Genera l de l a O r -
den a quien se p r e s e n t ó e l procurador , le rec ib ió con 
desabrimiento y no obstante de informar le del p i a -
doso objeto de su viaje a l a Corte , le o r d e n ó que 
sin tardanza regresara a L a A g u i l e r a , dejando l a re-
c a u d a c i ó n de las l imosnas para o c a s i ó n m á s opor tu-
na, y obediente F r . D i e g o a l a orden de l prelado, se 
r e t i ró de su presencia decidido a par t i r . E n el m o -
mento en que sa l ía és te de l a celda del Genera l , en -
t r ó en ella el enfermero del convento p a r t i c i p á n d o l e 
que un sobrino suyo, que se ha l l aba padeciendo ha -
cía d í a s una g r a v í s i m a enfermedad, estaba p r ó x i m o 
a expirar . U n doloroso sentimiento se a p o d e r ó del 
prelado con tan funesta not ic ia , y no sabiendo que 
partido tomar para salvar l a v ida de su caro s o b r i -
no^ desahuciado ya por todos los facultativos, recor-
dó en aquel instante los repetidos mi lag ros del R e -
galado, y poniendo en el Santo toda su confianza 
hizo l l amar inmediatamente a F r . D i e g o , que ya sa-
lía por las puertas del convento, y conducido de 
nuevo a su presencia le sup l i có , con el mayor inte-
rés , que encomendara a l Santo l a salud de su sobr i -
no, o f r ec i éndo le desde luego si sanaba, inf lu i r to-
do lo posible en el buen éxi to de sus pretensiones. 
( i ) D ' O C A M P O , cit. c, X I I I , pág. 1 4 8 - 9 . 
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E l procurador p r o m e t i ó hacerlo as í , y d e s p u é s de 
haber orado por un la rgo rato, se p r e s e n t ó en l a 
e n f e r m e r í a y l l e g á n d o s e a l lecho en donde repo-
saba el mor ibundo, le ap l i có una re l iquia del Santo 
a diferentes partes del cuerpo y r e c o b r ó a l momento 
l a salud con grande a d m i r a c i ó n de los que a l l í se 
ha l laban. E l General , a f in de manifestar su reco-
nocimiento a F r . D i e g o , le m a n d ó disponer hab i ta -
c i ó n en e l convento para que pudiera permanecer 
en él todo e l t iempo que fuera de su agrado y le 
d i spensó todo g é n e r o de consideraciones. Es te m i -
lagro l l a m ó l a a t e n c i ó n de l a Corte , y exc i tó l a de-
v o c i ó n de muchas personas de elevada c a t e g o r í a 
quienes, deseando contr ibuir por su parte a l a c a -
n o n i z a c i ó n de l Regalado , depositaron crecidas l i m o s -
nas en poder del di l igente y act ivo procurador , entre-
g á n d o l e S. M . el rey D . Fe l ipe I V la cant idad de m i l 
ducados (1 ) . 
94.—Pract icadas todas las d i l igencias necesarias 
p a r t i ó e l P . O r d ó ñ e z a R o m a con los procesos; pero 
fueron impugnados por e l promotor f i sca l de l a fe, 
porque e l procurador no a c r e d i t ó su r e p r e s e n t a c i ó n 
o personal idad para gestionar, y l a i n f o r m a c i ó n se 
h a b í a pract icado por é l tesorero y no por e l sacriste 
de l a catedral de Osma que era a quien se h a b í a dado 
c o m i s i ó n en las remisoriales, lo cua l produjo a l g u n a 
p a r a l i z a c i ó n porque fué preciso leg i t imar los pode-
res y justificar que l a d ign idad de sacriste y l a de te-
sorero eran una m i s m a cosa ; aclarados estos pun -
tos (2) , l a sagrada C o n g r e g a c i ó n de Ri tos exp id ió en 
16 de noviembre de 1630 el decreto declarando es-
tar b ien formados los expedientes y probadas las 
virtudes de l Santo en grado heroico (3 ) . N o obs-
(1 ) D ' O C A M P O , cit. c. X I I , pág. 1 2 7 - 8 . 
(2 ) D ' O C A M P O , cit., C . X I V , pág . 155. 
(3) Hé aquí el decreto. — Fa^wofetew. — «Instante 
» F r . Didaco Ordognez de observantia S. Francisci procu-
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tante de estas declaraciones, se p r e s e n t ó una g r a -
v í s ima di f icul tad que r e t r a s ó por a l g ú n t iempo, e l 
curso del negocio que se h a b í a comenzado bajo tan 
bril lantes auspicios. E l promotor de l a cur ia don 
Anton io Cerro , a l examinar detenidamente los m i l a -
gros del Rega lado , a d v i r t i ó que el P . M . F r . A n -
tonio Daza , en l a v ida del Rega lado que p u b l i c ó en 
el a ñ o de 1627, aseguraba que e l obispo D . Sancho 
de Rojas y Sandovu l fué e l que se h a l l ó presente a l 
tiempo de la muerte del santo, con su sobrino d o n 
Diego G ó m e z de Sandova l , milagrosamente curado 
de la pa r á l i s i s que p a d e c í a , y el promotor a c r e d i t ó , 
por medio de documentos h i s t ó r i c o s , que el obispo 
de Fa lenc ia D . Sancho, h a b í a muerto treinta y dos 
a ñ o s antes que e l Rega lado y dos antes t a m b i é n e l 
sobrino. Como era de esperar, c a u s ó semejante ine-
xact i tud en todos los que tan vivamente se intere-
saban en l a c a n o n i z a c i ó n , un ext raord inar io disgus-
to : el m i l ag ro constaba en las informaciones, mas 
no e l nombre de l obispo n i e l de su sobrino (1) . 
» ratore const i tuto i n causa canoniza t ionis s e r v í D e i F r . 
» P e t r i Rega la t i . e jusdem o r d . c í t a l o , i n t ima to et opponente, 
» ut mor i s est, P romoto re f i d e i , a d r d a t i o n e m E m n e n t i s s . 
» C a r d i n a l i s de T o r r e s super v i r tu t ibus d i c t i S e r v í D e í 
» causa b is a c e r r í m e discussa , Sao . R í t . C o n g r e g . u n a n i -
» m i E m i n e n t i s s i m o r u m P a t r u m consensu p ronunc iav i t , p l e -
» ne constare de v i r tu t ibus i n g r a d u heroico d i c t i S e r v i 
» D e i a d c a n o n i z a t í o n e m necessar i is , d i e 16 novembres 
» 1 6 3 0 . — C . E p i s c . P o r t u e ñ . C a r d . P i u s . L o c o f s í g i l l i . 
— T . T e g r i m i u s E p i s c o p u s A s s i s i e ñ . s e c r t . » — S a n g r a d o r . 
D ' O C A M P O , c i t . , c. X V , p á g . 164. 
(1) A r l . 29 i n p r o c . f o l . 12 .—Item qua l i t e r de anno 
1456 tempore obi tus d i c t i S e r v i D e i , cum Fra t r e s i l l i d a r é 
vellent Sac ramen tum E x t r e m c e U n c t i o n i s , i l l i s d i x i t , ut 
expectarent, q u i a D o m i n u s noster mi t tebat E p i s c o p u m P a -
len t inum, ut i l l i min i s t ra re t d i c t u m Sac ramen tum, et s ta t im 
pervenit d ic tus E p i s c o p u s , q u i i l l i ded i t E x t r e m a r a U n c t i o -
nem, q u i E p i s c o p u s c u m conduxisset eius nepotem i n f i r -
mum, et g ibosum, D e i S e r u u m rogavi t et D e u m oraret 
pro salute d i c t i eius nepotis , prout F r a t e r Pe t rus R e g a -
latus, fec i t , *et s t a t im evasit sanus i n f i r m u s . — S a n g r a d o r . 
V é a s e V a l l i s o l e l a n a canon iza t ion i s , c i t . , f o l s . 6 8 - 9 . 
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9 5 . — E n este estado permanecieron las cosas hasta 
el a ñ o siguiente (1631) en e l que el D r . Cur ios B r a n -
cacio, c é l e b r e abogado napoli tano, a instancia de l a 
s e ñ o r a condesa de Monterey reso lv ió l a duda, jus-
tificando en debida forma que exist ieron dos condes 
de Castro con el mismo nombre de D i e g o G ó m e z 
de Sandoval , uno sobrino de D . Sancho de Rojas , 
obispo de Fa lenc ia y d e s p u é s arzobispo de To ledo , 
que mur i e ron ambos antes que e l Rega lado . Y e l 
otro sobrino del Obispo de aquel la misma d ióces i s 
D . Pedro de Cas t i l l a , que fué en quien se ver i f icó 
el mi l ag ro (1) . S in embargo de esta a c l a r a c i ó n , que 
rect i f icó e l P . F r . A n t o n i o Daza , se a d e l a n t ó poco 
por entonces en el negocio (2), porque escaseando los 
recursos, se v ió precisado el procurador a regresar a 
E s p a ñ a , trayendo ú n i c a m e n t e consigo un breve ex-
pedido por l a santidad de U r b a n o V I I I en Santa 
M a r í a l a M a y o r , su fecha 12 de septiembre de 1630 , 
en v i r tud de l cual se m a n t e n í a n las reliquias del 
Santo en l a v e n e r a c i ó n que hasta entonces h a b í a n 
tenido, imponiendo pena de e x c o m u n i ó n mayor , a 
los que s in e l competente permiso de l a Santa Sede 
intentaran extraerlas del punto en donde estaban 
depositadas (3 ) . 
(1 ) E s t e estudio de C a r l o s B r a n c a d a puede verse en l a 
c i t a d a V a l l i s o l e t a n a canon iza t ion i s . . . fo l s . 7 5 5 - 9 . E n é l 
demuestra que D . Sancho de Rojas m u r i ó e l a ñ o 1422, y 
su sobr ino D . D i e g o G ó m e z de S a n d o v a l en 1454. C r ó -
n i c a de D . J u a n I I , a ñ o X X I I , c. Iv. f o l . I xxx . Sier ido a s í 
no son 32 a ñ o s , sino 34 los que restan de 1422 a 1456 
en que m u r i ó e l Santo. 
(2) R e f i r i é n d o s e a l estudio de C a r l o s B r a n c a c i o , es-
c r ibe e l P. D a z a : « E t ideo i l l a m r a t i f i c ando et appro-
bando dp verbo ad verbum, fateor e r ro rem meum. Pcenitet 
me deb i t am non adhibuisse d i l i g e n t i a m i n indaga t ione 
personarum D . D i d a c i et ep iscopi a d c i rcunstant ias m i -
r a c u h , ob q u o d sum paratus mea c u l p a pceni ten t iam aee-
r e . » A I A , t. X I I I , p á g . 12 nota ( 4 ) . 
(3 ) M O N Z A V A L , c i t . , 1. V , c. I I Í , p á g . 3 8 2 . 
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96. — E n el a ñ o de 1660 , con mot ivo de l viaje que 
hizo el rey D . Fe l ipe IV con su hi ja l a infanta D a M a -
ría , prometida esposa de L u i s X I V de F ranc i a , v o l -
vió a promoverse e l expediente que por tantos a ñ o s 
se h a b í a paral izado. A l l l egar D . Fe l ipe a l a v i l l a 
de A r a n d a , se t r a s l a d ó con toda su comit iva a L a 
A g u i l e r a con el objeto de vis i tar e l sepulcro del san-
to (1), y a l ver en aquel sitio representado en un 
cuadro el modo mi lag roso con que fué curado de 
una g r a v í s i m a enfermedad que, siendo t o d a v í a p r í n -
cipe, p a d e c i ó en l a v i l l a de A r a n d a , recordando los 
favores del Santo (2) , quiso manifestar su recono-
cimiento ofreciendo a l a comunidad cartas de reco-
m e n d a c i ó n y algunas l imosnas para dar impulso a 
las di l igencias que aun fal taban que pract icar para l a 
bea t i f i cac ión y c a n o n i z a c i ó n del R e g a l a d o . C o n es-
tas ofertas, que s ó l o l l ega ron a realizarse en parte, 
vo lv ie ron a renacer las esperanzas y celo re l igioso 
de los fieles, y c o n t r i b u y ó no poco a sostenerlas y 
alentarlas l a re ina d o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a , segun-
da mujer del rey D . Fe l ipe I V quien, m o v i d a por 
su s ingular d e v o c i ó n , m a n d ó en 1672 que se reco-
gieran l imosnas c o n este piadoso objeto por todos 
sus reinos (3 ) . Recaudadas algunas cantidades de 
c o n s i d e r a c i ó n , vo lv ió a continuar su in ter rumpido cur-
(1 ) I b i d . , c. V . p á g . 404 . 
(2) Es t e cuadro., e s t á hoy en e l c a m a r í n d e l Santo . 
E l c a m a r í n como l a c a p i l l a se e d i f i c a r o n po t los a ñ o s 
1 6 8 6 - 1692. E n este ú l t i m o se i n a u g u r ó . E s t a v i s i t a de 
F e l i p e I V h í z o s e en 1660,. con que d i c h o cuadro , o es 
otro, o se h a l l a b a antes en o t ra parte. 
Sobre e l m i l a g r o en favor de F e l i p e I V , v é a s e lo que 
escribe su hi jo C a r l o s I I , con mot ivo de a l l e g a r l i m o s -
nas pa ra l a c a n o n i z a c i ó n d e l Santo . A I A , t. X I I I , p á g . 15. 
(3) De D o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a , como re ina gober -
nadora , y de su hi jo C a r l o s I I , se conservan en este 
A r c h i v o C o n v e n t u a l de L a A g u i l e r a dos Rea le s C é d u l a s 
en las que se au to r i za pa ra p e d i r l imosnas con e l objeto 
de canonizar a l Santo . V é a s e A I A : t. X I I I , p á g s . 13-16 
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so e l expediente, y en 28 de septiembre de 1675 e l 
papa Clemente X y l a sagrada C o n g r e g a c i ó n de R i -
tos despacharon remisoriales a l l i m o . S f . D . A n t o n i o 
de S i l v a (1) , obispo de Osma, para que, como juez 
delegado, instruyera l a correspondiente i n f o r m a c i ó n 
sobre el culto i nmemor ia l que h a b í a n tenido las re-
l iquias del Rega lado . Seguido el proceso por todos 
sus t r á m i t e s , se p r o n u n c i ó sentencia por este pre-
lado en 29 de septiembre de 1680, en esta forma : 
« F a l l a m o s : que debemos declarar, decidir , deter-
» minar y pronunciar , como por l a presente dec id i -
» m o s , determinamos, declaramos y definitivamente 
» sentenciamos, que por los autos y m é r i t o s de l a 
» causa consta, y e s t á l e g í t i m a m e n t e p r o b a d o ; que 
» a l dicho bienaventurado siervo de D i o s F r . Pedro 
» Regalado , de l a O r d e n de los Menores , y regular 
» observancia de S. Franc i sco , se le ha dado y ex-
» h ib ido culto de m á s de cien a ñ o s y de tiempo i n -
» m e m o r i a l a esta parte, s e g ú n los decretos de l a 
» sant idad de U r b a n o V I I I , de feliz r e c o r d a c i ó n , p u -
» b l i c a d o s en la S a n c t í s i m a I n q u i s i c i ó n sobre el no 
» culto : y que a l presente se le d ió y exhibe, s a b i é n -
» dolo y t o l e r á n d o l o los ordinarios de este nuestro 
» obispado de Osma. Y consiguienteiftente esta cau-
» sa se comprende en los casos exceptuados de los 
» dichos decretos. 
» E n consecuencia de lo cual , declaramos : que en 
» e s t a causa en n i n g ú n modo se ha contravenido a 
» los dichos decretos ; antes en todo han sido y son 
» obedecidos. Y por esta nuestra sentencia def in i t i -
» v a r a e n t e juzgando, a s í lo pronunciamos, def in i -
» m o s , determinamos y sentenciamos, non so lum 
y> pr cernís so, sed etiam o m n í m e l í o r i modo A n t o -
» nio, obispo de Osma, juez delegado a p o s t ó l i c o » (2 ) . 
(1 ) A m o n i o de I s l a y M e n a (no de S i l v a , como 
d i c e S a n g r a d o r ) , f u é obispo de O s m a desde 1672 hasta 
l 6 8 l . L O P E R R A E Z , Ob. Cit. t. I , p á g S . 5 3 8 - 5 4 1 
(2 ) M O N Z A V A L , c i t . h V , c. I V , p á g s . 3 9 0 - 1 . 
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97. — C e n a d o y sellado el proceso, se e n t r e g ó a l 
Padre F r . J e r ó n i m o G u t i é r r e z , nombrado procurador 
a l efecto, quien p r e s e n t á n d o s e en l a capi ta l del orbe 
cristiano, d e s p l e g ó en e l manejo de este negocio 
tanta ac t iv idad , que en 24 de jul io de 1683 obtuvo 
la c o n f i r m a c i ó n de esta sentencia, y en 17 de agosto 
de este a ñ o , el papa Inocencio X I d e c r e t ó l a bea-
t i f icación del Rega l ado (1) . E n e l d í a l e de marzo de 
1684 d e s p a c h ó el mismo u n breve concediendo e l 
rezo doble de l Santo para toda l a R e l i g i ó n Se rá f i ca , 
y semidoble para las ciudades de V a l l a d o l i d y Osma ; 
y en el d ía 17 de l propio mes, l a sagrada congrega-
ción de Ri tos le hizo extensivo a l de F a l e n c i a (2) . 
98. — L a b e a t i f i c a c i ó n del Rega lado fué rec ib ida 
por todos, y especialmente por los val l isoletanos, con 
indecible j úb i l o y a u m e n t ó considerablemente en to-
do el reino l a d e v o c i ó n . Desde esta é p o c a l a con -
currencia en e l convento de L a A g u i l e r a era cada 
vez m á s numerosa, y t a m b i é n de bastante conside-
r a c i ó n las l imosnas que al l í depositaban los devotos 
en reconocimiento de los singulares favores que 
c o n s e g u í a n por l a poderosa i n t e r c e s i ó n del Santo. 
C o n estas cantidades y otras que poco a poco se 
fueron recogiendo, se p r o y e c t ó l a c o n s t r u c c i ó n de 
una espaciosa y b ien decorada cap i l l a que corres-
pondiera a l g ran culto que se t r ibutaba a tan vene-
randas rel iquias (3) ; pero como para esto, s e g ú n los 
planos que se h a b í a n levantado, era preciso remover 
el sepulcro en que las hizo colocar l a c a t ó l i c a reina 
(1) M O N Z A V A L , i b i d . , p á g s . 3 9 1 - 5 . 
(2) I b i d . , p á g s . 3 9 7 - 4 0 0 . 
(3) A m á s de estas l imosnas de que h a b l a S a n g r a d o r , 
cont r ibuyeron de u n m o d o espec ia l e l l i m o . P . S i m ó n 
G a r c í a , e x - g u a r d i á n de L a A g u i l e r a y obispo de T ú y y 
luego de O v i e d o , e l P . H e r n a n d o de l a R ú a , e x - C o m i s a r i o 
general de N u e v a E s p a ñ a , y con cuatro m i l ducados a 
pagar en cuatro a ñ o s e l E x c m o . S r . C o n d e de M i r a n d a . 
A I A , t. V I I , p á g s . 161 - 6. 
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d o ñ a Isabel, se a c u d i ó a l a Santa Sede a f in de obte-
ner l a correspondiente a u t o r i z a c i ó n , y S u San t idad 
a l concederla, d ió c o m i s i ó n especial a l R . P . P r o v i n -
c i a l F r . A n t o n i o de C a s t i l l a , pa ra que inspeccionara 
las rel iquias y manifestara su estado. D e l a cer t i f i -
c a c i ó n que este prelado e x p i d i ó , en 15 de junio de l 
a ñ o de 1 6 9 1 , resulta que ya entonces los huesos 
de l Santo estaban desunidos, pues a l enumerar en 
aque l documento los que se ha l l aban en el a rca de 
madera que los c o n t e n í a dentro de l sepulcro, se ex-
presa en estos t é r m i n o s : 
« L o s huesos principales fueron los s iguientes : 
» P r i m e r a m e n t e l a ca l ave ra ; i tem las ocho cani l las 
» de brazos y piernas enteras de nudo a n u d o ; las 
» c u a t r o rayas o sobre-canil las de espini l las y b r a -
» z o s ; once costillas enteras, seis no enteras; dos 
» circulares de la ga rgan ta ; las dos palet i l las de l pe-
» cho enteras ; e l hueso s a c r o ; tres huesos de las j u n -
» t u r a s de las rodi l las qxie comunmente se l l a m a n 
» chuecas; dos huesos de las caderas; doce huesos 
» de l a cadena del espinazo y dos o tres huesecillos 
» desconocidos » (1) . 
99 . — Cons t ru ida l a cap i l l a se depositaron todos es-
( i ) P . EUSEBIO GONZÁLEZ DE TORRES, C h r o n i c a se ra-
p h i c a , sexta parte, 1. I , c. X X X I I I , p á g s . 1 3 5 - 6 , d o n -
d e puede verse e l acta y en e l l a l a a l u s i ó n a l a a u t o r i d a d 
p o n t i f i c i a que para e l l o t e n í a e l P r o v i n c i a l . 
R e m o v i d o e l sepulcro d e l l a d o d e l evangel io p a r a d a r 
paso, por m e d i o d e l a rco , a l a c a p i l l a d e l Santo , con buen 
acuerdo le t r a s l ada ron a u n a de las s a c r i s t í a s de l a G l o -
r i a , y a l l í le v imos hasta l a r e s t a u r a c i ó n de l convento. 
P o r los a ñ o s 1 8 9 0 - 1 8 9 4 , l e v o l v i e r o n a co loca r a l l a d o 
derecho d e l arco que comun ica l a i g l e s i a con l a r e f e r i d a 
c a p i l l a ro tonda , de donde t r a s l ada ron sus f ragmentos a 
V a l l a d o l i d p a r a hacer l a ac tua l u rna de a labas t ro . 
P o r e l hecho de haber estado co locado d i c h o sepulcro , 
como objeto de arte, en l a r e f e r i d a s a c r i s t í a , se l a h a l l a -
m a d o c a p i l l a d e l sepulc ro . E n 1909 F r . F é l i x A r r o y o , l a 
a d o r n ó con u n a l ta rc i to o j i v a l , que bend i jo e i n a u g u r ó 
e l R m o . P . J u a n Pagazau r lundua , V i c . g r a l . 
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tos huesos en una preciosa u rna de é b a n o , con cr i s ta -
les y adornos de bronce, que se c o l o c ó en e l retablo 
de l a mi sma , cuya t r a s l a c i ó n se e j e c u t ó en e l d í a 
14 de mayo de 1692 con s o l e m n í s i m a s fiestas, por 
espacio de tres d í a s , a las que asis t ieron tres ob is -
pos de l a O r d e n S e r á f i c a que -fneron los l i m o s , s e ñ o -
res D . F r . Fe rnando de G u z t n á n ; D . F r . S e b a s t i á n 
de A r é v a l o y Torres y D . F r . S i m ó n G a r c í a , pre-
lados de las iglesias de Segovia , O s m a y Oviedo (1) , 
los cuales ce lebraron de pon t i f i ca l en cada uno de 
los tres d í a s , y consagraron l a nueva cap i l l a . E l 
concurso de gentes, d icen los cronistas, que fué tan 
numeroso, que se c a l c u l ó en m á s de treinta m i l 
almas (2 ) . 
( 1 ) E n la Cámara Santa o relicario de la iglesia Ca -
tedral de Oviedo existe un testimonio en papel simple le-
galizado en forma, en el que se hace relación minuciosa 
de esta traslación, y del mismo consta, que el obispo de 
Osma entregó en esta ocasión a l de Oviedo, por ser bien-
hechor del convento de L a Aguilera, dos huesos del Rega-
lado que fueron una paleti l la u omoplato y una sobre-ca-
n i l l a ; el primero de estos huesos le colocó el obispo Don 
Simón en la Cámara Santa, en donde hoy se venera, 
ignorándose el destino que dió a l segundo. L a fecha de 
este documento, del que conservamos copia, es en e l c o n -
vento de L a A g u i l e r a a l a h o r a de las d i e z de l a noche 
d e l d í a catorce d e l mes d e m a y o d e m i l seiscientos noventa 
y dos a ñ o s . — S a n g r a d o r . 
(2) P . EUSEBIO G O N Z A L E Z D E TORRES, loe. cit., pá-
g inas 13 6 - 7. 
Acerca de esta urna de ébano y concha, y del modo 
como estaban colocados los sagrados restos en ella bajo 
la imagen del Santo en el altar mayor, véase A I A , t. I X , 
páginas 1 4 8 - 150. Esta preciosa urna se conserva hoy en 
la sacristía de la parroquia de L a Aguilera. 
Análogas fiestas a las que describe Sangrador tu-
vieron lugar en mayo de 1910. Restauradas las cúpulas y 
linternas de la capil la y camarín del Santo, y construida 
la actual urna de alabastro, en parte con restos del anti-
guo sepulcro, después de un solemnísimo Triduo, y de ha-
ber sacado en procesión sobre hombros de sacerdotes los 
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1 0 0 . — E n el pontif icado de Benedicto X I V se v i e -
ron a l f in coronados los deseos de las comunidades de 
L a A g u i l e r a y de l A b r o j o y de los habitantes de l a 
c iudad de V a l l a d o l i d , quienes no omi t ie ron en aque-
l l a o c a s i ó n sacrif icio de n i n g ú n g é n e r o para ver c o l o -
cado en los altares a uno de sus m á s ilustres compa-
tr ic ios . E n el mes de junio del a ñ o de 1746 a c c e d i ó e l 
papa Benedicto a l a c a n o n i z a c i ó n de l Rega lado , cuyo 
fausto acontecimiento se ce l eb ró en los obispados 
de Osma, F a l e n c i a y V a l l a d o l i d con s o l e m n í s i m a s 
fiestas (1) . E n esta c iudad r a y ó en el m á s alto grado 
el entusiasmo de sus moradores : por espacio de m u -
chos d ías hubo bri l lantes procesiones y en l a pa r ro -
quia del Sa lvador , convento de S. F ranc i sco y en l a 
santa Iglesia Catedra l , se t r ibutaron solemnes c u l -
tos a l Santo con asistencia de las personas m á s no -
tables y condecoradas de l a p o b l a c i ó n . L a s fiestas 
profanas fueron de una magni f icenc ia s in i g u a l i n -
v i r t i é n d o s e en ellas fabulosas sumas (2) . E n el d í a 
10 de jul io , previa la i n v i t a c i ó n correspondiente, se 
r e u n i ó todo el obispado por medio de apoderados 
especiales, y d e s p u é s de consultar a l pueblo, se h izo 
•voto fo rmal y solemne de guardar y celebrar anua l -
mente l a fes t ividad de San Pedro Rega lado en e l d í a 
13 de mayo. E l mismo Benedicto X I V a p r o b ó , por 
medio de un breve el voto hecho por e l o b í s p á d o 
de V a l l a d o l i d , e l cual se hizo publ icar en todas las 
sagrados restos d e l Santo R e g a l a d o , a l a v i s ta de m i l l a r e s 
de a lmas devotas, e l D r . D . M a n u e l de Cas t ro A l o n s o , 
hoy d i g n í s i m o O b i s p o de Segov ia , los c o l o c ó en l a nueva 
u rna v iendo sa t i s fac tor iamente rea l izados sus proyectos y 
los de sus amigos . A C A , l i b . C C V I I I , n . 4. 
(1 ) Sobre los d iez m i l a g r o s que se p ropus ie ron p a r a 
l a c a n o n i z a c i ó n d e l Santo bas taron solos dos pa r a que e l 
papa Bened ic to X I V , acced ie ra gustoso a tan fausto acto 
V é a s e A I A , t. X I I I , p á g s . 1 8 - 2 0 . 
(2 ) V é a n s e estas fiestas en l a h i s t o r i a de V a l l a d o -
l i d , tomo I . — S a n g r a d o r . 
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iglesias de l a d ióces i s e l d í a 13 de noviembre en él 
ofertorio de l a M i s a mayor (1 ) . 
1 0 1 . — E l haber elegido l a c iudad de V a l l a d o l i d a 
San Pedro Rega lado por su especial protector y pa -
trono, es l a prueba m á s evidente y posi t iva de l a ar-
diente d e v o c i ó n de sus moradores , d e v o c i ó n a que e l 
Santo ha sabido corresponder siempre alejando, m i l a -
grosamente de esta p o b l a c i ó n , los g r a v í s i m o s males y 
pel igros que l a h a n amenazado b ien de cerca en d i -
ferentes ocasiones. H a sido en todos tiempos e l R e -
galado, para los val l isoletanos, e l i r i s de paz y de 
ventura, anuncio seguro de l remedio en todas sus 
necesidades y conf l i c tos ; ha sido siempre el á n g e l 
tutelar que^ velando incesantemente por l a prospe-
r idad y engrandecimiento de esta m u y noble, muy 
lea l y heroica c iudad , ha derramado sobre e l la , con 
mano l i b e r a l y generosa, abundantes dones. H a he-
cho que a l t r a v é s de los vaivenes con que l a ha 
combat ido l a fortuna, ora e l e v á n d o l a a l a cumbre de 
l a grandeza y p o d e r í o , o ra s u m i é n d o l a en una l a -
mentable decadencia, vue lva hoy a levantar su a l t i -
( i ) Aun después de canonizado San Pedro Regalado 
la iglesia conventual de L a Aguilera continuó con su pr i -
mer titular, que probablemente fué la Santísima Virgen 
en su misterio de la A n u n c i a c i ó n . Las casas recoletas de-
dicaban sus iglesias a la Santísima Virgen, como dice el 
P . C a l d e r ó n en su C r ó n i c a m a n u s c r i f t a , 1. I I I , c. V , pági-
na 199 : «Está consagrada (la iglesia) y su dedicación a 
la Virgen Santísima, como todas las ocho de la Santa 
Recolección, debajo del misterio de la Anunciación.» 
Como se perdió la memoria de este titular y aun conocido 
no se puede demostrar con documentos oficiales, la Sa-
grada Congregación de Ritos, a instancia del P . Provincial 
de Cantabria, M . R . P . J o s é R o m á n Z u l a i c a : «Sanctum 
Petrum Regalatum ecclesiae coenobii D o m u s D e i , i in pago 
L a Aguilera, verum atque unicum Titularem suprema auc-
toritatc sua declarare et constituere dignata est. Con-
trariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 M a i i 1 9 1 7 . » 
A C A , l ib . C C I I , n. 13. 
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v a frente con u n porvenir br i l lante y l leno de espe-
ranzas. N o ci f ra hoy y a V a l l a d o l i d , cua l u n t iempo, 
su fe l ic idad e n ver desplegar dentro de su recinto e l 
lujo y fastuosa opulencia de los monarcas cas te l la-
nos, siempre fugaz y t ransi tor ia , no, hoy l a p a t r i a 
de San Pedro Rega lado trata de cimentar s ó l i d a m e n t e 
su prosperidad, dando e l impulso y desarrol lo p o s i -
ble a las artes, a l a indus t r ia y en especial a su a c t i -
vo comercio, y espera confiada en que por l a protec-
c i ó n de su santo patrono l l e g a r á por f in , e l d í a en 
que se considere a esta ínc l i t a c iudad como una de 
las m á s importantes de toda la P e n í n s u l a . 
A P E N D I C E 
102.—EXTRACTO DE LAS CONSTITUCIONES QUE HIZO SAN PEDRO 
REGALADO PARA EL GOBIERNO DE LOS EREMITORIOS DE L A AGUI-
LERA Y DEL ABROJO SIENDO PRELADO DE LAS DOS CASAS (1). 
« P r i m e r a m e n t e m a n d a se gua rde y observe a l a l e t r a 
l a r e g l a de S a n F r a n c i s c o conforme a las dec la rac iones 
de los Sumos P o n t í f i c e s , y l a e x p o s i c i ó n d e l D r . S a n B u e -
naventura , con e s p e c i a l i d a d en cuanto a l r i go roso voto de 
pob reza : pa ra cuya observanc ia se d e t e r m i n a . 
I . » Que las casas-celdas, e d i f i c i o s y o f i c inas de los 
conventos sean p e q u e ñ a s , de ba r ro y m a d e r a f ab r i cadas , 
s in labores n i mo ldu ra s , y las cercas de las huertas sean 
tapias de t i e r r a o p i e d r a tosca s i n b e t ú n n i c a l , suf ic ientes 
pa ra l a c lausura , no p a r a o s t e n t a c i ó n n i ornato . 
I I . » Que las ig les ias sean devotas y con pobreza a l i -
ñ a d a s . L o s ornamentos de l a n a o l i n o , s i n guarn ic iones 
de oro, p l a t a n i s e d a : Y que no se a d m i t a n los que las 
tuv ieron , aunque los den de l i m o s n a . L a s cruces p a r a las 
procesiones sean de m a d e r a . L o s incensa t ios de l a t ó n . L a s 
ampol l a s (2 ) puedan ser de v i d r i o . L o s c á l i c e s y vasos 
(1) D e estas const i tuciones escr ibe e l P . M o n z a v a l : 
' / P ó n g o l a s a q u í en compend io , y s i n las voces ant iguas , 
que e s t á n en e l o r i g i n a l , pa ra que de s ó l o leer las , se a d -
m i r e n los h o m b r e s » . O b . c i t . , 1. I , c. X I I I , p á g . 100, 
(2 ) V ina j e r a s , bo te l l a s o r e d o m a s . — S a n g r a d o r . 
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pa ra e l S a n t í s i m o de p l a t a ; y que no haya en cada con-
vento m á s que dos. 
I I I . » L o s h á b i t o s de los re l ig iosos sean de saya l bas-
to de que usa l a gente m á s pobre, que en l a v i l l a de A r a n -
d a cuesta cuatro o cinco maravedises l a va ra . L o s p a ñ o s 
menores sean d e l mismo s a y a l o de c á ñ a m o tosco. 
I V . » Que no se p i d a n provis iones de t r i go , v ino , ca r -
nes n i pescados, n i se a d m i t a n l imosnas s u p é r f l u a s . S o l o 
se puedan p e d i r las precisas de pan , frutas, l egumbres , 
huevos, queso, sardinas y a l g o de pescado pa ra e l sustento 
c o m ú n de los re l ig iosos . V i n o pa ra misas y h u é s p e d e s y 
carne pa r a los enfermos. 
V . » Que no se a d m i t a n l imosnas por misas , p rove-
chos funerales n i ofrendas de ent ierros, sino que todos los 
sac r i f i c ios se ap l i quen po r los bienhechores . Que no se 
r ec iba d inero , n i pecunia, n i se r ecu r r a a tercera persona 
o s í n d i c o pa ra r e c i b i r l o ; n i se so l i c i t e cosa en que haya de 
in t e rven i r c o m p r a o venta, s ino que todas las cosas nece-
sarias sean mend igadas en p r o p i a especie por e l amor de 
D i o s , y sino se ha l l a r en , se tolere l a f a l t a po r l a santa 
p o b r e z a . » 
D E L OFICIO DIVINO, ORACION V O C A L Y M E N T A L 
V I . « Q u e e l o f i c io d i v i n o se cante en tono grave, p a u -
sado y devoto, s i n que p a r a é l haya ó r g a n o s , m ú s i c a s n i 
l i b ros de punto o canto. Q u e cada h o r a se d i g a a su t i e m -
po, conforme a l uso de l a I g l e s i a R o m a n a ; de suerte que 
se gaste en p r i m a una hora , en t e rc ia y m i s a h o r a y m e -
d i a , en nona una hora , una h o r a en v í s p e r a s , o t r a en c o m -
pletas y dos en mai t ines . 
V I I . » Que se rece todos los d í a s en l a c o m u n i d a d e l 
o f i c i o parvo de N u e s t r a S e ñ o r a , e l de l a C r u z y e l d e l E s -
p í r i t u Santo. Q u e todas las noches anden en p r o c e s i ó n las 
estaciones d e l S a n t í s i m o de los al tares, las ocho d e l c l aus -
tro y los pasos de l a P a s i ó n por las á n i m a s d e l p u r g a t o r i o . 
V I I I . » Que pa ra todas las horas e s t é n los re l ig iosos u n 
cuar to de hora antes en e l coro d i s p o n i é n d o s e con o r a c i ó n 
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menta l . Que todos los d í a s tengan los r e l ig iosos tres horas 
de o r a c i ó n m e n t a l r epa r t idas de este m o d o : una d e s p u é s 
de completas , m e d i a d e s p u é s de p r i m a y m e d i a d e s p u é s 
d e nona , y que no se i m p i d a a l que qu i e r a estar m á s t i e m -
po en c o n t e m p l a c i ó n s a n t a » ( i ) . 
DE LA CLAUSURA Y RECOGIMIENTO 
I X . « Q u e en cuanto a l a c l ausu ra de sacerdotes y c o -
ristas, se observe en estas casas lo que N . P . S. F r a n c i s c o 
d ispuso pa ra l a de P o r c i ú n c u l a . Q u e c a d a uno v i v a en su 
c e l d a apar te s i n c o m u n i c a c i ó n a l g u n a . Que n inguno entre 
en l a c e l d a de otro s i n l i c e n c i a expresa d e l v i c a r i o . Que 
los r e l ig iosos d e l coro no s a lgan fuera de casa n i con 
t í t u l o de p e d i r l i m o s n a . Que no se conceda l i c e n c i a pa r a 
que r e l i g i o s o a lguno de estos conventos se m u d e a otro, 
s ino con grave y n o t o r i a causa ap robada po r toda l a co-
m u n i d a d . 
X . » Que no se p e r m i t a entrar en l a c l ausu ra a s eg la -
res, s ino que sea e l pa t rono, m é d i c o o c i ru jano . N i r e l i -
g ioso de o t r a r e l i g i ó n n i de otros conventos de l a O r d e n 
sino e l G e n e r a l , P r o v i n c i a l y V i c a r i o . Que en las puertas 
h a y a ruedas, tornos y r a l l o s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n nece-
s a r i a a los Te rce ros de fuera , o a los seglares que v ienen 
pa ra que no entren en l a c l a u s u r a . » 
D E L SILENCIO Y TRABAJO DE MANOS 
X I . « Q u e se gua rde en estas casas perpetuo s i l enc io , 
d e m o d o que en n i n g ú n t i empo hab l en los moradores de 
e l las unos con otros, s ino a lgunos d í a s de f ies ta notables , 
como son, las pascuas, en los cuales se jun ta ran dos 
horas a c o n v e r s a c i ó n e s p i r i t u a l , y e l que quebrantare e l 
( i ) Nues t ros recoletos d e l s i g l o X V I d á b a n s e a l a 
o r a c i ó n menta l , por espacio de una ho ra d e s p u é s de c o m -
pletas, m e d i a h o r a d e s p u é s de p r i m a , y una ho ra acabados 
los mai t ines a m e d i a noche. P . CALDERÓN, ob . c i t . i . I I , 
c . V , p á g s . i xq - 20. 
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s i l enc io , se p o n g a una m o r d a z a y e l pre lado, l e cas t igue 
con m a y o r pena , s i rep i t i e re l a c u l p a . 
X I I . » Que todos los d í a s t rabajen los r e l ig iosos u n a 
ho ra en cavar l a huerta , hacer l e ñ a o t raer agua, y todas 
las noches se jun ten en e l v i g i l a t o r i o a coser, r emenda r y 
a l i ñ a r los h á b i t o s , ropa de e n f e r m e r í a , hosp ic io y sac r i s -
t í a , gastando dos o tres velas conforme los t i e m p o s . » 
D E LA ABSTINENCIA Y AYUNOS 
X I I I . « N i n g ú n r e l i g i o s o coma carne s ino que e s t é ac -
tualmente enfermo. N i n g u n o beba v i n o ; pa r a enfermos y 
ancianos se cueza agua d é h ino jo . L a s v iandas comunes 
sean los p e d a c i l l o s de p a n que se recogen de l i m o s n a , 
hor ta l izas coc idas , huevos, sa rd inas o pescado, s i D i o s l o 
env ia re ; y se han de a d m i n i s t r a r con t a l m o d e r a c i ó n que 
íio se d é a c a d a r e l ig ioso m á s que un huevo o una s a r d i n a , 
a lo m á s dos, y s i se d i e re pescado, se r epar ta una l i b r a 
entre c inco. E n las cenas no se admin i s t r e cosa que h a y a 
l l e g a d o a l a l u m b r e sino pan , u n poco de queso y a l g u n a 
f ru ta . 
X I V . » Q u e ayunen desde T o d o s Santos hasta R e -
s u r r e c c i ó n , todos los viernes y v i g i l i a s d « l a ñ o , y desde l a 
A s c e n s i ó n hasta e l E s p í r i t u Santo . E n estos d í a s de ayuno 
no se d é cosa a l g u n a por l a noche a c o l a c i ó n , c ó m a s e s o l a 
una vez a l d í a . E n t iempo de cuaresma lunes, m i é r c o l e s y 
s á b a d o no se d é sa rd ina n i pescado, s ino solo h i e r b a s ; 
los domingos de cuaresma quebranten e l ayuno con sendos 
bocados de pan . T o d o s los viernes de cuaresma, v í s p e r a s 
de Nues t ro S e ñ o r , de N u e s t r a S e ñ o r a , de nuestro P . S a n 
F r a n c i s c o y de T o d o s los Santos ayunen a p a n y a g u a . » 
D E LAS PENITENCIAS Y EJERCICIOS D E MORTIFICACION 
X V . « E n adviento y cuaresma han de tener d i s c i p l i n a 
fin l a c o m u n i d a d todos los d í a s por espacio de m e d i a h o 
r a ; en los otros t iempos u n cuarto de hora , y e l maes t ro 
de novic ios con los que e s t é n debajo de su d o c t r i n a , dos 
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veces cada día, una después de completas y otra después 
de maitines; a que ruega asistan los demás religiosos 
para enseñar a los novicios con su ejemplo. 
X V I . » Que todos digan las culpas a l prelado cuando 
salen del coro, en el refectorio tres días en la semana, en 
capítulo todos los viernes; y que por cualquier defecto 
que cometieren lleven señal de mortificación a l a comu-
nidad, y digan las culpas para que el vicario les corrija 
y castigue. 
X V I I . » Que todos los viernes reciban en el refectorio 
disciplina y en el capítulo si el vicario lo mandare: en 
los otros días unos besen los pies, otros se pongan eni 
cruz o postren en tierra, y en el adviento y cuaresma 
traerán señal de mortificación, palo en la boca o paño en 
el rostro, y los días que hacen penitencia pidan en el 
refectorio de limosna lo que han de comer, y coman en 
tierra lo que el vicario les diere .» 
D E LAS C A M A S : M O D O D E DORMIR: VESTUARIO 
V ROPA C O M U N 
X V I I I . «Las camas han de ser unas trojecillas llenas 
de sarmientos sin colchón, jergón o cabezal de pluma, con 
dos mantas y una almohada de sayal. Todos dormirán 
con el hábito y capilla puesta, cruzados los brazos, sin 
que por el exceso de calor se pueda dispensar en esto. 
Ningún religioso se cierre en la celda para dormir, n i 
se permitan en ellas cerraduras, llaves ni otro cualquier 
instrumento para cerrarlas. Siempre han de estar abiertas 
para que el prelado pueda entrar en ellas cuando quisiere. 
X I X . » Nadie traiga más que un hábito con capilla, 
otro sin ella, cuerda de cáñamo, paños menores y un man-
to pequeño en el invierno. Ninguno pueda tener ropa 
multiplicada, toda ha de estar en la ropería común de 
donde se han de proveer los religiosos. Anden todos des-
'SS'jos, a los ancianos y enfermos se les puede conceder 
esparteñas, o suelas con dos correas que no cubran los 
pies. 
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X X . » E n l a e n f e r m e r í a y hosp ic io se p e r m i t a l a ropa 
necesar ia pa r a curar los enfermos y r e c i b i r los h u é s p e d e s ; 
en e l re fec tor io no se use de manteles , n i a l i ñ o s de mesa, 
p ó n g a s e pa r a cada uno una se rv i l l e t a , a lgunas j a r r a s de 
b a r r o tosco y u n salero de corcho o m a d e r a . N i n g u n o ten-
g a luz en l a ce lda , n i se pe rmi t a m á s l á m p a r a que l a d e l 
S a n t í s i m o y p a r a a lguna i m a g e n devota . E n las ce ldas 
no ha de habe r m á s que l a cama pobre, una mes ica , un 
escabel , una cruz o a l g u n a imagen de p a p e l . » 
D E L A OBEDIENCIA, C O R R E C C I O N Y H U M I L D A D 
X X I . « N i n g ú n r e l i g i o s o se a t reva a rehusar o r e p l i -
car a lo que e l v ica r io le mandare , y a d m i t a n con r e n d i -
miento l a r e p r e n s i ó n que les d iere , aunque se h a l l e s in 
c u l p a . S i e m p r e que e l v i c a r i o reprend ie re a a lguno , se 
postre en t i e r r a , d i g a su c u l p a y se prepare pa ra r e c i b i r 
l a d i s c i p l i n a : no se l e v a n t a r á s in su o rden , y en l e v a n -
t á n d o s e le t o m a r á l a b e n d i c i ó n en hac imien to de grac ias 
por l a c o r r e c c i ó n que le h a dado . 
X X I I . » N a d i e se h a de defender o d i s c u l p a r d e l car -
go porque e l p r e l ado le co r r ige , antes b i e n l e h a de p e d i r 
pen i tenc ia aunque se h a l l e inocente, y unos a otros se han 
de p e d i r p e r d ó n de los ma los ejemplos que pueden d a r con 
las acciones poco m o r t i f i c a d a s . » 
D E L A CARIDAD C O N LOS E N F E R M O S Y H U E S P E D E S 
X X I I I . « U s e s e de t o d a c a r i d a d con los enfermos d i s -
pensando con el los en vest idos, c a m a y c o m i d a y a p l i -
c á n d o l e s med ic ina s conforme a l a santa pobreza . A c u d a n 
todos a l consuelo de los enfermos, c u i d a n d o de su l i m -
p i eza y a l i v i o , y se puede p e r m i t i r h a b l e n los r e l ig iosos 
con el los con t a l m o d e r a c i ó n que no e s t é n en c o n v e r s a c i ó n 
dos a u n t i empo con e l do l ien te , porque e l s i l enc io no se 
per turbe. 
X X I V . » L o s h u é s p e d e s han de ser r ec ib idos con amor , 
c a r i d a d y agasajo, buscando t a l vez pa r a e l los , l o que no 
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se permi te pa r a los r e l i g i o s o s . A los r e l ig iosos que de 
otros conventos v i n i e r e n a los e remi tor ios , se les hospede 
con todo c a r i ñ o , les lave los pies e l hospedero y haga t o d a 
c a r i d a d con las cosas necesarias s i r v i é n d o l e s con amor , en 
especia l s i son ancianos o a c h a c o s o s . » 
D E LOS OFICIOS, E X E N C I O N E S Y A N T I G Ü E D A D E S 
X X V . « N o se haga p re l ado , p r e d i c a d o r n i confesor a 
quien Ip pre tendiere , antes b i e n se n iegue cua lqu i e r o f i c i o 
a qu ien lo p rocura re . L o s p red icadores han de ser h u -
m i l d e s , m o r t i f i c a d o s y vir tuosos , e l i g i e n d o s iempre pa r a 
este o f i c i o los que mos t ra ren h a b i l i d a d y tuv ie ren d o n de 
persuadi r y mover con sus pa labras a l e je rc ic io de las 
v i r tudes . P e r m í t a n s e en los e remi to r ios a lgunos confesores 
de seglares p a r a consuelo de los f ie les , y só lo puedan 
usar de los l i b r o s necesarios, no t o l e r á n d o l e s los i n ú t i l e s 
y s u p é r f l u o s . 
X X V I . » E n los asientos de refec tor io y c a p í t u l o no 
haya d i s t i n c i ó n n i se a t i enda a a n t i g ü e d a d e s . N o se h a de 
conceder d i s p e n s a c i ó n a l g u n a p a r a los o f i c ios de coro y 
de c o m u n i d a d , todos los hagan un i fo rmemente aunque sean 
pred icadores o v i c a r i o s . E n todas las otras ceremonias , 
r i tos y costumbres que a q u í no se e x p l i c a n , se gob ie rnen 
los re l ig iosos por las const i tuciones d e l D r . S. Buenaven -
tura y po r su l i b r o l l a m a d o E s p e j o de los r e l i g i o s o s ; y 
por los E j e r c i c i o s ac t ivos y con templa t ivos que pa ra mayor 
c l a r i d a d de estas const i tuciones hemos de e s c r i b i r » ( i ) . 
( i ) E n A I J , t. X I I , p á g s . 5 4 - 8 6 , pub l i camos un 
M e m o r i a l e r e l i g i o n i s de o f i c ios ac t ivos y con templa t ivos , 
que probablemente s e r á é s t e que promete e sc r ib i r e l Santo . 
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M o n t i j o , condes de, 90 . 
M o r t i f i c a c i o n e s varias, 102, 
X V I I . 
M o z á n i c a , F r . Jacobo de, 
66, 68 . 
M u e b l e s , 102, X X . 
M u e r t e , revelación, 74. 
dia de su, 78, 79, 88 
nota. 
M u j e r ahogada, 59, 88 nota. 
N 
N i ñ o (infante) que habla, 
36. 
'Nov ic ios , maestro de, 3 1 , 
42. 
N u e v a E s p a ñ a , Comisario 
de, 98, nota. 
O 
O b e d i e n c i a , 102, X X I . 
Obispos de Falencia, Osma, 
otras diócesis, 90 . 
Obras del Santo, 54, 102, 
X X V I . 
Observantes, persecuciones 
de los, 55, 55 nota, 66, 
67. 
Occiden te , cisma de, 50. 
O c e r i n - J á u r e g u i , F r . A n -
drés de, 28 nota. 
O f i c i o divino, 102, V I , 
V I L 
O l m e d o , F r . Juan de, 84 . 
O n í a n g a s , v i l la , 25 . 
O r a c i ó n mental, 45, 102, 
V I I I . 
vocal, 102, V I I I . 
O r d ó ñ e z , F r . Diego, 93 , 
94-
O r e j ó n , (el bachiller), 2 . 
Ornamentos , 102, I I . 
Osera, marqueses de, 9 0 . 
Osma , obispo de, 12, 18, 
90, 9 1 , 92, 96 , 99 . 
O v i e d o , obispo de, 98 , 9 9 . 
catedral (documento), 
99 nota. 
P a g a z a u r í u n d u a , F r . Juan, 
98 nota. 
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F a l e n c i a , ob ispo de, 78 , 79 , 
80, 8 1 , 82, 83 , 9 0 . 
Pa l enzue l a , F r . P e d r o de , 
66, 67 . 
P a ñ u e l o , de l a r e ina , 87 . 
P a r í s , u n i v e r s i d a d , 1 o. 
P a r r i l l a , F r . F r a n c i s c o de 
l a ( m á r t i r ) , 74 no ta . 
P a s i ó n , pasos de l a , 28 . 
Patente, d e l P r o v i n c i a l , 66, 
6 7 . 
d e l G e n e r a l , 66, 68. 
P a t r ó n , de V a l l a d o ! i d , i c o , 
101 . 
Pen i tenc ias d e l Santo, 28 . 
P e ñ a f i e l , c a p í t u l o de, 51, 
52, 53-
P e ñ a l v e r , v i l l a , 11. 
P e r s e c u c i ó n , de los obser-
vantes, 55. 
P l a t a , a r ca de, 8 3 . 
P l a t e r í a , ca l l e , 1. 
Pob re , socorro d e l , 85 . 
P o r c i ú n c u l a , const i tuciones, 
50. 
Por te ro , en e l A b r o j o , 37 . 
P o r t i l l o , d o n A l o n s o , 9 2 . 
Po r toca r re ro , a rzob i spo , 9 0 . 
Precauciones , 4 4 - 7 . 
P recedenc ia , 102, X X V I . 
P r e l a d o ma lo , qu ien sea, 
46 . 
Procesiones , 102, V I I . 
Proceso , de b e a t i f i c a c i ó n , 
9 1 , 9 2 . 
s u s p e n s i ó n d e l , 94 , 9 5 . 
nuevo, 96 , 97 . 
P r o f e c í a , don , 59. 
P r o v i n c i a l , a u t o r i d a d de, 
50. 
P rov i s iones , p r o h í b e l a s , 56, 
57, 102, I V . 
en e l campo, 73 . 
Q 
Q u i n t a n i l l a de A b a j o , 62 . 
R 
R a z a hebrea, 1 nota . 
Rea l e s C é d u l a s , 96 nota . 
R e c o g i m i e n t o , 102, X . 
R e c t i f i c a c i ó n , d e l P . D a z a , 
95 nota . 
R e f e c t o r i o , mesa, 102, X X . 
R e f o r m a , const i tuciones, 50 
R e f o r m a d o r e s , a p o s t ó l i c o s , 
10. 
R e g a l a d a , F r . P e d r o de l a , 
1 nota, 67 nota, 7 1 . 
R e g a l a d o , P e d r o ( e l padre) 
1, su muerte , 2. 
I s abe l (he rmana) , 2. 
S a n P e d r o , n a c i m i e n -
to, í . 
sobrenombres, 1. 
n i ñ o devoto, 3 - 5 . 
v o c a c i ó n , 4. 
vis te e l santo h á b i t o , 6. 
N o v i c i o , 7 - 8 . 
P ro fesa , 9. 
s igue a l P . V i l l a c r e -
ces, 10, 1 5 - 1 8 . 
profesa en l a r e fo r -
ma , 2 1 . 
sus estudios, 21 -2 . 
se encarga de l a sa-
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c r i s t í a , 22 . 
es l imosnero , 2 3 - 4 . 
canta M i s a , 30 . 
a t iende a var ias o f i c i -
nas, 2 7 . 
su p r e d i c a c i ó n , 3 5 - 6 . 
es p r e l ado in ter ino, 42 
43 " 66. 
con f i rmado en l a p re -
l ac ia , 66 - 9. 
v i s i t a a F r . Lope , 70, 
73-
recibe e l V i á t i c o , 77 . 
Muer t e , d í a , 78. 
Muer t e , 79, 88 nota. 
E d a d , 17 nota, 
funerales. 80, 81 , 82 . 
v i r tudes en grado he-
roico , 94 . 
const i tuciones, 102. 
R e l i c a r i o , c a p i l l a , 12, 17 
nota . 
R e l i q u i a s , estado de las, 9 8 . 
Reprensiones , 102, X X I . 
Restos en e l A b r o j o , 87 . 
V a l l a d o l i d , 87. 
M e d i n a de Pomar , 87 . 
M a d r i d (pa lac io r e a l ) , 
90 nota . 
O v i e d o , 99 nota. 
L a A g u i l e r a , 98, 99 . 
R e s u r r e c c i ó n , pascua de, 78 
88 nota. 
Reyes C a t ó l i c o s , 66. 
Rezo d e l Santo, 97 . 
Roga t ivas a l sepulcro , 9 1 . 
Rojas y S a n d o v a l , D o n S a n 
cho de, 94 , 95 . 
R o p a c o m ú n , 102, X I X . 
Rosas , m i l a g r o de las, 39 . 
R o s p i l l o s i , D o n J u l i o , 90 . 
Ros t ro , p a ñ o en, 102, X V I I . 
R ú a , F r . H e r n a n d o de l a , 
98 nota . 
S 
Sace rdoc io , no se procure , 
46 . 
Sacerdote , se o rdena de , 
39-
S a c r i s t í a , d e l R e l i c a r i o , 98 
nota . 
S a l a m a n c a , u n i v e r s i d a d , 10. 
Sa l aza r y S a l i n a s , F r . L o -
pe de, 19, 50, 51, 70 . 
S a l c e d a ( L a ) , 11. 
S a l i n a s , F r . L o p e de, 19, 
50, 51, 70 . 
S a l v a d o r , p a r r o q u i a l d e l , t . 
S a n d a l i a s , r e l i q u i a , 83 , uso 
de, 102, X I X . 
S a n d o v a l , a rzobispo , 90 . 
S a n d o v a l y Rojas , D o n 
F r a n c i s c o de, 83 , no ta . 
S a n i i b á ñ e z , F r . Buenaven -
tura de, 19. 
Santoyo , F r . P e d r o de, 9, 
18 nota, 19. 
cus tod ia de, 19, 51 
nota . 
p r o v i n c i a de, 19 69 . 
S c a l a C o e l i , 34, 40, 67, 
68, 69 . 
Segov ia , obispo de, 17 no-
ta, 99 , 99 nota . 
S e p u l c r o , 88, tarjeta d e l , 
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88, r e m o c i ó n d e l , 98 , 98 
nota, c a p i l l a d e l , 98 
nota . 
Sepu l tu ra , 82 , r e d o verja , 
82 nota, 84 , 85 . 
S i l e n c i o , 102, X I . 
S i r u e l a , condes de, 9 0 . 
S i x t o I V , 69 . 
Sobrenombres d e l Santo i . 
S o r i a , F r , F ranc i sco , de, 1 
So to , F r . A n d r é s de , 19. 
T e n d i l l a , v i l l a , 11 . 
I d e o l o g í a , maestro en, 10. 
Tes tamento , de F r . L o p e 
( f r agmento) , 71 , 72 . 
T i b i a , r e l i q u i a , 87 nota . 
T i e r r a , postrarse en, comer 
en, 102, X V I I . 
T í p i c a , e f ig ie , 49 . 
T i t u l a r de D o m u s D e i „ 
100 nota . 
T o l e d o , a rzobispo de, 74 
nota , 
a rzobispo, 90 . 
T o l o s a , u n i v e r s i d a d , 10. 
T o r o , h u m í l l a s e , 6 1 . 
Traba jo de manos, 102, 
X I I . 
T r a s l a c i ó n , a l sepu lc ro 89 , 
a l a c a p i l l a , 99 y 92 no ta . 
T ú y , obispo de, 9 8 . 
U 
U r b a n o V I I I , 92 , 95 , 96 . 
U r n a , de é b a n o y concha , 
99 y 99 nota . 
de a labastro , 98 nota, 
99 nota . 
Y 
V a l d iv i e so , F r . J u a n de, 84 
V a l l a d o l i d , p a t r i a d e l S a n -
to, 1. 
sobrenombre , 1. 
F r . A l o n s o de, 19. 
F r . A l f o n s o de, 84 
nota . 
corte de J u a n I I , 32 . 
F r . P e d r o de, 1 nota , 
67 . 
convento de, 13, 16, 
i7> 32-
V a l l i s o l e t a n o s , 9 8 . 
V e n e r a c i ó n , a los restos, 
9 0 . 
Veraguas , duques de, 9 0 . 
Ves tua r io , 102, X I X . 
V i a - C r u c i s , a l monte, 28 
no ta . 
V i c a r i o , e l e c c i ó n , 50, 53 ; 
nombramien to , 68 . 
V i l l a c r e c e s , D o n J u a n de, 
10, 10 nota , 18. 
F r . P e d r o de, p a t r i a y 
padres , 10. 
estudios y g rado , 10. 
se r e t i r a a l desier to , 
10. 
en l a cueva de A r l a n -
za, 11 . 
en l a S a l c e d a , 11. 
en V a l l a d o l i d , 13, 14» 
15-
en L a A g u i l e r a , 16. 
17, 18, 3 0 . 
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en Cons tanza , 50. 
en P e ñ a f i e l , 51. 
su muerte , 51, 52. 
su edad , 17. 
su c o m p a ñ e r o , 51 . 
su sucesor, 53. 
V i l l a c r e c i a n o s , 55, 66 . 
V i r g e n , d e v o c i ó n a l a san-
t í s i m a , 6 0 . 
V i u d a pobre , 38 . 
Yacente , estatua, 8 8 . 
Z 
Z u a z o , F r . J u a n de ( m á r -
t i r ) , 74 nota . 
Z u l a i c a , F r . J o s é R o m á n , 
100 nota . 
Z u m á r r a g a , F r . J u a n de , 
74 nota . 
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